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A-^O LXYTT. fTABA^A.—-Viernos lf> de Enero de lOOf?. -Sun Canulo, rey, Mario, Octavio y An^nsto, mv. 
Ndmero 19 . 
D I K E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
Ya— H a b a n a . 
r 1̂  râ êq Í21-20 ot-o (' limeses S15.00 piaba. I . f 12 meses ifU.OOpUt»' 
IMOfíFOSTAlj H i ^ f i s T | I S I A D E C Ü B A | « ^ z ¡ s \ ¡ H A B i l A { • i l - S i t 
D e a n o c í i e 
M a d r i d . E n e r o Í S . 
CONTR AB ANDO DE G ü E R R A 
Esta tarde so tiiombró en AlgrecirM 
« n a poneucia c^uipuesta de, los re-
presentantes de Francia, Alemania y 
Marruee;>:-;, pava que d ó d t o t a i n e n so-
bre la eun.srión de', eoatrabr'.u do de 
guerra, CJJ'O dictamen se rá discutido 
e n la cesión que celebrar* el p róx imo 
sábado la Conferencia Internacional . 
OPTI.MÍSMOS 
E n el Consejo de Minis t ros que ssi 
ba celebrado hoy bajo ia Fx-esideneia 
de! Rey, el Sr. Moret , r c í i r i éadose á 
la Conferencia internacional que ae-
taalniente es tá ce l eb rándose en A i -
jeciras, ba e.xpresiido sus opiniones 
©ptímistas con re lac ión á dicha Con-
ferencia. 
EEGRESO . 
JBl Minis t ro de Fomento, seüor Ga-
set, ha Uceado á esta Corte de regre-
Oo del viaje de Inspección qne hizo á 
Andalucin, para ver el modo de con-
trarrestav los efectos de la crisis ag-rí-
cola que en aquella provincia se deja 
sentir. 
P A R A E L LUNES 
E í p róx imo lunes e m p e z a r á en el 
Senado la d iscus ión del proyecto de 
ley de r ep re s ión de ios delitos contra 
la Patr ia y ¡ós ataques al E jé rc i to y la 
Armada. 
E L CRITERIO D E L GOBIERNO 
E l Presidente del Consejo de Min is -
tros, «eñor Moret , contestando en ei 
Senado al sefior Abarzuza, que hiso 
una alusión a l discurso pronunciado 
en la primera sesión de la Conferen-
cia Internacional sobre Marruecos 
por el Uuqxie de A lmodóva r del fl ío, 
dijo que el Minis t ro de Estado en d i -
cho discurso h a b í a interpretado e l 
cr i ter io del Gobierno en la cues t ión 
m a r r o q u í . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á Í51-05. 
m m m 
Serv ic io á é l a B r e a s a Aso^a-da 
CUBANOS EXPULSADOS 
W a s h i n g t o n , E n e i - o 18 . - -E l seficr 
Gonzalo de Quesada, Min i s t ro de Cu-
ba en es t» , ha presentado al Secreta-
rio de Estado una e»ói"iíica protesta 
contra la d e p o r t a c i ó n forzosa que se 
llevó á efecto ayer en Cayo Hueso, de 
varios tabaqueros cubanos huelífuls-
tas, cuyo hecho denuncia como una 
violación del tratado de buena amis-
tad vidente entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
Mr. Root le ha prometido mandar 
practicar inmediatameiito una i n -
vest igación en dicho asunto y es pro-
bable que ai mismo tiempo que pidn 
al g-obernador de la F lo r ida que le 
informe acerca de la referida ex^ul-
sión, l« hagfei r ecomendac ión as espe-
ciales para que t ó m a l a s medidas con-
ducentes á impedir que ios habi tantes 
de Cayo Hueso repi tan en lo siíceái -
vo un acto tan ilegal como el denun-
ciado. 
C O M P L I C I D A D D E F R A N C I A 
T r i n i d a d , E n e r o 1S.~~Fai despacho 
tfa Caracas de oyer, se dice que TCf. 
C o n f i t i t u f i o n d l , a l publicar la cor.res-
poadencia cambiada entre Francia y 
Venezuela antes de la rup tura d i -
d lp lomát ica , asegura que queda do-
taos ¿rada en la misma la complicidad 
del «roblerno francés en la revolución 
capitaneada por el general Matos. 
REPRESALIAS 
P a r í s , E n e r o 18. —En represalias 
del acto realizado por el g-obierno ve-
nezolano en la persona de M r . Taig--
ny, el Minis t ro de Francia, el g-o-
bieruo do és ta ha expulsado do su 
te r r i tor io á M r . Maubourg'uet, el E n -
cargado de Neg-ocios de Yenezucla, 
el que sa ld rá esta noche para Bé l -
gica. 
Ea siil nación en que se halla colo-
cado M r . Maubourguet es tanto 
a)ás difícil y apurada, cuanto que 
tiene a q u í grandes negocios comer-
ciales y se cree que no ha renunciado 
á !a c i u d a d a n í a francesa. 
Asesrdrase que la con í i rmac ión ofi-
cial de la noticia relativa á la manera 
descor tés como el e o b í e r n ó venezo-
lano ha t r a t a í io al Embajador f ran-
cés, ha obligado al gobierno á deter-
minarse á adoptar ené rg icas medidas 
para obtener do Venezuela la debida 
sat isfacción, y se dice que se e s t á n 
a ü s t a n d o con toda la premura posi-
ble los buques de guerra que han de 
tomar parte en la gran d e m o s t r a c i ó n 
naval que se prepara en desagravio 
del insulto inferido á la nac ión f ran-
cesa. 
SUPRESION D E L 
CONTRABANDO DE GUERRA 
A l i j e c i r a f t , E n e r o 18.-En la sesión 
secreta celebrada hoy por la Comi-
sión nombrada para inforaiar sobre 
la cues t ión del contrabando de armas 
y pertrechos de guerra ca Mar rue-
cos, ei delegado de E s p a ñ a ha toma.-
do la iniciat iva, presentando para la 
supres ión de dicho contrabando u n , 
pian que la Comisión acep tó y a c o r d ó 
Someter esta tarde á la a p r o b a c i ó n 
de la Conferencia. 
E l punto pr incipal de dicho plan 
consiste en el establecimiento de una 
legislación internacional, imponien-
do penalidades determinadas al con-
trabando de g ü e r a con la recomenda-
ción de que el Su l t án de Marruecos 
ha de cooperar con las potencias de 
tina manera enérg ica á la s u p r e s i ó n 
del mal con que so quiere acabar. 
SATISFACCION A E S P A Ñ A 
Ea colonia que algunos aventure-
ros franceses han estableciffo en Chi-
ca, en las ce rcan ías de Meül la , y que 
E s p a ñ a considera como una usurpa-
ción que se hace coa perjuicio de 
sus puestos militares avanzados cer-
ca de Ceuta, e.a la costa de Marrue-
cos, y que puso en peligro en cierta 
época la unión entre las naciones 
del l i to ra l del M e d i t e r r á n e o s e r á des-
t ru ida y dispersados los colonos, no 
hab i éndose hech-r> antes, porque 
Francia se negó persistentemente á 
asumir la responsabiiidad do inmis-
cuirse en este asunto, á pesar de las 
reclamaciones de E s p a ñ a , que abr i -
gaba ia sospecha de que el gobier-
no francés estaba tratando de adqui-
r i r una base en la costa de Marrue-
cos. 
A consecuencia de esto incidente 
hubo cu un tiempo bastan te tirantez 
en las relaciones entre Francia y Es-
paña ; pero debido al temor de per-
der ei ajjoyo del gobierno españo l en 
la Conferencia, Francia se ha apre-
surado á enviar el crucero E e b a n d e , 
coa la mis ión do expulsar los colo-
nos que se han establecido en Chica, 
bajo el pretexto de que son unos íb -
ragidos que cawecen del apoyo del 
gobierí jo f rancés . 
Esta d e t e r m i n a c i ó n del gobierno 
francés ases íura la iqiión de las na-
ciones del M e d i t e r r á n e o , cuando me-
nos durante el t iempo que dure la 
Conferencia. 
N U E V A ERA 
SVw P e t e r s b n r g o , E n e r o 18.-- Hoy 
se ha inaugurado la era constitucio-
nal d e m o c r á t i c a , con la r e u n i ó u por 
pr imera vea eu la historia de Rusia 
de la Asamblea Nacional, á la que 
acudieron 2 o 0 delegados represen-
tantes de GO corporaciones provin-
ciales. 
T A M B I E N E N LOS 
DISTRITOS RURALES 
E o n d r e s , E n e r o i S . - H o y han empe-
zado las elecciones en los distritos r u -
rales de Inglaterra , y el resultado de 
este pr imer día de votac ión ha sido 
una constante ventaja en favor de los 
í á b e r a l e s y el Par t ido Obrero. 
U N A NOTA E X P L I C A T I V A 
P a r í s , E n e r o , 18 . -El gobierno ha 
publicado una nota re la t iva al nuevo 
conflicto con Venezuela, y dice en 
ella que el haber ido el Embaja-
dor Taigny á bordo de un vapor en 
puerto no puede considerarse como 
una-salida del país y que la i nmun i -
dad d i p l o m á t i c a le protegfía mientras 
estaba en aguas venezolanas. 
E n e r o 1S de 1905. 
A z ú c a r e s . — L a cotización de la remo-
lacha-en Londres no acusa variación; de 
New York anuncian la venta de 0,000 sa-
cos de azúcar á los precios que hace dias 
vienen rigiendo en aquella plaza y en el 
mercado local predomina ei mismo tono 
de flojedad. 
Solo sabemos haberse vendido en Ma-
tanzas para completar un cargamento, 
4,500 sacos centrífuga pol. OB? á 4. % rs. ar. 
Ab'a—La venta que anunciamos en 
nuestra edición anterior, hecha en Cien-
fuegos á los precios de 1.20 á-4.30 rs. a., 
fué de 5,000 sacos y no de 500 como por 
error apareció pdblicado. 
Catnbios.—Sigue el mercado con regu-
lar demanda, y alza ea las cotizaciones 









Loadro«3dfV . 19.1|2 
"dOdtv . 18.! ['2 
Parta, 3 div , 5.3[8 
ífemburgo, 3 dtv . 3.7(8 
ffiafcadoa Unidos 3 di v 8.7(8 
SSspAfia, »¡ {M&«A y 
cantidad 8 drv. 14%. 
Oto. papel cKatífolfii 10 á iJ ann-d. 
Monsclm é v l r a ijerci*. —So cotizan 
como siáfu«t 
Gtoreanbacks 9.1(8 A 
'Piaííi ame-Mcan* ,, , , 
Plata española . 84.3(8 í> 84.3(4 
Valores y/ AceioTio*. —Se han efectua-
do hoy en la Bolsa l,as siguientes ventas. 
10 accionas F. Matanzas á Sabanilla, á 
151. 
$2,000 plata española íl 84.%. 
y 
A,'<v<e fico! del Gobierno áe la Eevúbl ica de Cuba para el pago de los chequea del Ei&rcito Lbdof 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 3 0 2 , 7 4 3 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
w O f r e c e t e d a c l a s e de f a c i l i d a d e s ' h a n c a r i a * a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
3-1 dejartaraento de ahorros recibe depósitos en caatidade3 de CINCO PES03 O MAS, pa-
f prido interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
B a b a n a , C a m a f f ü e j / , M a t a n z a s , S a n t i a g o de C u b a , C á r d e n a s . 
A. Bsrmudez—Rafael Arcarzejra—S. García— 
M. B. Anquera—G. Cuellr-—T. Borgres—J. Pa-
7.r))3_B. García—J. Sn&rez—R. Caeta—E. Gon-
zalez—M. Cádiz—F. LUines—J. Suarez—R. Qó-
míz—\. pv; Alfonso—A. Curbelo—P. Muñoz— 
P. Bftnr.o—A. Cnrabello—J. Cadroso—J. Ac0S-
ta—P. Víildés—B. Alfonso—M. Margonet—N. 
H. Hart. 
Noticias (Jo.-uarcuilíM 
Nueva Y o r k E n e r o 18. 
Bonos de duba, 5 porcioat) (ex-interéí 
I0o.l{4 
Bonos ragistrados de IOÍ Edados U a i -
dos, 4 por ciento, ex-inter6s, 103. 
Centenes, á $1.78. 
DMcuc.!ifco papel comercial, 61 d.[, v 
de 5 á 5.1(2 p .g . 
Oaiubio.ii' som-H L mdras, 60 d(v, ban-
queros,' ;1:$4.S3.55: 
Cambios^ sobre Londres á la vista 
4.87.00. 
Cambios sobre París, (10 jiry. banque-
ros á 5 francos 16.1(2 cíntimós. 
Idem sobre Hamburgo, 65 d(V. ban-
queros, 4 95.1 ¡8. 
Centrífugas en plaza, 3.5(8 centavos. 
Centrífuga^, numero 10, pol. 9o, costo 
y fíete, 2.1(4 cts. 
Mascabado en plaza, 3.1(8 cts. 
• ÁzOcar de miel, en plaza, 2.7(8 cen-
tavos. 
Se han vendida hoy 6,010 sacos. 
Manteca dol Oeste, en tercerolas, $7.90. 
l íarina, patente iMinnosotn, á $5.00. 
E o n d r e s , E n e r o 18. 
Assfleftr cflí»t.rífua:a. p.il.- 96, '¡15).». '¿i. 
Mascabado, íl 8.?. 3di. 
AzScar-.de remolacha (da la nueva, 
cosecha, íl entregar en 30 días) 8.? Sd. 
Consolidados ex-iatorés, 89.13(16. 
Dftscuéttto' BancO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOaspaílol, ex-cupún, 91.1(2 
P a r í s , Enero 18 
Renta francesa, ex-interós, 99 fran-
cos 05 céntimos. 
SE ESPERAN. 
Enero 19—Ripley. Buenos Aires y escalas. 
„ 19—Irm'̂ ird Horn, Ambares 
„ 19—Mobila, Mobila. 
,, 19—Parthia, Hatnburjg'o v escalas. 
„ 19—Alfonso XHI, yeraotar, 
,, 19—Prince Arthur, NewOrloans. 
,, 19—Georgia, Hambur^o y escalas. 
„ 22—Vigilancia, New l'ork. 
,, 22—Yucatán,'Veiacruz y Progreso. 
,, 22—Prince Gsorge, Mobila. 
,, 24—Morro Cásele, Now York. 
„ 27-••Ramón de-L-Arrinaga, Liverpool. 
,, 23—Mountflelds, Amboresy escalas. 
„ 30—Miguel GaUart, Barcelona y escala*} 
31—Castaño, Liverpool. 
,, F.l—Bveaos Aires, Cádiz y oses. 
Febr. V—Madrileño, Liverpool y eses, 
,, 10—Martín S.ieaz, Barcelona y escalas 
S x V L D R A N 
Enero 19—Mobila, Mobila, 
,, 19—Montevideo. Veracruz. 
„ 20—Mcnterey, New ^ork. 
„ 20—Prince Arthur, N. Or;ean3. 
,, 20~A!fonso XÍÍI, Coruña y escalas. 
,, 20—Lonisiane, Veracruz y escalas. 
,. 20—Ripley, Bueuo.-i Aires y encalas, 
„ 22—Vigilancia, Proírrcso y Veracrnz. 
,, 23—Yucatán, New York, 
. „ 27—Morro ,CAStI», N. York. 
,, 29—Seguranga, Progresó y Veracruz, 
„ 30—Esperanza. N. York. 
; P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 18 
Del Havre y escalas, en 24 días, vap, francé-; 
Louisiane, cap. Laurent, ton. 5104, con car-
ga y 233 pasajeros á Bridat Moatroa y Cp. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B d v e d a , c o n s t r u i d a c o n torsos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
m a n n < £ C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 l& líJNv 
C Í l F E ~ A - ? E í f T á Y P I G N t E A O l O i l 
de. tecos los valores qii« se cotizan ea la Bobaa 
Pjf.irada de esra ciadad. 
Dídica su prefaxenci atoaclóa y su tr&baio 
desde 18S5á este importante ramo do las ia-
versiones del dinero. 
Joaouiu Puntonet, Peri to Morcan t i l . 
Domici'io: Lealtad 112 y 1H.—En la ííolea 
de 2 6 4^ dQ ^ tarde.—^rraspoadeaoia: a >l • 
saPr.váda. 329 UÓ-7 K 
1 K?" 
Las tenei j ios en nuestra, B(3ve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a ds 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les oue se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1901. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O W I P 
B A N Q Ü E K O S . 
0-1553 156 14 Aff 
I I E B I Ü I Ü I i i C s . 
( R e f i n e r í a s n C á r d e n a s ) 
d e p ó s i t o en la l iabana: Tte. Rey n. 9 
Telefono n. 209 . 
A p u r í a d o tle Correos «. 3 6 3 
T e í c gr; i fo: * • C n b a 11 s n g-« r " 
M o v i m i . e n t o ^ d e p a s a j e r a s 
LLEGADOS 
Ds Tamoa y Cayo Hueyo en el vp, am. Mas-
cotte: 
Srea. J. F. Fisk-sr y Sra-B. Valdés—W. J. 
8eide0b«?g—G. W.VAnderson y' Srá—A. Mal-
win y Sra—CV.E. .Cra'indail—A. . Whitford—M. 
[h.' Rodriguézé-N.^Boweii .ŷ SrA—8* A. Horov— 
..G. Triego y-2 de faip—P:'B. Saw—B. SpeetU— 
M, ,T, Jlanchy—B.-3.-Leonsalt—P. A. Inckéé y 
Sra—F. Fuosta—M, Hidalgo—A|¡1W. Delsey— 
A todos lOS EMBATÍCADORES, CONSIG-
N A T A R I O S , y DUEÑOS de C A R G A por los 
V A P O R K S de la línea " S U D - P A C I F I C O " , 
de N U E V A O R U E A N S á la H A V A N A , por 
la presente se les avisa qne dicha carga 
corre ponuESGO D E LOS DUEÑOS cinco 
días después de haberse D E S E M B A R C A -
DA la misma en los M U E L L E S del^PUEK-
TO de la H A B A N A . 
M . B. KINGSBURY, 
Aarente Oeneral. 
Habsaa, Fnero 16 de 1006. 
c 162 tl-17 mc-lS 
Con el fin de evitar sean sorprendidos nues-
tros parroqui.inos con otras oferta'?, tenemoa 
el gn;to do informarles que desde esta fecha 
no nacemos descuento especial al gremio de 
axuoareroi como haUa aquí, ni t ampoco á en- \ 
tidad msreant1! alguna, colocando por tanto 
& todos los consum.dores de naastros produc- ' 
tos, en la misma condición de competencia 
para la venta de los mismos. 
Esta Compañía {i aa vez se comprometo & 
surtivios de un articulo de superior calidad,; 
como siempre lo hemos elaborado, y á los pre- i 
cios más bajos do plaza. 
Aprovechamos esta oportunidad para hacer 1 
público, que perseguiremos con todo el rigor 1 
de la ley á ios que adulteren nus?tros produc-
tos ó hagan uso do nuestros envases oon nuca- | 
trar- marcas para expender dentro de ellos 
productos similares. 
Nuestros precios hoy y hasta nuevo 
aviso, son los siguientes: 
Granulados en Barriles '\ 
Granulados en faídos de i f 41̂  centavos oro sacos de 1 arb. cada uno. 
Granulado en sacos con 60 ! ó aea83̂  rs. 
saqaitoa ae51b, cada uno J 
- español la libre 
arb 
Granulados en sacos de 303 ] 4 y& centavos oro 
;- español la libra 
6 mis libras j ó sea V-A ra. arb. 
Todo", estos precios se en tenderán libre de 
envase con el descuento CÍU '•[S de centavo en 
libra, en lotes de 53 barriles ó su cómputo en 
distintos envases. 







Los i ncu rab l e s r ecuperan la s a lud . 
L o s M é d i c o s obse rvan con es tupor l a f a c i l i d a d de c ó m o estos e s p e c í f i c o s d e v u e l v e n la sa lud m i l a g r o s a m e n t e á todos 
y q u i t a tantos enfe rmoB de las garras de la rauerle. 
Los consejos ^son g ra t i s pa ra todos. 
E n todos los p a í s e s d e l m u n d o , hombres , mujeres , m é d i c o s , todos q u e d a n m a r a v i l l a d o s de las curac iones ob ten idas 
con los M i l a g r o s o s E s p e c í f i c o s de G . A l b e r t o P i z z o , de Ñ a p ó l e s . E l no se s i rve de substancias noc ivas á la sa lud ; sus 
e s p e c í f i c o s son de c o m p o s i c i ó n p u r a m e n t e de hierbas, vegetales do l a I n d i a , que c o n t i e n e n los p r i n c i p i o s de i a v i d a y de 
l a sa lud . — U n p e r i o d i s t a que e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e e l Sr. G. Alberto Fizzo, fué rogado de p a r t i c i p a r á todos sus lectores 
enfermos, ó h a b i e n d o en su f a m i l i a persona enfe rma , de e sc r ib i r a l So-. G. Alberto Pízzo para p e d i r l e sus fo l le tos g r a t u i t a -
men te . — M u c h o s dec l a r an que y o poseo u n pode r d i v i n o y me l l a m a n el h o m b r o de poderes mis te r iosos . 
N o t i e n e n r a z ó n en l l a m a r m e as í , p o r q u e m e d i a n t e u n a v o l u n t a d s u p r e m a y d e s p u é s de p r o f u n d o s e x p e r i m e n t o s y 
estudios. D i o s q u i s i e r a que y o l l e g a r a á de scub r i r unos e s p e c í f i c o s para d e v o l v e r l a s a lud y l a v i d a a l mr fndo en te ro . M i s 
e s p e c í f i c o s c u r a n r a d i c a l m e n t e todas las enfermedades u r i n a r i a s y s i f i l í t i c a s do ambos sexos, y se v e n d e n en todas las far-
macias del m u n d o entero. 
DEPOSITO GENERAL É S LA H A B A f í á : D r o g u e r í a y F a r m a c i a de S a r r á , T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
Dr . Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. — Dr. Puijr, Consulado 67. esq. á Colón. - D;*. Luis Ar lssó , OScios 58 . 
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E n J u l i o de 1904 se p l a n t e ó 
po r l a F e d e r a c i ó n de los g remios 
de la b a h í a , u n a hue lga que in s -
p i r ó serios temores a l comerc io , 
dado que u n o de sus objetos— 
todos ellos i r rac iona les é in jus -
tos—era el i m p e d i r e l t rabajo en 
los muel les á los empleados y 
dependientes de los i m p o r t a -
dores. 
L a Lonja de Víveres, en d o c u -
Kien to que e n t r e g ó a l A d m i n i s -
t r a d o r general de la A d u a n a , ra-
zonaba sn a c t i t u d de resistencia 
ante esa absurda p r e t e n s i ó n , en 
los s iguientes t é r m i n o s ; " N o pue-
de el comerc io i m p o r t a d o r e x p l i -
carse el f u n d a m e n t o con que pre-
t enden los obreros agremiados de 
los muel les , i m p e d i r que a l l í t r a -
bajen otros obreros tan necesita-
dos y d ignos como ellos, s ino 
m e d i a n t e e g o í s m o s i n d i s c u l p a -
bles; n i que aspiren á que el co-
merc io , que h a de pagar el t r a -
bajo, no pueda tener en é l la i n -
t e r v e n c i ó n que lees necesaria." 
L a hue lga aque l l a f racasó ape-
nas nacida, a s í como t a m b i é n 
fue ron ahogados a l ex ter ior izarse , 
y a d n antes, otros in ten tos de 
paro, no menos i l ó g i c o s y e x t e m -
p o r á n e o s . 
R e s u m i e n d o , en todas las ba-
ta l las , l ibradas como dicen los so-
c i ó l o g o s a l uso "en t re e l cap i t a l y 
e l t r aba jo" y que nosotros en C u -
ba d e n o m i a r í a m o s s i m p l e m e n t e 
"en t re e l t raba jo y e l t r aba jo" 
t r i u n f ó s iempre la r a z ó n y e l b u e n 
sen t ido . 
E l poder p ú b l i c o se m a n t u v o 
i m p a r c i a l , p r u d e n t e , respetando y 
p ro t eg iendo los intereses de to -
dos. E l s e ñ o r Secretario de H a -
c ienda h a b í a declarado no ver el 
con f l i c to en t re l a A d m i n i s t r a -
c i ó n y una par te de los obreros, 
s ino entre é s t o s y los c o m e r c i a n -
tes, que son los que los h a n au -
to r i zado y ga ran t i zado como ta-
les, en l a A d m i n i s t r a c i ó n de la 
A d u a n a , para t rabajar en los mue -
lles. Es tov d i s p u e s t o — o í r e c i ó y 
c u m p l i ó el s e ñ o r R i u s R i v e r a — 
á ampara r po r i g u a l á los obre-
ros y á los comerciantes . 
H o y l a m i s m a c u e s t i ó n h á l l a -
se á p u n t o de poder ser r enovada 
en t é r m i n o s de i n f e r i o r i d a d y 
de desventaja para los comer-
ciantes, para los armadores , pa-
L a c a s a d e C o r e s 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , i 2 9 
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ra los consignatar ios y para c u a n -
tos t i e n e n que e x p o r t a r é i m -
p o r t a r m e r c a n c í a s . 
E l Congreso de Cuba h a vo-
tado, y se h a l l a pend i en t e de l a 
s a n c i ó n p res idenc ia l , l a s igu ien -
te a m p l i a c i ó n á l a O r d e n n ú m e -
r o 71 , fecha 14 de M a r z o de 1901, 
d e l G o b i e r n o I n t e r v e n t o r : 
" I n c u r r i r á n en l a i n f r a c c i ó n 
s e ñ a l a d a en l a S e c c i ó n I V de la 
O r d e n n ú m e r o 155 de 15 de M a -
y o de 1902, y s u f r i r á la pena que 
en d i c h a S e c c i ó n se establece j a 
persona, empresa, r a z ó n social ó 
C o m p a ñ í a que á sabiendas co-
opere, fomente ó so l i c i t e la i n -
t r o d u c c i ó n de ext ranjeros en 
c u a l q u i e r pue r to de Cuba para 
e l d e s e m p e ñ o de t rabajo ú ocu-
p a c i ó n de c u a l q u i e r clase, y asi-
m i s m o los cons igna ta r ios ó cua l -
q u i e r persona, r a z ó n social ó 
C o m p a ñ í a que emplee á d ichos 
ex t ranjeros en c u a l q u i e r a clase 
de t rabajo y o c u p a c i ó n en cua l -
q u i e r p u e r t o de Cuba, aunque 
no desembarque en t i e r ra . E 
i g u a l m e n t e i n c u r r i r á en la pena 
s a ñ a l a d a en. e l p á r r a f o segundo 
de la S e c c i ó n menc ionada , e l ca-
p i t á n de t o d o barco que á sa-
biendas t r a iga á Cuba á b o r d o 
d e l m i s m o c u a l q u i e r e x t r a n j e r o 
obrero, m e c á n i c o ó artesano que 
con a n t e r i o r i d a d á su emba rque 
en d i c h o buque hubiese celebra-
do u n c o n v e n i o en c u a l q u i e r 
fo rma , para d e s e m p e ñ a r t raba jo 
ú o c u p a c i ó n en Cuba, b i e n sea 
en e l pue r to , á bo rdo de cua l -
q u i e r barco, ó en los mue l les ó 
almacenes de l a b a h í a " . 
Si el a n t e r i o r precepto legis la-
t i v o , no es d e v u e l t o á las C á m a -
ras por el Sr. Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , d e n t r o de los diez 
dias que m a r c a á ese fin l a Cons-
t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , e l m a l 
que se o r i g i n a r á á respetables 
clases, s e r á enorme , de seguro i n -
ca lcu lab le . N o es sensato p r i v a r -
las de med ios de l e g í t i m a defen-
sa, cuando son exageradas y t o r -
pes las demandas que c o n t r a 
sus intereses se f o r m u l a n . 
Las casas navieras americanas, 
que con m o t i v o de la hue lga á 
que antes nos hemos refer ido, t r a -
j e r o n estivadores de fuera pa-
ra no para l iza r la m a r c h a r e g u -
la r d e s ú s vapores, sujetos á i t i -
nerar ios fijos, pagaron á b ien a l -
to prec io los j o r n a l e s e x t r a o r d i -
nar ios , necesi taron u t i l i z a r obre-
ros amer icanos (los me jo r r e m u -
nerados de l m u n d o ) y a t end i e ron 
á gastos cuantiosos de m a n u t e n -
c i ó n y de r e to rno . 
¿ P u e d e est imarse la c o n c u -
r r enc i a p r o v i s i o n a l , n i s iqu ie ra 
d e f i n i t i v a de d ichos obreros como 
pel igrosa para nadie , á los efectos 
de l a ofer ta y l a d e m a n d a de 
brazos? N a d i e r a c i o n a l m e n t e 
puede creer que e l obrero a m e r i -
cano pueda d a ñ a r a l cubano, 
cuando i m p o n e y percibe salarios 
elevados; y a u n en el caso p ro -
b l e m á t i c o de que ese p e r j u i c i o 
exis t iera , t ampoco nad ie se atre-
v e r á á defender la o p o r t u n i d a d 
de poner trabas y l í m i t e s á la i n -
m i g r a c i ó n , l e v a n t a n d o ent re los 
obreros, barreras, que ellos mis -
mos v a n hac i endo desaparecer 
con sus propagandas " de confra-
t e r n i d a d u n i v e r s a l . 
Puesta en v i g o r la r e f o r m a le-
g i s l a t i v a que i m p u g n a m o s h o y , 
han de reanudarse ta rde ó t e m -
prano—nos a legraremos que no 
se eche en saco r o t o la p r e d i c c i ó n 
—las huelgas en e l m u e l l e , c o n 
una venta ja i nap rec i ab l e para el 
obrero , y es l a de tener á su lado, 
i n c l i n a n d o á su f avor ja balanza, 
a l poder p ú b l i c o . 
E l que debe ser s i e m p r e supre-
m a g a r a n t í a de o r d e n y de con-
cord ia , se c o n v e r t i r á en colabora-
dor , en a u x i l i a r de u n a de las par-
tes l i t i gan t e s , d a n d o de m a n o 
al p r i n c i p i o de la l i b e r t a d de l t ra -
bajo, r econoc ido po r unos y por 
otrOs. 
T a l l i b e r t a d no l a desconocen 
y menos l a n iegan los m á s e x a l -
tados defensores de las r e v e i n d i -
caciones pro le ta r ias . ¿ C ó m o mer -
m a r l a en este caso u n G o b i e r n o 
que aspira á representar las c l a -
ses conservadoras, moderadas de 
la R e p ú b l i c a ? 
imâ p» ••.¡Jg.Jtn 
" L O N S I N E S L O T O l l í 
r e l e í p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
• E n e r o 12 de 1906. 
(Juaudo Panamá pertenecía á Espa-
ña, fné relevado un Capitán de Puerto 
casado con una hija del país por otro 
marino también unido á una panameña. 
Hubo un banquete de doble efecto, en 
el cual se despidió al Capitán saliente 
y se dió la bienvenida al Capitán en-
trante; y asistieron, la esposa del sa-
liente, llamada Sinforoaa y la esposa 
del entrante, llamada Zenobia, como 
aquella gran reina de Palmira, que su-
cedió en el trono á Odenato. U u vate 
del Istmo, á los postres, tomó la ofen-
siva; y disparó una composición, que 
don Juan Martínez Villergas se sabía 
de memoria y recitaba con gracia y 
consideraba obra maestra de ve lsadura. 
Así comenzaba: 
Alegre y tiiste, á un tiempo, Panaral, 
por contrarios sentimientos agitada, 
hoy celebra de Zenobia la llegada, 
pero llora á Sinfbrosa, qu« S3 vá. 
Pues bien; ahora, la joven y febril 
Repúbl ica de Panamá, también está 
agitada por contrarios sentimientos. 
Mr. Root, el Secretario de Estado del 
Presidente Roosevelt, ha declarado que 
los Estados Unidos, en caso de distur-
bios en aquella nación, solo interven-
d rán si los dos M-denas afectan á la Zo-
na del Canal. E i t o ha causado alarma 
á la gente de orden y ha puesto de 
buen humor á los revolucionarios pro-
fesionalQS. Dicen los primeros que si 
los Estados Unidos siguen esa conduc-
ta, pronto P a n a m á será una de tantas 
^convulsivas"; y los segundos, si no 
mienten los despachos de hoy, se dis-
ponen á montar el negocio, esto es, la 
industria de las reveliones. Ha apareci-
do en Panamá el general Huertas, exco-
maudante en jefe del ejército, de quien 
se h i b í a prescindido, como también 
del ejército; y se cuenta que ha sido 
llamado kipara consultarlo acerca de 
una revoluc ión" ; como se llamara á 
Mr. Morgan para pedirle dictamen so-
bre un emprést i to . 
¿Se trata de confiarle al general Huer-
tas el mando de la operación! ¿O solo 
se ha solicitado su opinión faculta-
tiva? Si esto último, los revolucionarios 
habrán imitado lo hecho por el gobier-
no de Washington en el (ranal de Pana-
má, donde tiene á su servicio ingenie-
ros consultores é ingenieros construc-
tores. Los panameños , al inventar los 
¡yenera'es consultores de revoluciones han 
creado una profesión nada arriesgada 
y que puede ser lucrativa. 
Pero ¿por qué Mr. Root ha hecho esa 
declaración? Si nada hubiera dicho, se-
guir ía en P a n a m á la duda, la gente le-
vantisca se abstendría de sublevarse. 
Tal vez haya hablado así en la ¡seguri-
dad de que, hagan lo que hagan los 
que se alcen, ello afectará á la Zona 
del Canal, y, entonces, los Estados Uni-
dos ocuparán militarmente todo el te-
rr i tor io panameño. 
Y, entretanto, aquí tenemos otros al-
zados que ipersisten en darle desazones 
al Presidente Rooselvet. Cada d í a s e ve 
más claro que la política del Presiden-
te no es ík de su partido; los dos relo-
jes no marcan la misma hora. Si se lo-
gra la aprobación de los principales 
planes del gobierno—tratado con Santo 
Domingo, concesiones arancelarias á 
Filipinas, lo de las tarifas ferroviarias 
— será por pocos votos de mayoría . 
Yo creo que en todo, menos en el 
asunto de las ta^i^s, tiene razón el 
Presidente, como la tuvo, el año pasa-
do, al pedir el aumento de la marina 
de gueroa. Cuanto á Panamá, no la tie-
ne cuando se empeña en sostener que 
allí todo marcha bien; pero la culpa de 
que marche m vi, no es de él, sino del 
sistema, por haber querido el Congre-
so que se construya el canal por ad-
ministración y no por contrata. 
Hay ocasiones en quii un gobernante 
se adelanta á su país, á su época ó á 
su partido; y esto últ imo es lo que le 
sucede al Presidente Roosevelt. Lo que 
su política tiene de elevado, de previ-
sor y de progresivo no lo comprenden 
los más de los republicanos. Y como 
esa política no puede tener realidad 
sin la cooperación del Congreso, que 
le es hostil, uno se pregunta si aquí se 
va á dar el espectáculo de uu Presiden-
te brillante con una Presidencia estéril. 
Se deberá, en alguna medida, ese fra-
caso, á la baja mentalidad y á las pa-
siones de unos cuantos políticos; pero, 
en no menor medida al régimen repre-
sentativo, que no acaba de gustarme 
n i a ú n en los Estados Unidos. Es el ré-
gimen del callejón síq salida; mientras 
que, en el sistema parlamentario, siem-
pre hay salida pronta para los desa-
cuerdos entre las Cámaras y el Go-
biernos. Si el Gobiei;no está en minoría, 
ó se va ó disuelve las Cámaras; si pier-
de las elecciones, se retira; si las gana, 
sigue gobernando con plena autoridad 
v jsin obstáculos, 
x r . z . 
¡e 
D e s p u é s de haber pasado a l g u -
nos d í a s en e l c a m p a m e n t o de 
C o l u m b i a , p o r consejo f a c u l t a t i -
vo, y y a c o m p l e t a m e n t e restable-
c i d o , V o l v e r á á dedicarse á sus-
ocupaciones hab i tua les nues t ro 
i l u s t r e a m i g o e l s e ñ o r M é n d e z 
Capote, jefe d e l p a r t i d o mo d e -
rado . 
Con ve rdadero gusto damos es-
t a n o t i c i a , que l e e r á n t a m b i é n 
con s a t i s f a c c i ó n los co r r e l i g iona -
r ios y n u m e r o s í s i m o s amigos de l 
f u t u r o V icep res iden te de l a Re-
p ú b l i c a . 
nfurglr HTi""" 1 
E l s e ñ o r Cisneros B e t a n c o u r t , 
que h a b í a abandonado a i rada-
men te en c o m p a ñ í a de l s e ñ o r 
M o r ú a e l Senado, p r o m e t i e n d o 
no c o n c u r r i r á é l m i e n t r a s fuese 
senador e l s e ñ o r F r í a s , ha v u e l t o 
á ocupar su asiento; mas n o s i n 
e x p l i c a r su presencia en esta for-
ma: " V u e l v o a q u í , á pesar de m i s 
declaraciones anter iores , po rque 
e n t i e n d o que de n o h a c e r l o de-
f r a u d a r í a a l Es t ado e l sue ldo que 
me paga" . 
Para eso n o d e b i ó ausentarse 
del Senado el s e ñ o r Cisneros. 
P o r q u e ahora , para acabar de 
ser l ó g i c o , t e n d r á que d e v o l v e r 
a l Es tado las pagas correspon-
dientes a l t i e m p o que ha p e r m a -
^necido fuera de l a C á m a r a . 
E n u n e d i t o r i a l , ded icado por 
E l Mundo "''al E j e c u t i v o y a l C o n -
greso", t r u e n a e l colega, con so-
brada r a z ó n , c o n t r a el desenfreno 
que se observa en t o d a clase de 
juegos de azar, desde l a l o t e r í a 
hasta e l chifd c h i n o . 
Pero h a b l a n d o de " l a he rmosa 
t r a d i c i ó n i m p l a n t a d a por e l Go-
b i e r n o i n t e r v e n t o r " dice que esa 
t r a d i c i ó n se le h a o l v i d a d o por 
c o m p l e t o como d e m o s t r a c i ó n de 
que los v ic ios de o r i g e n n o "se 
e x t i r p a n con e l s i m p l e c a m b i o 
de una bandera" . 
Pase el p i r o p o á los i n t e r v e n g o , 
res, aunque en la s u p r e s i ó n d e l 
jueiro de l a l o t e r í a no fue ron d e l 
t o d o desinteresados, pues les te-
n í a cuen ta que no se "malgas-
tase" en juegos el d i n e r o que ne-
cesitaba M r . R a t h b o n e . 
Acerca de este p u n t o , q u i e n 
ú n i c a m e n t e p r o c e d i ó po r sen t i -
m i e n t o y c o n v i c c i ó n , y c o n ab-
so lu ta s ince r idad , fué e l s e ñ o r 
Es t rada P a l m a , el c u a l , , antes y 
d e s p u é s de ser e leg ido P re s iden -
te, c o n d e n ó el juego y se mani fes -
t ó dispuesto á pe r segu i r lo c o m o 
lo ha hecho, y b i e n e n é r g i c a -
mente , desde el poder . L o que 
h a y es que no se le secunda, p o r 
los" que e s t á n m á s i n m e d i a t a -
men te encargados de dar c u m -
p l i m i e n t o á las ó r d e n e s d e l E j e -
c u t i v o . 
* • • • , . « 
A h o r a , con l o que no estamos 
conformes es con eso de los v i c i o s 
de o r igen , porque tales v i c io s n o 
los t i e n e n s ó l o los e s p a ñ o l e s y los 
cubanos, s ino los franceses, loa 
i t a l i anos y los alemanes, y lu is ta , 
los mi smos americanos,, q u o j u o - ! 
gan que se las pe lan en N u e v a 
Orleans, C a l i f o r n i a y otros p u n - ' 
tos, y que, apenas v i e n e n á Cu- i 
ba, l o p r i m e r o que hacen es v i s i -
t a r el J a y - A l a v y t e rc ia r en iasi 
apuestas , cuando no m o n t a n 
t i m b a s c o m o la e s p l é n d i d a de l a 
cal le de l Prado, que d e s p e l l e j ó á 
nues t ra respetable mesocracia, ó 
se d a n á edi f icar palacios sober-
bios, como u n o que d icen h a l l a r -
se en c o n s t r u c c i ó n no sabemos 
en que p u n t o de l a isla, pa ra es-
tablecer en é l u n a especie de Ca-
s ino á l o M o n t e - C a r i o . 
A L a Opinión Nacional no le 
h a n satisfecho las mani fes tac io-
Si b i en es v e r d a d que muchas mujeres se casan por los rea-
les y otras p o r l o c i v i l , en c a m b i o h a y otras que le q u i t a n a l h o m -
bre m u c h o s pesos de enc ima , l o ennoblecen y le a l i g e r a n l a v i d a . 
Pero é s t o es u n arte, una c o m p o s i c i ó n de m u c h a s c i rcuns tanc ias , 
en l a cua l e n t r a l a de saber e v i t a r e l h a s t í o hac i endo e l hoga r , 
a t r a c t i v o p a r a que á él le guste m á s su casa que l a agena. Y pocoj 
ar te t i ene a q u e l l a que n o sabe hacer lo , con las o p o r t u n i d a d e s quej 
ofrecemos, con las m i l y u n a novedades de gus to m o d e r n o que. 
e m b e l l e c e n u n a casa po r poco d i n e r o y con u n efecto r i c o y a r t í s -
t i c o . Los t i e m p o s c a m b i a n , los hombres no , 
^ h a m p i o n & f P a s o u a l j O b i s p o n , / O L 
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SERVICIO B I - S E M A ^ A I i . 
La Ruta m á s corta y m á s r áp ida . 
Este servicio ha sido aumentado con la adu-
ción del nuevo y rápido vapor "PíiINCS AR-
THTJR," de soberbias comodidades para pa-
eaieros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
mi&rcoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden pasajes para todas las eiudada-
des del Oeste, centro de los Eptódos Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicagro y demás" ciudades da 
los Bstudos Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carpa ?olamen-
te, salen de IB Habana martes y de Kew-Or-
leans sábados. 
Otros vapares de la línea salen de la Kaba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
de .Nueva Orleans todos loa sábados á la una 
déla tarde. 
Para mas detalles, informes, prosnectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n ^ s b i i r y , 
Adrente eeneral y Consigrnatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2412 19 D 
de Barcelona 
El vapor espafiol 
J U A N P O R G A S 
c a p i t á n Lloverás 
Recibe carera en Barcelona hasta el 20 de 
Enero que saldrá para 
S a n t i a g o de C u b a 
G i i a i i f á n a n i O f 
H a b a n a . 
y V e r a c r u z 
Tocará además en 
V a l e n c i a * 
M á l a g a , 
J i g o 
y C o r u ñ a . 
Habana 2 de Enero de 1905. 
A , J l l a n c h y C p . 
OFICIOS 20 c89 15-4 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Híiinburg Antefivau L i n o 
HAVRE (Francia) PLYMOüTH (ío£ aterra) y HAMBURGO ( A l e M i a ) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdrfi sobre el 17 de ENERO el nuevo y ejplándido vapor correo alomáa 
C Ü S O T C Générals TraMiaiiiloiis 
VAPOREE COREEOS F R á ü O E S B S 
Eajo tftetrato pestil con el Gobieno íivsaíí, 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u s , 
T a n p i c o y H e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20 de 
de Enero el ránido vapor francés 
L 0 U I S Í A N E 
C a p i t á n ILaurent 
Admite carga á íiete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
Le más pormenores informarán sus consig-
natarios 




A E T D K K Í L O P E S Y Sa 
Admitecarga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de arastos desds la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocim'.entos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Gran rebaja en ios precios de pasaje de primera clase. 
El vapor PR1NZ JOACH1M onaite ia escala en Santander por esta única vez; el próximo 
)or de la Empresa, el ALLEMANiSIA, hará escala en Coruña como de costumbre, 
i t xa mab jciiut ncufcb y omob oot-re netes patajes acúcase á ios agentes: Tape 
H B I L B V T Y M A S C M , 
Correo: Apartado 720. 
c38 
Cable U E L L B U T . San íg-aayio 3 Í , H A B A N A . 
2 e 
E L V A P O K 
A L F O N S O X í í 
Capitán A.MEZAGA 
Fsldrfi para 
C O E Ü Í T A Y S A N T A N D E R 
el2C de ENERO, álas cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correspotiaencia publica. 
Atímite pasajeros y carga general, inclcact»' 
bsco para dichoE Duerto&. 
Bccibe azúcar, caíe y cacao en partidas & fle-
te corrida y con conocimiento directo para Vi-
go. CJijón,Tüilbooy Bun Sebastian. 
Los billetes tie pasaje solo ser&n erpedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga Be ñrmarAn por elCon-
Eignalario antee oe correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe has-
ta ej día 38 y la caiga H bordo hasta el día 19. 
La correspcnátDcia solo se admite en la Ad-
ministre ción de Correos 
Ih-rnamoE la atención de los sefiores pasaje 
rofc hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
BajercGy oel orden y régimen interior de loa 
VÍ ; ores óe esta Compañía, el cnal dice así: 
•'LoBraECieroB deber&n escribir aobre tedoe 
les bnlí'os oe KU eauipa.ie,su nombre yei puí-rso 
ce destino, con toda* sus letras y oonia mayor 
claridad." 
íundándose en esta diposslción la Compeüía 
no admitirá helto alguno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado elnomorey apa-
li ido de su dueño, atí como el del puerto de 
destino. 
Iodos loslbulto» de equipaje llevarán etlqne 
ta adherida en ia cual cocetará el número del 
biileie de pasaje y el punto en donde éste faé 
excídido y no serón recibos á bordo los bultos 
os cuaisi xa..varo eai etijudcaj 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta Inea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa electos que se embarquen en 
sus vapores. 
N O T A Sc s0"7'61"*6 ̂  ^ señores paaajoro? 
^ • " ^ q u e en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del seJio? 
Bantainanna dispuesto» é conducir el paEaje á 
bordo, mediante el paco de YElNTB CEN^ 
TAVOS en plaia cada uno, los días de oslida 
ceEde iat d)ez basta las dos de la tarde. 
h'i equipeje lo recibe gratuitamente la lan-
cha C Jadía lor er. el muelle déla Machina la 
víspera y eldia deealida hasta las diez de la 
mañana. 
Le mas pormenores informan sus conaigna-
tanos M. OTADUY.OFÍCIOS N. 23. 
c 71 78-t E 
s c o s t e r o s ^ 
DE 
m m m d i h e b i e b i 
8. oxs. C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagai y Caibarién 
T o t o f p ( loMiss-á las M ] l U a . 
T ^ J i l F Á S m ORO A M E R I C A N O 
í>e Habana á Süyua, y viceversa 
•Faf-ajeen lí , $ 7-00 
Id. en 2í * 3-50 
Víveres, ferratería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana a Oatbar íou y viceversa 
FABaj© en lí „ íl0'8& 
Id. en 3? , $ 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-39 
J^eroauca _ 0-50 
T A B A C O 
Síe Cfilbarién y Sag-ua á Habana, afí 
centavos tercio. 
El oartmro pasra como raarcanola 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á u y Co;iip. 8a^ua. 
Sobrinos de Herrera . Ca ibar ién . 
SALIDAS JJC LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e E N E R O 
de 1 5 O 6 . 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 20, á las 5 de l a ta rde 
Para í í u e v i t ^ s . Gibara, V i t a , Ba-
ñes , Baracoa y Santiago tlcCuba. 
V a p o r NUEVITAS 
D i a 25 á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, M a y a r í , Baracoa, Guait i tánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cnba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las o de l a t a rde 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gna de T á n a i u o , Bajiacoa, G u a n t á n a -
mo, solo á la ida, y Sautiago de Cuba* 
V a p o r AYILEB 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Ca ibar ién , tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Us tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco ds la Urde del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y de los dias 8, 15 y 30, atraca 
rán al de Cairaanera. 
Para más informes dirigirse á los armadoreí 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Her re ra (S. en C.) 
c 72 78-ií E 
B l va t tor 
Oaoitan MONTES DS OCA 
Salcrá de Batabanó, los LU-SJUlti y JDEVES 
(con excepción del último jueves de cada raes) 
ó, ia Ĵ egada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á laí 2 y 40 d® la 
tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ba i lén y 
Cor tés . 
paliecdo de este Gltimo puntólo s MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) í las 8 d«» la mañana, pira llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariameate en la es-
tación de Villanuova. -
Pera mas informes, acodase á la Compañía 
Z L L Ü l ^ T A lO (baios) 
e79 78 1 É 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, fasiiita carbn ds 
crédito y eirá letras acorta y lareri vista iob re 
las principales plazas de eso?» lila y la» ii q 
Francia Itiglatsrra, Alemania, Riáia, íiÍ3fciÍ3j 
Unidos, México, Argentina, Puerco 'diao, C'ai-
na, Japón y sobra todas las oludals i y oiabl 
de España, lelas Baleares, Gjnarias a ftaUi. 
o 75 78-2 E 
.. . l ü C l i s í C o n . 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente esfcableeida ea 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bmooi 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan e3p3-
cial atención. 
• 'SFESENCiASPOREL CABLE. 
7i 78-1 E 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cabla y giran lebras 4 c 5." 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pv 
ris y sobre todas las capitalos y naobloa ¿U Si-
paña e islas Balearas y Canaria"?, 
Agente de la Cocapañia da ángaros contr* 
incendio». 
135-1 E 
C U B A 16 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á es-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobra 
New York .Filaaelfia, New Orleans, San Pr^a 
cisco, Londres, París, Madrid ,Baroaloaa y da 
más capitales y ciudades importantes de loa 
Estados Unidos, México y Europa, asi oora» 
sobie todos los pueblos de España y capital/ 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holli a 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó ita de valores ó acciones cofclí*-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotLsv 
clones ss reciben por cable diariamente. 
o 73 78 l-B 
M i j o s de 
J3ÁNQÜE510S. 
M E l i C A I ) E l i E S S 6 . - M A B A Ñ A , 
Teléfono núm. 70. Cablea: "Ramonargia 
Depósitos y Cuentas ÜDrrianbes.—DapSsifca-
de Valores, haoléndossí cargo del Cobro -f l i a 
misión de dividendos é lufrarasea.—Préi'jxnjj 
y Pignoración de valores y frutos.—Couip." 4, / 
venta de valores públícoa é indaítriaíos.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobra 
de letras, cupones, etc. por cuenta agana.— 
Giros sobi e las prinoipale3 plazas y taiuoiáa 
sobre los pueblos de lispaña, Islas Balearas / 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas ds Orí-
dito. 01878 156mn-Oc 
ra 
¿i>$* A - í g u i a r , l O t í , e sqa í tb í* 
a A L i n u r a i c r a * 
Haceu pajsros por elcaDle, facilltau 
Offteui cié c ródi to y griraiv. leerse 
acorta vuarífa visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orlaans, Vepa'jruí 
México, tíau Juan de Puerto RÍJO, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham'ourgo, Romia 
Ñapóles, Miian, Genova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantos, Saint («¿uintin, Diaope, Toulouai 
Veneoia, Florencia, Turin, Masimo, etc., ai 
como sobre toda las capitales y prorincia da 
E s p a ü a ó i s ías Cauarias. 
1541 15G-UA.g 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
ES Q U I S T A A M K Ü C A l > MtCSüS 
Hacen pagos por el cabla. FaoUltan can t 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Na ,7 
Orleans, Milán, Tarín, llotna, Venencia, Fii-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibralbar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havrea, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádií. Lyon, México, Vara-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et3. 
sobre todas la5» capitales y puertos sobre Pi-
made Mallorca, Ibisa, Mahouy Santa Orna da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remodios, San!¡^ 
Clara,Caibanéa, Sagua la Grande, TrtaMal 
Cienfuegoa, Saauti Epirkus, Santiago de Cao 1 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar da Rio, Gi-
baro, Puerto Priucips y Nuevitas. 
c 7S 73 1 E 
DTAEIO DE LA. M A M N A . — E l a c i ó n de la matrana.—Enero 19 de 1906. 
% 
r 
nes de l s e ñ o r L á m a r acerca de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y pone en 
s o l í a l o de los cr iados negr i tos , 
l o d e los maestros que deben 
atraerse á los d i s c í p u l o s y á los 
padres de é s to s y l o de los t r i b u -
nales volantes . 
C ie r t amen te , a lgunas de esas 
manifes tac iones s o n t a n poco 
trascendentales , que n o se pres-
t a n á m á s d e t e n i d o e s tud io n i 
m á s serio es t i lo . 
Pero es preciso no o l v i d a r que 
e l n u e v o Secretar io n o h a t e n i d o 
t i e m p o a ú n para enterarse de los 
asuntos de su cartera . 
D é m o s e l o para prepararse y de 
seguro r e c t i f i c a r á a lgunos c o n -
ceptos. 
E l de p r o c u r a r atraerse á los 
padres de los n i ñ o s , nos parece 
algo grave para l a i n d e p e n d e n c i a 
d e l Mag i s t e r io , y merece, c u a n d o 
menos, u n a a c l a r a c i ó n . 
V e n d r á s in d u d a a lguna , por -
que e n t e n d i d o eso a l p ie de l a 
l e t ra , y l l e v á n d o l o a l t e r r e n o de 
las complacencias de los maestros 
con los padres, n o s e r í a pos ib le 
a q u í n i en o t r a pa r to n i n g ú n 
p l a n n i m é t o d o de e n s e ñ a n z a . 
E n t r e t an to , nosotros que , co-
m o e l colega, estamos u n poco 
a l a r m a d o s , en tendemos que l a 
m a t e r i a m á s comentab le que pue-
de ofrecer e l s e ñ o r L á m a r á l a 
monsa y á l a o p i n i ó n , n o e s t á 
i un to en las palabras c o m o en los 
hechos. 
Y estos son los que esperamos 
todos de l a i l u s t r e p e r s o n a l i d a d 
de l s e ñ o r L á m a r , á q u i e n l a Re-
v i s t a m a s ó n i c a Urbi et orbi consa-
g ra una in te resan te b i o g r a f í a . 
D i s c u r r i e n d o nues t ro colega 
E l Correo Español, de S a g ú a, acer-
ca de l f a l l e c i m i e n t o de l gene ra l 
de d i v i s i ó n , e s p a ñ o l , s e ñ o r H e r -
n á n d e z de Velasco, c o m a n d a n t e 
gene ra l que ha s ido del Q;j ¡ ipo 
de G i b r a l t a r , escribe: 
Sagua la Grande, que es un pueblo 
noble y generoso, tendrá qne sentir, 
como nosotros, la eterna desaparición 
de C á n d i d o , como familiar y popu-
larmente se le llamaba. Comanda^ite 
Mil i tar durante un largo período en la 
época anterior á la Revolución y des-
pués con igual cargo durante el p e r í o -
do calamitoso y violento de la guerra, 
don Cándido Hernández de Velasco se 
captó las mayores y más sólidas simpa-
tías por la grande/.a moral de sn cora-
zón, por su hidalguía y por su caballe-
rosidad sin límites. Entre los elemen-
tos cubanos más exaltados, el general 
Hernández de Velasco mereció siempre 
dist inción, aprecio y cariño. J a m á s 
abrigó sn alma una piedisposición odio-
sa, jamás dió abrigo á n ingún senti-
miento bastardo, j amás coiusintió su 
energía que se consumaran venganzas, 
j amás fué causa de la muerte de un 
semejante. Era el verdadero prototipo 
del mili tar pundonoroso, del hidalgo, 
del caballero sin tacha y del hombre 
valiente y patriota. 
* * * 
Ei general Hernández de Velasco fué 
uno de los que más operó durante.la 
úl t ima guerra por una zona tan pe l i -
grosa como la de Pinar del Río, distin 
guiéndose siempre notablemente por la 
manera de realizar sus movimientos, 
por su táctica eficaz y por sus rasgos 
de inimitable generosidad para con el 
enemigo. Buena prueba de ello dan la 
vida del general señor don Juan Ríns 
Rivera, hoy Secretario de Hacienda de 
la República, y la de su ayudante el 
coronel Bacallao, gozando de perfecta 
existencia en la actualidad. Ambos ca-
yeron prisioneros del general Hernánr-
dez de Velasco, y notorias son las anóc-
dotas de los rasgos de caballerosidad 
que el noble pecho del mil i tar español 
ofreció á sus ilustres enemigos. 
Nosotros, dicho sea eu honor de Sa-
gna, siempre hemos oído de labios de 
todos los que han tenido que pronun-
ciar el nombre de D o n C á n d i d o , que fué 
un corazón de oro, todo bondad, todo 
altruismo, grandeza dé*espíritu. 
A esas sent idas frases agrega, 
c o m e n t á n d o l a s , E l Comercio, d e 
Cienfuegos: 
Amigos nosotros, muy cariñosos, del 
muerto ilustre, bien podemos afirmar 
que los elogios del compañero no son 
en manera alguna exagorados. 
En Trinidad y Sancti Spiritus, de 
donde es originaria la familia que aquí 
él creó, ha de causar sin dada pesa-
dumbre su muerte, porque al l í hubo 
sobradas ocasiones de conocer también 
sus altos méritos y virtudes sociales. 
A y e r celebraba l a prensa cuba-
na a l s e ñ o r Ote ro P i m e n t e i r e -
co rdando sus bondades y en-
v i á n d o l e sus f e l i c i t ac iones . 
H o y se mues t r a i g u a l m e n t e 
r e c o n o c i d a á los buenos sen t i -
m i e n t o s d e l s e ñ o r H e r n á n d e z de 
Velasco, h o n r a n d o su m e m o r i a . 
E m o c i o n a d o s recogemos t a n 
nobles mani fes tac iones que reve-
l a n u n a vez m á s no ser l a i n g r a -
t i t u d p l a n t a que a r r a i g u e f ác i l -
men te en ei p u e b l o de Cuba. 
Leemos en E l Eco Español, de 
P i n a r d e l R i o : 
Aco?npañando á Mr. Todd estuvo el 
jueves y.viernes en Pinar del Rio el 
Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , , 
señor Rivero, á quien se agradece mu-
cho aqui la campaña que ba sostenido 
y sostiene desde las columnas de su pe-
riódico ea pro do la región vneltaba-
jera. 
Si se atendieran sus indicaciones a l -
go mejor servados estarían nuestros po-
bres regueros. 
Puede que s í . 
Pero ¿ c ó m o e x t r a ñ a r que se 
desa t i endan las i n d i c a c i o n e s de 
nues t ro D i r e c t o r sobre l a s i tua-
c i ó n c r í t i c a de P i n a r d e l R i o si 
se desa t ienden las de los d i rec -
tores de p e r i ó d i c o s moderados , 
l iberales é i ndepend ien te s , t o -
dos de acuerdo en lo que debie-
ra hacerse para a u x i l i a r á los 
desgraciados vegueros de V u e l t a 
Abajo? 
A h í e s t á n L a Discusión, L a L u -
cha, E l Liberal y E l Mando, l a re-
p r e s e n t a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o na-
c i o n a l en sus tres grandes m a t i -
ces p i d i e n d o l o m i s m o , y . . . ¡na -
d ie los oye! 
¿ E s que a q u í todos se h a n 
v u e l t o sordos para escuchar e l 
c l a m o r de u n a p r o v i n c i a que 
muere? 
A h ! P o r ese c a m i n o se l le í ra 
p r o n t o á las s i tuaciones desore-
jadas. 
E l Republicano Conservador, de 
Matanzas, i n s i s t i endo en l a g r a n 
necesidad de u n ó r g a n o modera -
do, de r e d a ñ o : 
Xo se trata de copiar una época que 
ya pasó. Eso sería una estulticia. 
Trátase tan sólo de la creación de un 
diario que, como ya liemos apuntado 
eu otra ocasión, imprima una misma 
orientación á todos los elementos que 
integran el Partido Moderado; que re-
coja las distintas pulsaciones regiona-
les para aunarlas dentro del gran mol -
de de los intereses supremos de la co-
lectividad, y nos contenga dentro del 
marco que encierra el bien !e todos, 
agitando las energías latente y los es-
tímulos prontos á entibiarse; que sea 
á la voz el verbo y el espíri tu de nues-
tro orograma político. 
U n ' ' d i a r i o . . . que nos con t en -
ga d e n t r o d e l marco que enc i e r r a 
e l b i e n de todos ." 
Pues q u é ! ¿ n o saben contener -
se h o y los moderados d e n t r o de 
ese marco , y se c o n t i e n e n los l i -
berales y l o ; i n d e p e n d i e n t e s q u e 
no d i s f r u t a n las de l ic ias de l po -
de r? 
¿P;Tra eso s i rve e l poder : para 
no contenerse? . . . 
¡ Ñ i q u e es tuv ie ran r a b i a n d o los 
moderados para p e d i r th(4 m o r -
¡Contenme, sullana, 
yo soy tu r a w l ! 
A 
* * 
C o n t i n t í a el colega: 
ÍTo vemos por qué no ha de ser posi-
ble ésto, dentro de la época presente, 
en qne tanto resta por hacer y cuando 
la República, si bien se levanta sobre 
los iirmes cimientos del patriotismo de 
este pueblo, conserva aún evidentes 
rasgos de la estructura colonial: leyes 
que es necesario modiñcar ó destruir; 
vicios que es preciso desarraigar; añe-
jos moldes y preocnpaciones rancias 
que demoler. 
Y ¿ q u i é n le h a d i c h o a l e s t i -
m a d o colega que no sea pos ib le 
rea l iza r a q u í e l a p ó l o g o de las 
ranas p i d i e n d o rey? 
Es l a cosa m á s n a t u r a l d e l 
m u n d o . 
Pero fa l ta saber si e l r e y que 
se busca s a b r á serlo, por a q u e l l o 
de non bis i n idem, ó si las ranas 
no se le s u b i r á n á las barbas para 
d e s t i t u i r l o c u a n d o se convenzan 
de que n o sabe r e i n a r ó n o pue-
de, po rque no se l o p e r m i t a a q u e l 
po r q u i e n r e i n a n los reyes . . . de 
l a prensa m i n i s t e r i a l . 
L e h a pasado eso á t an tos p r í n -
cipes que, empezando p o r agra-
da r á su p u e b l o , h a n acabado p o r 
r e n u n c i a r ó abd icar l a corona! 
D i c e u n p e r i ó d i c o : 
A propuesta del director del "Dia-
rio de Sesiones", don Ricardo A m a n t ó 
y Hernández, el Presidente p é r accidens 
del Senado, prescindiendo de la Comí" 
sión del Gobierno, ha declarado cesan-
tes á los empleados de dicho " D i a r i o " 
don Juan Mota y don Lucas Avenda-
ño, nombrando para sustituirlos á don 
José Horacio Arnautó y don José Ma-
nuel Carbonell. 
Éste conocido poeta fué ano de log 
oradores que más se distinguió cuando 
periodo electoral por sus discars< 
M • sañuda oposición al gobierno i 
i ÍMUÍ-H; y el proponente, como es 
¡i ic; ,• i,v»!orlo, es un entusiasta partí* 
dariu de la política miguelista. 
Felicitamos á los agraciados... y á l a 
mayoría moder ada de la Alta, Cámara. 
I g n o r a m o s los m o t i v o s en que 
se h a b r á f u n d a d o el s e ñ o r A r -
n a u t ó para p roponer l a c e s a n t í a 
de l s e ñ o r A v e n d a ñ o ; pero á é s t e 
n o le hemos conoc ido n u n c a co-
m o pe r iod i s t a y s í como u n a n -
t i g u o f u n c i o n a r i o de la ca r re ra 
a d m i n i s t r a t i v a ; y , r ea lmente , los 
puestos d e l Diar io de Se <io nes de-
ben ser para l a gente de l oficie 
porque aque l l a es u n a o í i c i n s 
t é c n i c a . 
E l n u e v o subd i r ec to r de l .Dia-
r i o de Sesiones, m i e m b r o d i s t i n -
g u i d o de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa, t i ene ap t i t udes i n d i s c u -
t ib les para el cargo que se l e 
ha condado y no creemos que 
sea cosa de negarles e i derecho á , 
la v i d a á los s e ñ o r e s C a r b o n e l l y 
A r n a u t ó , s ó l o por ser l iberales , 
consecuentes con sus c o n v i c c i o -
nes p o l í t i c a s . 
Si a l g u n a of ic ina necesi ta a u -
m e n t o de personal y que é s t e sea 
i n t e l i g e n t e y p r á c t i c o , es l a del 
Diar io de Sesiones, á c u y o atraso 
y a b a n d o n o n o h a q u e r i d o p o n e r 
fin e l Congreso, á pesar de las 
gestiones que t enazmente ha rea-
l i zado con ese objeto su a c t u a l 
d i r e c t o r e l s e ñ o r A r n a u t ó . 
Y O TOSO 
T U T O S E S 
E L T O S E . . . . 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos—y para la tos la 
e-or medicina son las 
\ST1LLAS DE BBEA, C0DE1Á Y TOLÜ. 
DEL DR. GONZALEZ 
Se toman por la mañana: entonces facilitan 
l a expectoración; se toman al medio día: en-
íonces moderan los accesos de tos; se toma,n 
por la noche: entonces concillan el sueño. 
La Codeina que entra en su composición es 
el csUmante más inofensivo; la Brea y el Tolú 
los bálsamos más eficaces para modificar la 
irritación de las mucosas. 
Para los catarros de garganta 
PASTILLAS DE BREA. COBEINA Y TOLÜ, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
TiSTlLLAS EE BREA, M I A Y TOLÜ, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la bronauitis 
Í PASTILLAS DE'bEEA. C O I M A Y TOLÜ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
¡crónica. Son superiores y más baratas que las 
I Pastillas pectorales que vienen del Extranje-
ro. Están cerradas en uu precioso estuche do 
hoja de lata—que luego sirye para guardar 
; centenes. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
Habana m í m . 113, esq. á Lampar i l la 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Habana, Cá rdenas , Cienfuego.s, Matanzas, Santiago, Manzanillo, 
Sagna la Grande, Caibar ién , CTuantánamo, 
Santa Clara, Pinar del R ío , Cainagüey» Calle Galiano, Habana, Cnba. 
g e n e r a I , S O D i c i e m b r e d e 1 9 0 5 , 
O R O A M E R I C A N O . 
Caja» efectivo... S 3.176.753.76 
Bancos y Banqueros, etc $ 1.049.142.28 
Plazos no vencidos sobre capital suscripto. 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos de la Kepública de Cuba 
Bonos del Ayuntanaiento de la Habana 






Préstamos, Descuentos, etc.. . . 
Mobi l iar io . . , 











Y D E TOBOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 ú, lO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Kelojes oro só -
, lido de 14 y 18 quilates. 
[ Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
¡ E L d o s d e m a y o 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e £0 u 2 o 
Oro americano $ 16.817.882.04 
Ca,pitai $ 5.000.000.00 
Eeserva $ 300.000.00 
Utilidades no repartidas , $ 253.402.26 
Depósitos $11.264.329.78 
Dividendos no reclamados $ 150.00 
Oro americano $16.817.882.04 
Dividendo 4 por 100 semestral por pagar, Enero 19 de 1906 S 174.584.57 
Damos fe y nos consta que el Balance General arriba indicado es idéntico 
á aquel que señalen los libros y cuentas del Bíyt ico^ N a c i o n a l d e Cul>a, en 
la ciudad de la Habana, Cuba. han sido verificadas las cuentas de las 
Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, y qne han sido encontradas con-
formes. Además certificamos que es correcto el estado íinanciero aquí demos-
trado, al cerrarse los libros do la ya mencionada institución eu el día 30 de 
Diciembre de 1905. 
(Firmano.) Has ldns y Sells, Peritos de Contabilidad.--New York y Londres. 
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¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
ES L E G Í T I M O ? 
r 
Y S O B R I N O S 
í M F O H T A D O i t K S 
Ba$R csws cfre^.e »5 p/iblico en. g-ejií?ra3 IER gftM 
enriíAo d® b r i l l aa t é s sualtos de todo» tamaflvoa, car;-
dados do focil?a3S3& aolí taj io, para s e ñ o r a desdo 
1 é 12 küatesu ni p.^r. eoiitsrio* par* eaballero, 
ílestíe 1{2 á 6 kííftt««, sortijas,, 5>riíía?ite9 de fasíta-
Bta para sefior», ospecíaZcaeafess foima marquesa, de 
brillantes acio» 6 eoa preciosas perlas a! cectíro, 
rub íe s o r i eo ta í e s , esmeraldas, anftros ó trrrquesaa » 
enmato ea j o y e r í a de brillautes se puedo deseAr, 
m P E O G U E R Y B O T H I a 
CaraüTa i m m A t , i PxcüKtitü'/ssí? 
m i l i s m i ! 
P f i w i 
mam « m 
ciS 1 E 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 10Í) délos enfermos 
del e s j ó m a o o é instestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afio.s pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demíís me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermó come más, digiere mejor y hay 
míís asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de, S á i z de Carlos , de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra oí enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minoro medicinales y en susti-
tución da ellas y de los licores de nv-sa. 
Es de óxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfennediules del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALÍ X, marca 
de fábrica regi -trada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de.Es-
paña, Europa y América. 
Aírente para la isla de Cuba J. Rafeca .̂ 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarlos: Vda. de Sarrá é hijo Tto. 
Rey 11 y Manuel Johnson, Obispo 35. 
. i E 
- (Esta novela, publicad;-., por la casa de París 
¡ ce Ch. fiouret, se halla de venta en "La Mo-
oerna Poebía", Obispo 135.) 
(costixuá.) 
—Para que veas, yo desearía guar-
der en casa á esos dos chiquillos admi-
rables, para que mi Cloruentina los vie-
se, se íamiliarizase con ellos y me die-
ra un FrégoRe pequeñín qne se parecie-
se á mí; ¡Qué hermoso! 
—¿Y tu mujer está bion? 
—Muy bien. 
—¿"Ya no está celosa de mí? 
—Te quiere demasiado para atrever 
se á eso. 
—Pero me parece qne no tiene usted 
arreglo, señor Frégose. Ya son las tres 
de la tarde y acaba usted de llegar. 
— Es cierto, hoy vengo retrasado. 
Figiírate que ha ido á visisarme el ma-
rido del ama de cría de Olementina, y 
que le he convidado á almorzar. Es un 
buen hombre, pero algo charla tán. . . 
—¿Y qué hace? 
—¡Ah.. .e8tá eu la prefactura de po-
licía.. . 
—¿Empleado? 
—Si tú quieres 
—¿Cómo si yo quiero?... 
—¡Diantre sí . . .¿Puede considerárs.ele 
como empleado: Es inspector, agregado 
á la primera división de policía. . . 
- -¿Es agento de orden público, eb? 
Eso es lo que te molesta. 
—Un poco. Pero, sin embargo, es 
preciso... 
—Sí, amigo mío, es preciso. En to-
das partes hay gentes honradas. 
—¡Claro! 
—¿Qué servicio hace especialmente 
ese individuo? 
— Pertenece á la brigada del juego. 
-^¡Ah!-—dijo Hiénard interesándose 
súbitamente;—explícame eso. 
—¡Ea, ya estás como yo estaba esta 
mañana! Esa gente sabe muy bien por 
dónde camina, y cuando se les habla 
de su profesión, si tienen confianza 
contigo, te refieren aventuras y secreti-
llos extraordinarios Imagína te un 
hombre que conoce todas las íriquifiue-
las do los naipes, todas las socaliñas y 
ar t imañas de los pillos; pero que las 
conoce todas, ¿sabes? todas.. 
—En efecto, debe de ser muy curio-
so oirle hablar. 
—¡Es una especie de folletín, á lo 
Montépin! Sabe aventuras de rateros, 
entiendes, que se presentan al regreso 
de las carreras de caballos, ó en ferro-
carril, que son de primor orden... 
—¿Pues mira. Fregóse! Es necesario 
que rae presentes á ese hombre. Me 
gustar ía oir toda eso de sus labios. 
—Cuando quieras. No se hará mu-
cho de rogar, porque tiene una admi-
ración por t í . . .0uando supo que te co-
nocía, que eras nji amigo y mi maes-
tro...; A h ! debo decirte, que es un cor-
so...antiguo agente de seguridad, y que 
se llama Amoretti...Cuando habla de 
tu H a p o l e ó n moribundo, se le llenan los 
ojos de l igrimas .. 
—¡Vamos, eso me gusta! 
No dijo más, recogió su formón y con-
tinuó trabajando. Estaba preocupado. 
Fregóse lo comprendía pero, según cos-
tumbre, esperaba á que Hiénard le 
confesase su pesadumbre. Mas la con-
fidencia no vino, y como la noche se 
echaba encima, el escultor cogió un bu-
che de agua y humedeció la arcilla del 
bajo-relieve, cubriéndolo después con 
varios trozos de lienzo mojados, 
— A h í queda esco—dijo—hasta ma-
ñana temprano. 
Y como Fregóse se quitase la blusa 
para ponerse otra vez la americana. 
—¿Dónde vas cuando salgas de aquí? 
— A. mi casa. 
—Te acompaño. Necesito caminar y 
respirar el aire. 
Hacía tres meses que Hiénard esta-
ba en Par í s de vuelta de Dan vil le, y 
no sabía nada de lo que pudiera haber 
ocurrido en casa de su madre. Había 
visto á Devienne, quien sabía, como 
¡ todo el mundo, que la duquesa estaba 
en el castillo de Champchevrier, según 
hacía todos los años eu la época de la 
c«za: pero ignoraba en absoluto las in-
tenciones y proyeotos de su madre. Por 
los periódicos sabía que Prédalgonde 
esfaba eu París. Iba á los tiros de pi-
chón, figuraba en las carreras de auto-
móviles, se le había matado un caba-
llo en las carreras con obstáculo de 
Yicennes. Mas aquello era la vida ex-
terior del Rey de París, y no su vida 
íntima, que era la única que le inte-
resaba á Hiénard. 
Mós de una vez había pensado en i r 
A casa do la señora de Sauvelys, que 
seguramente estaba al corriente de los 
proyectos de la duquesa, y tul vez co-
nociese también los planes de Prcdál-
gonde. La seguridad que tenía de po-
ner á la joven en un compromiso obli-
gándola á decidirse cutre su amistad 
hacia él y el interés qne. la ligaba á 
Prédalgonde, detuvo á Hiénard, coar-
tándole con una especie de pudor afec-
tuoso. Y, sin embargo, ella únicamen-
te podía explicarle la situación actual, 
favoreciéndole así en sus operaciones 
ulteriores. 
Resolvióse al fin á vencer su repug-
nancia, y se encaminó hacia el domici-
lio de la señora de Sauvelys. La baro-
nesa vivía en, la calle de Velázquez, en 
un precioso entresuelo cuyos balcones i 
caían sobre el Parque Moaceau. All í j 
vegetaba tranquilamente, servida por 
dos viejos criados de toda su confian-
za, libre como nn muchacho y disfru-
tando como un artista de todos los pla-
ceres de París. La señorita Mnréchal 
venía á buscarla casi diariamente, y 
luego se iban juntas á donde se les an-
tojase: á las reuniones mundanas, á las 
exposiciones, á los conciertos, ál Bos-
que, á los almacenes, bromeando una 
con otra, felices de verse juntas. 
Aquel día se preparaban á salir á 
pie, seguidas por el coche de la. seño-
rita Maréchal, para poder subirse en 
él, cuando quisieran. La señora Sau-
velys se estaba poniendo el sombrero, 
cuando su doncella entró eu sn gabine-
te-tocador, diciendo: 
—Señora, es el señor duque de 
Diernstein... 
—¿Juan? hola ¿qué le ocurrirá? Aho-
ra se divierte haciendo visitas...Que-
rida amiga, vaya usted al salón á re-
cibirle...Enseguida soy con usted...No 
se quite usted el abrigo, así compren-
derá que íbamos á salir. 
La señorita Maréchal atravesó la a l -
coba de su amiga, abrió la puerta del 
salón y vió á Hiénard entretenido en 
examinar atentamente una antigua fi-
gura de bronce colocada sobre una 
mesa. 
—Buenos días, querido maestro,— 
dijo alargándole la mano ai escultor; 
—la señora Sauvelys viene enseguida. 
¿No es cierto que esa estatuilla es muy 
bonita? Es una muestra de las escava-
clones que mi padre está haciendo en 
Corinto...Tengo en casa un torso 
mármol, que estoy segura qne hab ía 
de interesarle á usted: lo atribuyen á 
Phidias.. 
—¿Se ocupa usted de arqueología?— 
preguntó Hiénard con curiosidad,mí; 
tras manoseaba la figurilla examinas, 
los Setal les y el colorido. 
—Yo no, —repnso 1? hija del sena-
dor;—me han traído ese pedazo de es-
cultura y lo guardo...pero maldito lo 
que me importa ..Si usted quiere se lo 
doy, como h; he dado á la, señora de 
Sauvelys este Hérmes; porque eso es 
un Hérmes . . .Ha perdido el caduceo, 
pero le quedan las alas en los talones... 
—Muchísimas gracias—dijo el escul-
tor;—pero ese torso tiene, seguramen-
te, na grandísimo valor, y debe usted 
conservarlo. 
—Le confieso á usted humildement.-" 
que todos esos cascotes me parecen ho-
rribles... No he visto nada tan espan-
table como la Venus de M i lo, á no ser 
el Hércules de Farnesio...La única es-
cultura antigua que me ha cansado 
una verdadera impresión, es el Mercu-
r i o sentado del museo de Ñápeles. ¡Aht 
ese sí, es una obra maestra. Parece 
que respira; se ven los movimientos de 
su pecho. En cuanto á esos trozos, 
muestras pesadas y frías de las escul-
D I A. RIO DE L A M A B I X A . - E d i c i ó n de la mafíana.—Enero 19 de 19( 
Para poner a l f rente de l a I m -
prenta Nacional, de l a Gaceta de 
Madr id y d e l Diar io de Sesiones 
de Cortes & A r r i a z a , B r e t ó n de los 
Her re ros , H a r t z e n b u s c h , F e r n á n -
dez Cuesia y otros escritores, no 
h a n p r e g u n t a d o n u n c a ]os rea l i s -
tas y los moderados e s p a ñ o l e s , si 
esos hombres profesaban ó n o sus 
ideas; les bastaba saber que eran 
l i t e ra tos y que p o d í a n desempe-
ñ a r d i g n a m e n t e sus destinos. 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Continuó ayer el señor Villuendas 
8U discurso sobre los sucesos do Cien-
fuegos, manifestando que la informa-
ción del señor Várela Zequeira no es 
otra cosa que la versión oüeia! exp l i -
cada y pormenorizada, que no descan-
sa más que en las declaraciones del 
liberal señor Orrego, la cual calificó 
de sospechosa, pues fué prestada bajo 
la presión de la policía y de la turba 
que mandaba el coronel señor Galdós. 
De la refutación del señor Várela 
Zequeira á las raanisfestaciones del ora-
dor se ocupará éste por medio de la 
prensa. 
Habló de las contradicciones en que 
han incurrido los guardias Parets y 
Acosta en sus declaraciones, insistien-
do en la obligación en que estaban los 
tribunales de justicia de procesarlos 
como autores del asesinato del señor 
Villuendas. 
Leyó lasentencki dictada por la Au-
diencia de Camagüey condenando á 
los guardias que ocasionaron la muerte 
del señor Cebrian, para demostrar la 
diferencia de criterio con el sustentado 
por la Audiencia de Santa Clara, que 
se negó á procesar á Parets y Acosta. 
Ocupóse de la "leyenda de las bom-
bas de dinamita", diciendo que des-
pués de saber que las bombas no tenían 
espoleta y que eran pedazos de hierro, 
tuvo el convencimiento de que aquella 
no había tenido otro objeto que tapar 
el asesinato del Eepresentante Enri-
que Villuendas. 
Agregó que todas las clases sociales de 
Cienfuegos demostraron que no creían 
en la patraña de las bombas, lo que se 
proaó también con la concurrencia de 
damas, cónsules y otras distinguidas 
personas á las honras de su difunto 
hermano y que lo de la dinamita des-
cansa en las inverosímiles declaracio-
nes de los testigos Ayala, Garrido y 
Kivas. 
Cree indudable que la gente del co-
ronel Galdós estaba preparada de an-
temano para i r al hotel "La Suiza". 
Mientras las autoridades—dijo— ar-
maban al paisanaje para acudir cuan-
do estallase la conspiración, no sabía 
nada la Guardia Rural, lo que signi-
fica que no se podía contar con dicha 
fuerza para realizar lo que después ocu-
rrió en el hotel, pues de haber acudi-
do la Guardia Rural no se hubiese ase-
sinado al señor Enrique Villuendas. 
Afirmó que las bombas que apare-
cieron en la habitación del señor V i -
lluendas, son las que don Antonio Ar-
giielles regaló al Museo del Ayunta-
miento de Cienfuegos y que desapare-
cieron de allí. 
Leyó una carta del señor Grau, que 
se encuentra en el extranjero, dirigida 
al Juez Especial de la causa, manifes-
tando que lo de la dinamita surgió de 
la fantasía de los que asesinaron á V i -
lluendas. 
Comenzó la relación de los hechos, 
como á su juicio ocurrieron, desde la 
llegada de su hermano Enrique á 
Cienfuegos, en la mañana del 21 de 
Septiembre último. 
Durante el viaje, iba perseguido en 
el tren por un tal Mantilla, y al llegar 
á Cienfuegos fué recibido en la Esta-
ción por Chichi Fernández, su amigo y 
compañero de la guerra. 
A l día siguiente, fué el señor Enri-
que Villuendas al Juzgado Correccio-
nal como defensor de Chichi . Allí pre-
tendieron matar á aquel; pero no pu-
dieron realizar el intento por haberse 
interpuesto Chichi . Villuendas hizo du-
rante el juicio graves inculpaciones á 
la policía. 
Chichi durmió esa noche en la habi-
tación que tenía Enrique en el hotel 
con objeto de embarcarse en la mañana 
del 22 para la Habana, lo que no efec-
tuó por temor qna pudiera sucederle 
algo á su amigo. A las once de la ma-
ñana, que debía celebrarse en dicha 
habitación una junta del Partido Libe-
ral, se presentó la policía, que ignora-
ba lo de la reunión y que estaba a l l í 
Chichi . 
La policía—agregó el orador—lleva-
ba siniestras intenciones contra m i 
hermano, iba con el propósito de atre-
pellarlo ó matarlo, y para eso portaba 
una orden judicial de registro. Antes 
prepararon toda la policía de Cienfue-
gos y el Administrador de la Aduana 
Sr. Galdós se puso al frente de 300 
hombres armados. 
E l Jefe de Policía Illance entró en 
el hotel con el Secretario Parets, de-
jando en la puerta al policía Acosta 
con la consigna—que oyó el testigo se-
ñor Pascual—de subir á los altos tan 
pronto como oyera un tiro. El primer 
disparo lo hizo la policía. l ío fué C h i -
ch i . 
Villuendas no se negó al registro, n i 
trató de hacer valer su inmunidad. 
A l llegar aquí el orador, se suspen-
dió la sesión para continuarla el már-
tes próximo. 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fo tógrafos . -San 
BaíaeL n ú m e r o 32 . 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia son los siguientes. 
AUTORIZACIÓN 
Le fué concedida al señor Alfredo G. 
Fuentes la autorización necesaria para 
publicar una obra titulada " E l Recur-
so de Casación". 
TRIPLICADOS DE CONDENA 
Se acordó que los triplicados de con-
denas sean dirigidos en lo adelante al 
Secretario de Gobernación en vez de á 
los Gobernadores Provinciales. 
TRASLACION 
Se acordó la traslación de la Sección 
de Ingeniería Sanitaria que está en 
Obras Públicas, al Departamento de 
Sanidad. 
UN REGLAMENFO 
Fué aprobada la redacción de un Re-
glamento para la venta de Abonos, y se 
acordó su publicación. 
. .—. "'«nMIIJIli" "UifM '— 1" r 
s í i n g u i d o s h u é s p e d e s 
Hemos tenido el gasto de recibir en 
esta Redacción la visita del señor don 
José Bacardí, digno Alcalde de Santia-
go de Cuba, acompañado de su hi jo el 
joven don Emil io Bacardí, que acaban 
de llegar á esta capital para asuntos 
particulares. 
Representantes distinguidos de una 
familiajustamente renombrada por sus 
nobles y meritorias empresas en bien 
de la producción cubana, los señores 
Baeardí cuentan en la Habana como en 
toda la isla profundas simpatías y esta 
vez tenemos el gusto de consignar otro 
acto que enaltece á nuestro honorable 
huésped y amigo. Recientemente se ha 
puesto de acuerdo con el señor Cónsul 
de España en Santiago de Cuba para 
recoger los huesos de los difuntos espa-
ñoles cuyos nichos se hallan en estado 
ruinoso en el Cementerio de Santiago 
de Cuba; y aquellos restos .recogidos 
serán depositados en un mausoleo que 
el señor Bacardí mandará construir 
con objeto de que tengan á uerpetuidad 
el descanso y la veneración respetuosa 
que debemos á los que con nosotros v i -
vieron; entre los cuales habrá más de 
uno que fué en vida fiel servidor de la 
Patria. 
Esta resolución del digno Alcalde 
de Santiago de Cuba le enaltece sobre 
manera á las ojos de Cuba y E s p a ñ a y 
consagra con un acto piadoso la tradi-
ción de nuestros lares, que hacen de la 
A C T I V O EIV C U B A . , S 16 .000 .000 
DEPOSITA RÍO DEL QOBÍERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
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Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidatl eu gerai, escrófula y raquit is ¿no de lo* niñoi . 
U 
E l i dea l tónico geni ta l .—Tratamiento r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l i n s o n y T a q u e c l i e l 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
familia española una institución de 
inquebrantables lazos, j amás rotos por 
el tiempo ni por las vicitudes h i s tó -
cicas. 
Bien venidos sean á esta ciudad los 




sonal entre un potentado y un se-
nador. 
B a r c e l o n a S7. 
E l asunto del día en Barcelona es el in-
cidente personal surgido entre el poten-
tado 1). Ensebio Güell y el senador don 
Juan Eerrer y Vidal. 
Según el rumor público, los militares 
se enteraron de que el señor Güell habla 
vertido conceptos injuriosos para el Ejér-
cito y se dirigieron al señor Ferrer y V i -
dal, quien confirmó lo que se atribuía al 
primero de dichos señores. 
Entonces la guarnición de Barcelona 
nombró una Comisión encargada de pedir 
explicaciones al señor Güell. 
Este negó con energía lo afirmado por 
el señor Ferrer y Vidal, y suscribió una 
carta en la que se declaraba defensor en-
tusiasta del ejército, documento que obra 
en poder del Capitán General. 
Hoy los periódicos publican una carta 
del señor Güell explicando lo ocurrido, 
quñ se refiere á las palabras que el señor 
Ferrer y Vidal pronunció en el Senado al 
tratar del problema catalanista, manifes-
tando que alguien que llevaba corona du-
cal ó de marqués ayudaba indirectamen-
te, de una manera encubierta, la obra del 
catalanismo, añadiendo que una persona 
emparentada conjla aludida, ocupaba lu-
gar preeminente en el partido catala-
nista. 
—Esta alusión—dice el señor Güell,— 
que toda España ha interpretado como 
dirigida al marqués de Comillas, motivó 
que la Junta der Crédito Mercantil y la 
del Banco Vitalicio, de que es presiden-
te aquél, y á las que pertenfice el señor 
Ferrer como vocal, creyendo que aque-
llas palabras eran impropias de ua com-
pañero, indicaron al que suscribe, como 
vicepresidente, para que llamara al señor 
Ferrer y Vidal y le pidiera la dimisión 
del cargo. 
E l señor Güell manifiesta que vió al se-
ñor Ferrer y le dijo: 
—Todo cuanto usted ha dicho referente 
al marqués de Comillas es una falsedad. 
No obstante, admito que de buena fe lo 
creyera; pero hay algo en sus palabras 
que no puede consentirse de manera al-
guna. 
Terminó el señor Güell pidiéndole la 
dimisión. 
E l señor Ferrer manifestó que no había 
citado ningún nombre, y que no se refe-
ría al marqués de Comillas, sino á otra 
persona más elevada. 
—Preguntóle — dice el señor Güell—á 
quién se refería, y me contestó que no te-
nía derecho á dirigirle tal pregunta, y en-
tonces terminé la entrevista, dando por 
cumplida mi misión. 
Lo que ocurrió posteriorments—termi-
na diciendo el señor Güell—no tengo in-
terés en rectificarlo. E l público podrá, 
juzgarlo, teniendo en cuenta los hechos y 
el carácter de las personas que intervi-
nieron. 
Los traineros - Una manifes tac ión 
F/<70 SO 
Los traineros, en número de tres mil , 
han celebrado una manifestación para 
protestar contra el empleo del arte de 
pesca llamado tarrafa. 
Los manifestantes se dirigieron á la Co-
mandancia de Marina y al Ayuntamien-
to, donde entregaron exposiciones dirigi-
das al ministro de Marina y al Presiden-
te del Consejo, pidiendo no permitan el 
empleo de la tarrafa, que puede causar la 
ruina de grandes intereses. 
Actualmente se emplean en tripularlas 
traineras cerca de cinco mi l hombres, y 
con la tarrafa quedarían sin ocupación 
unos cuatro mil . 
Añaden que las traineras cogen pesca 
suficiente para atender á las necesidades 
de la industria, tanto que la sardina se 
cotiza á bajísimo precio, después de que-
dar surtidas las fábricas locales y haberse 
hec.ho ventas á los fabricantes de otras 
rías gallegas y de algunas del litoral de 
Francia. 
La manifestación recorrió las calles en 
medio del mayor orden y se disolvió pa-
cíficamente. 
Hundimiento de una iglesia en Oca-
ñ a . - M u e r t o s y heridos. 
A r u n j u e z S I 
Participan de Ocaña que ayer, en las 
primeras horas de la tarde, se derrumbó 
una parte de la iglesia de San Pedro, ca-
yendo encima de la casa en que tenían es-
tablecido su comercio los señores Hijos de 
Ranz, aplastándola y dejándola comple-
tamente destruida. 
Después de grandes trabajos de salva-
mento fué sacado de entre los escombros 
el cadáver de una niña de catorce años y 
además tres heridos gravísimos. 
Estándose verificando los trabajos se 
desprendió un gran trozo de techumbre y 
resultaron heridas algunas personas más. 
Entonces el pueblo se amotinó, inten-
tando acabar de demoler y pegar fuego á 
la iglesia, que estaba denunciada por rui-
nosa y cerrada al culto hace muchos años. ¡ 
Las autoridades, temiendo no poder' 
reprimir el motín, pidieron fuerzas á To-
ledo; pero el Alcalde consiguió calmar al 
vecindario mediante la promesa de pro-
ceder al derribo sin pérdida de momento. 
Los que tenemos á la vista y que gus-
tosos publicamos para conocimiento de 
nuestros lectores, revelan lo que tantas 
veces hemos dicho de la casa de salud 
del Centro Gallego "La Benéfica' ' , cu-
yos servicios facultativos la colocan á la | 
altura de los principales sanatorios del 
mundo. 
Uno solo de los muchos datos que 
aparecen en la mencionada estadística 
basta,para formar juicio cabal de lo que 
es el cuerpo facultativo de "La Benéfi-
ca". 
En el año 1905 se han practicado 877 
operaciones quirúrgicas , de cuyo nú-
mero, verdaderamente asombroso sola-
mente hay que Ihmentar 6 defunciones. 
En el mismo transcurso de tiempo 
ingresaron en dicho sanatorio 9,430 en-
fermos, á cuya enorme cifra correspon-
den 82 defunciones y 9,31:8 curados, lo 
que da un promedio de poco más de un 
8 por 1,000. 
Fueron despachadas en la farmacia 
de L a B e n é f i c a durante el año 297,193 
fórmulas; las que, unidas á las 1,800 
del oculista, Dr. Jorge L . Dehogues, 
arrojan un total de 298,993. 
Basta fijarse en las cifras copiadas 
para comprender los grandes beneficios 
que al país reportan esos sanatorios de 
los Centros regionales, que alcanzan 
mayor preponderancia y auge cada 
dia, porque á nadie puede ocultarse lo 
que representan y valen, por esos ser-
vicios sanitarios, por los maguíficos 
planteles de enseñanza que sostienen y 
por el espír i tu de asociación que di-
funden y propagan. 
Pocos son ya los centrales, euyos 
productos se embarcan por el puerto de 
Cienfuegos, que no estén ya moliendo, 
si es que ya no lo están todos, incluso 
P e r s e v e r a n c i a , \ ñ e l señor Miguel Díaz. 
Verdad es que la mayoría, de no ser 
todos, no pueden arrimar la caña que 
necesitan log aparatos, por no estar aún 
firme el piso, y no contar con las carri-
leras portát i les que vencen el inconve-
niente; mas como vá el tiempo, pronto 
cesarán las dificultades. 
DEAYRR18 
Presidió el primer Teniente de Alcal-
de, doctor Llerena. 
Se, aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
El Cabildo se dió por enterado de una 
comunicación del Gobernador Provin-
cial, por la cual se ordena al Ayunta-
miento acometa á la mayor brevedad la 
obra útil y beneficiosa de reformar las 
Ordenanzas Municipales y de Construc-
ción en uu sentido recto y amplio; para 
que llenen las necesidades de la vida 
moderna y estén de acuerdo con las Le-
yes orgánicas provincial y municipal. 
Pasó á estudio de la Comisión de Po-
licía Urbana el informe emitido por el 
Arquitecto Municipal en el expediente 
incoado á v i r tud de denuncia formula-
da contra la "Central Railway Co", 
por la construcción de un ramal por la 
calle de Desamparados, ramal que no 
está comprendido en el plano aprobado. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Gobernador Pro-
vincial; por la cual se coufirma el veto 
puesto por el Alcalde al acuerdo del 
Ayuntamiento que dispuso se indemni-
zara á la señora González por unos^te-
rrenos de su propiedad situados en Ta-
llapiedra, que han sido tomados para 
vía pública. 
Se leyó una resolución del Presidente 
de la Eepública, por la cual se declara 
con lugar la alzada interpuesta por el 
señor dou Secundino Baños, Presidente 
del Centro Gallego, contra uu acuerdo 
del Ayuntamiento, y se ordena el cie-
rre de la calle de Euna, en Jesús del 
Monte. E l Cobildo acordó pasar esta 
resolución á los' Letrados Consultores 
para que informen si debe ó no estable-
cerse recurso contencioso contra la 
misma. 
Por 13 votos contra 5 se aprobó una 
moción del señor Tejada, creando una 
plaza de escribiente en el departamento 
del servicio de aguas, por lo que resta 
del corriente año fiscal. 
Para desempeñar esa plaza de escri-
biente fué nombrado don Manuel J. 
Hernández, quien recibirá como remu-
neración 00 pesos mensuales, pagaderos 
con cargo al sobrante de 800S pesos qne 
existe en el capítulo de personal, por 
no haber sido cubiertas hasta el mes de 
Noviembre últ imo dos plazas de Ins-
pectores consignadas en presupuesto. 
Se acordó aumentar á 50 pesos men-
suales el sueldo que devenga el em-
pleado don Eicardo Ponce. 
Y se puso á discusión si se revisaba 
ó nó el acuerdo s®bre el cierre de los 
establecimientos los domingos y días 
festivos. 
E l señor Sedaño, fundándose en ra-
zones de orden social, solicitó que se 
mantuviera el acuerdo en casi su inte-
gridad, exceptuando á varios estable-
cí mientes. 
Los señores Morales y Valladares se 
adhirieron á las manifestaciones del 
señor Sedaño. 
E l doctor Llerena abogó por el cie-
rre general, diciendo que estaba im-
plantado eu casi todas las naciones, in-
cluso España, donde solo se exceptúan 
los establecimientos que expenden al 
detall artículos de comer, beber y ar-
der, y declaró que era una medida ne-
cesaria, generalmente sentida, que de-
bía adoptar el Ayuntamiento en favor 
de la clase obrera, á la cual la única 
concesión que se le hab ía hecho desdo' 
la proclamación de la Repúblca era el 
derecho al snfragio. 
E l Cabildo, salvo el voto del señor 
Bosch, acordó el cierre de todos los 
establecimientos los domingos y días, 
festivos, excepción hecha de los trenes 
funerarios, boticas, establecimientos 
hidroterápicos, restaurante, fondas, 
trenes de cantinas, cafés, dulcerías, 
confiterías, puestos de frutas, verdu-
ras, periódicos, tabacos, cigarros, fós-
foros, aves y huevos, fotografías, de-
pósitos de hielo, lecherías y carnice-
rías, que podrán estar abiertas duran-
te todo el día hasta las doce de la no-
che, y de las bodegas, carbonerías y 
panaderías, hasta las diez de la ma-
ñana. 
Los repartidores de pan deberán re-
partirlo antes de las diez de la ma-
ñana. 
A los vendedores ambulantes les 
queda prohibido la venta de artículos 
que sé expendan en los establecimien-
tos comprendidos en el cierre. 
En los barrios rurales de Arroyo 
Apolo, Arroyo Naranjo, Calvario y 
Puentes Grandes se permi t i rá tener 
abiertas las bodegas, carnicerías, pa-
naderías, carbonerías y tiendas mixtas, 
prohibiéndose á estos últimos estable-
cimientos la venta de los ar t ículos que 
se prohibe expender en la ciudad. 
Quedan exceptuados del acuerdo del 
cierre los teatros y toda ciase de es-
pectáculos, diversiones y juegos líci-
tos. 
Bl acuerdo del cierre se considera 
que regirá desde el próximo domingo, 
porque hay interés en remitir lo lo más 
pronto posible á la aprobación del A l -
calde, quien le pondrá el cúmplase 
enseguida. 
Se acordó ordenar á los Abogados 
Consultores de la Corporación que 
cuanto antes interpongan recurso con-
tencioso administrativo contra el re-
glamento de Sanidad, promulgado re-
cientemente. 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . 
t o m e las d e ® m e á r e í t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Esíreñimienío Crónico. 
Las Pildoras de BRANPRETK, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Esíimulan el hígado y arrojaa del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. . 
Para el Estreñimiento^ Vahídos, Somnolencia, Lengua SUCIK, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indlgiestlon, Dispepsia, RSal de! hígado, 
Ictericia, y loa desarreslca que dimanan do ía impureza da la sangre, no tienen l̂ ual-
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTEUO. . 
•ÍO PUdoraa «n Caja, ^ 
*cert¡c3a el grabado a 
tos ojes y verá Vd. 
ía pildora entrar ea 
Ea boca. 
Fundada 1847. 
¿ f ^ f h i ^ É « ^emed50 u " 1 ^ 3 1 Para dolores. 
X í i C - ^ Y Donde quiera que se denta dolor apliqúese un emplasto. 
C 145 13 E 
B A L A N C E F I N D E A Ñ O . 
As i s t i dos desde J u n i o 138 
D a d o § de a l t a 116 ) ..OQ 
E n t r a t a m i e n t o 22 J 
N O SE I N C L U Y E N L O S D E V E N E R E O . 
5C3 
1 ĵv̂TM 
Í ^ m F A N T ^ ^ f m ' A L 3 D S ^ 
L a f a c i l i d a d d e ^ r r e * 
^ l a r e l " M E U J N ' S F O O D " 
e s u n a d e s t a s m e j o r e s 
c a l i d a d e s . 
r. E l « M E L L I N ' S FOOD'-9 p u . 
e d e s e r d o s i f i c a d o y e s 
c o n v e n i e n t e , í a n í o p a r a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
m ñ o s d e ^ i p s c h o , c o m o 
p a r a ! o s d e e d a d m á s 
a v a n z a d a . 
S o l o s e n e c e s i t a u n 
m i n - i s t o p a r a p r e p a r a r » 
!o9 í c e l a q u e n o h a y 
n e c e s ! d a 4 d e c o c i n a r a 
l o . 
P i d a u n a cs<fe: m u e s t r a s 
m u e s t r a s , l a e s l i a m o s , 
l i b r e d e g a s t o s . 
AUTORIZACION 
Han sido autorizados ios Inspectores 
de los muelles, para despachar las mer-
cancías, dando de8püé3 cuenta á los 
Vistas para su aforo. 
Dichos Inspectores han sido también 
autorizados para recoger todas las car-
gas que queden en los muelles, si no lo 
hubieran hechos los capataces de las 
casas de comercio, siendo de cuenta 
de éstas los gastos que se originen. 
COMISION DE SAN NICOLAS 
Ayer visitó al señor Presidente de 
la República una comisión de vecinos 
del pueblo de San Nicolás, compuesta 
de los señores Cura Párraco, doctor 
don Francisco Acosta y don Claudio 
Fernández á rogarles que con el crédi-
to acordado para Obras Pdblicas en 
las seis provincias se continúe ía carre-
tera de Güines á San Nicolás. 
La comición fué prvióedtada al Jefe 
de Estado por el SecreUrio de O'oraa 
Públicas, y salió may aatisfeena «ie la 
cjntrevista, pues el señor Estrada 
Palma prometió que entre las obras 
que se ejecutarán con el crédito referi-
do, figuraría la prolongación de la ca-
rreterra que interesa el vecindario de 
San Nicolás, 
Como se trata de una zona rica, muy 
poblada y que posee variedad de culti-
vos, la comunicación entre San Nico-
lás y Güines por medio de una carrete-
ra, es una de las obras que se imponen 
con mayor necesidad. , 
EL SEÑOR JEREZ VARONA 
El jefe de la pose í a secreta de esta 
ciudad, señor Jerez Varona, que salió 
anoche, con licencia, p^ra el Cama-
güey por el ferrocarril Central, estuvo 
ayer en Policio, á despedirse del señor 
Presidente de la República. 
Mintras dure la licencia del señor 
Jerez Varona, desempeñará sus fun-
ciones el teniente del mismo cuerpo 
señor Muñoz. 
REGALO 
En presencia del señor Presidente 
de la República, el señor Freyre de 
Andrade regaló ayer tarde al jefe de lá 
secreta, un precioso cronómeíiro de oro ; 
enarca Thifauy Nueva York, con sus 
iniciales en relieve en la tapa superior 
y una dedicatoria que dice así: 
" A José Jerez Varona,jefe de policía; 
secreta, por su lealtad, celo ó i n t e l i -
gencia.—El Secretario de Gobernación, i 
—1905". 
SIN LUGAR 
En v i r tud de queja elevada por el 
señor José García Posada contra acuer-
do de la Alcaldía municipal de Güines 
denegatorio de la exención de derechos 
solicitada para una certificación pedi-
da, la Secretaría de Hacienda ha de-
clarado sin lugar el recurso, estimando 
que el recurrente está obligado al pago 
del arbitrio correspondiente. 
NO PROCEDE EL EMBARGO 
Con motivo de queja elevada á la Se-
creraría de Hacienda por el señor Con-
de de Romero, se ha resuelto por dicho 
centro que por el Ayuntamiento de Sau 
José de las Lajas se proceda á levantar 
el embargo trabado eu rentas de la 
propiedad del promovente, toda vez 
que no resulta ser de su pertenencia la 
linca rúst ica cuya contribución se per-
sigue y que originó el apremio trami-
tado. 
PROPUESTA APROBADA 
Ha sido aprobada por la Secretaría 
de Hacienda la propuesta de la Alcal-
día de Sancti Spiritus, la aplicación 
del arbitrio de vendedores ambulantes 
á los negociantes compradores de aves, 
huevos, frutas frescas y hortalizas eu 
las afueras de la población para su re-
venta en la vía pública. 
LICENCIAS 
Se han concedido quince días de l i - i 
cencía por enfermo al señor don Eduar-: 
do P. Cuervo, escribiente de la Sección 
de Contadur ía ; otros quince por igual 
causa al señor don Luis Ramírez, es- í 
eribiente de la Sección de Asuntos Ge-
nerales, y un mes por el mismo moti- i 
vo á don Manuel J. Estrada, Vista de • 
la Aduana de Srntiago de Cuba. 
I L O M S E E S F E T I G I O f í : 
c h a t o s , m a t e y g rabados , ú l - | 
t i m o i n v e n t o de l a m o d a e n 
casa cíe 
^ B O R B O L L A , COMPOSTELA 58. 
PS-R FUEírTE QUE 8 
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0 81 alt 
w>CT.f»n.l-.yjilnm> jfcm 
Mei.lin's Food Co. Beato», te&^St 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I X 0 3 
Consultas de 12 á 3—Industria 120 A. esqui-
na á Sao Miguel.—Teléfono 1232. q 
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POCO TtE H I S T O R I A . 
C u é n t a s e que un p i n t o r f r ancés , des-
p u é s de haber p in tado de blanco un 
<:r,\n lienzo, puso al pie del cuadro es-
te letrero: Faso de los israelitas por el 
IDÜV Rojo. 
W i i í a n los curiosos á verlo, a t r a í d o s 
por la fama del autor, mas a l verse en-
canados preguntaban al p i n t o r : ¿Y" 
( iónde e s t án a q u í los israelitas? Y a han 
pasado, les eon te s tó . ¿Y las tropas de 
V a r a ó n ! Esas e s t án por l legar. Pero 
insist iendo los curiosos en que los sol-
dados egipcios iban ya a l alcance de 
los israelitas al pasar el mar Rrtjo, res-
p o n d i ó l e el p i n t o r : S e ñ o r e s , este cua-
dro representa la escena cuando las 
uguas se vo lv ie ron á j un t a r . Los egip-
cios h á l l a n s e sumergidos, el mar lo • ha 
cubier to iodo, asi que sólo queda á la 
vis^a la superficie de las aguas. 
Lamarok , D a r w i n y todos los de su 
escuela, h a b í a n t a m b i é n p in tado en 
sus l ibros un gran cuadro. H a b í a en é l 
un punto interesante: la transforma-
ción del mono en hombre; el paso de 
la bestia á la d ign idad de la naturaleza 
humana. 
Natura lmente , a c o s á r o n l o s de pre-
guntas á estos nuevos pintores los sa-
bios y los ignorantes, los r icos y los 
pobres, los curiosos y no curiosos. 
¿ D ó n d e tuvo lagar ese paso? ¿ C n á u d o l 
¿Cómo se r r a n s f o r m ó el monol ¿En q u é 
é p o c a se hizo esa admirab le trausfor-
ío ación? 
Bió logos , filósofos, a r q u e ó l o g o s , geó-
logos, los cul t ivadores de la H i s to r i a , 
de las Ciencias b í b l i c a s , etc., i n s i s t í a n , 
en aver iguar ese paso tan i m p o r t a n t e ; 
i los t r a n s í b r m i s t a s , m á s apurados que 
i d p i n t o r f rancés , resumienron sus con-
t e s t a c i ó n en lo s iguiente: E l paso del 
mono á hombre se ver i f icó; cuando, 
no lo sabemos de seguro, lenta d e b i ó 
ser la t r a n s l b r m a c i ó n , a l l á en las en-
í r aHas de la t ier ra ó en el fondo de las 
aguas esperamos que se d e s c u b r i r á una 
forma in termedia . 
Pasaban años , y el mono hombrewo 
a p a r e c í a ; el da rwin i smo t e n í a cada vez 
enemigos mas formidables. A l fin 
o y é n s e g i i t o s de v ic to r i a , el alborozo 
en el campo transformista no t e n í a lí-
mites; l legaron p r imero rumores de un 
gran descubr imiento , c o n v i r t i é r o n s e 
éstos, en cantos de t r iunfo , d e c í a s e que 
ya t e n í a m o s al mono-hombre, que el 
cuadro estaba completo, que se h a b í a 
descubierto el e s l abón que faltaba á la 
la cadena, que la i n c ó g n i t a estaba re-
suelta, en fin, que t e n í a m o s aquella 
forma in te rmedia tan deseada. 
E l D r . Dnbois , m é d i c o m i l i t a r ho-
l a n d é s , h a b í a descubierto en una isla 
de Java, l lamada T r i n i l , unos restos 
fósiles, que c o n s i s t í a n en un e n í n e o , 
un f é m u r y dos dientes molares. Bau-
t i zó le con el nombre do Fithecauihropu* 
erectus. 
j l í e c i b i r í a n los antidarwinüias s in 
m á s ni m á c las conclusiones sacadas de 
los fósiles de Java? H o y aquellos fo r -
man un e jé rc i to t emib le ; entonces eran 
una falange aguerrida, no era fácil en-
g a ñ a r l o s con cautos de t r iun fo , sin un 
minucioso estudio del l'lthccanthropus, 
y razones só l i da s . 
E l re?Uilado fué que los sabios, a l 
examinar los restos, se d i v i d i e r o n des-
de el p r i n c i p i o . Y con todo, Haeckel , 
como si con hablar y perorar mncho 
hubiere de t r iunfa r , se e x p r e s ó en un 
(l ircurso en ta l sentido, que p a r e c í a 
|despreciar las razones de un hombre 
i t an eminente corno Y i r c h o w . de la 
U n i v e r s i d a d de B e r l í n . ¡Cómo ciega la 
I p a s i ó n ! Lejos es t á Haekei en estos ú l -
t imos a ñ o s de ser considerado entre los 
sabios de p r i m e r a l ínea , como algunos 
inocentemente lo creen t o d a v í a ; el bien 
lo sabe; y de a h í ciertos desenfados 
poco dignos de Un sabio. 
F u é creciendo el i n t e r é s del mnno-
hoynhre, l l evóse la cues t ión a l Congreso 
para fíalas, .saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
coluimias, "figuras, platos, cua-
dros y esiatuas de porcelana 
fina, biscuit v terracota. 
J. BORBOLLA, COMPORTELA 56. 
C-E5 ü e 
In ternac ional de Zoolog ía de Deglen. 
De n i n g ú n modo concordaban los 
sabios, faltaba mucho para l legar á la 
v ic to r i a , 
N ó t e s e , que por entonces so e s c r i b i ó 
del descubridor M r . Dubois , de ser 
poco competente en la mater ia , y de 
no tener la debida p r e p a r a c i ó n para 
af i rmar como af i rmó, que aquellos res-
tos p e r t e n e c í a n á una forma interme-
dia . 
Por el mes de octubre de 1895, des-
p u é s del Congreso a r r i ba citado, p r e s t ó 
M . Dubois los restos al D r . E. Honze, 
Profesor de A n t r o p o l o g í a en la U n i -
vers idad de Bruselas, y reconocido co-
mo una gran au to r idad en semejantes 
cuestiones. 
Mag i s t r a l es el estudio que él hizo, 
y de esos que que de una vez cortan y 
sajan por lo sano. Nada de t e o r í a s pre-
concebidas, él fuése derecho á los he-
chos, qne hablan és tos , d i jo él . 
Que el f é m u r p e r t e n e c í a á un ser h u -
mano, eas í todos se lo concedieron á 
M . Houze; siempre fué m á s animada la 
d i s c u s i ó n sobre el c r á n e o ; pero a i in 
a q u í podemos decir que r r i u n f ó el pro-
fesor de Bruselas, pues nadie, hasta 
ahora qne sepamos, ha sabido refutar 
con só l i da ciencia, no con t e o r í a s , sino 
con razones, la c o n c l u s i ó n ú l t i m a de 
Houze y saber que los restos fós i les de 
Java son humanos. Y los que han escri-
to en contra e s t á n lejos de convencer-
nos de lo contrar io . M á s tarde, el a n á -
lisis l levado á cabo en un c r á n e o descu-
bier to en el Bras i l , m u y parecido a l de 
Java, r o b u s t e c i ó las conclusiones de M . 
Houze, pues és te evidentemente perte-
nece a l hombre. 
S e r í a ajeno de estas notas descender 
á ciertos pormenores técn icos* Quien 
los desee lea LePithcanf.horpus Grectus, 
y no se a r r e p e n t i r á . Monumento es de 
un estudio i m p a r c i a l , profundo y j u i -
cioso; no se ciejó l levar el sabio profe-
sor, al escr ib i r lo , de t e o r í a s é h i p ó t e -
sis; a l l í hablan los hechos. 
Y q u é diremos de la falta de lógica , 
en que otros c ient í f icos han sorprendi-
do al famoso descubridor de los restos? 
E e f u t á r o n l e muchos á M . Dnbois , 
pero especial m e n c i ó n merecen los ner-
vudos y vigorosos a r t í c u l o s de Blosins 
en el Studién op Godstienstif/. Welens-
chapplijk en Letterkundig Gehicd t. 55 
y 56. L a a r g u m e n t a c i ó n es implacable , 
la p luma espada de dos filos, que pe-
netra en lo m á s hondo. Pocas veces se 
ha vis to m á s al descubierto la fal ta de 
lóg ica de un escrito. 
51. Dnbois queda enredado en la red, 
y si t ra ta de desenredarse es para ha-
cer m á s patente, que el saber unos 
cuantos hechos c ient í f icos no a u t o r i z a ] á 
nadie para presentarse con í n f u l a s de 
sabio á echar por t ier ra , lo qne otros 
han levantado con mucho trabajo. H e 
a q u í para muestra el modo de racionar 
del m é d i c o h o l a n d é s . 
Los sabios, dice él, no e s t á n acordes: 
unos defienden que los restos son de 
un hombre, otros quedo un a n i m a l ; yo 
sostengo que pertenecen á un ser inter-
medio, que va t r a n s f o r m á n d o s e en hom-
bre. C o n t é s t a l e Blosins: ¿qué d i r í a m o s 
del que para resolver, á q u é s ig lo per-
tenecen ciertas monedas, discurriese del 
siguiente modo: unos af i rman qne estas 
monedas son del siglo quince, otros del 
trece; yo concluyo que son del siglo ca-
torce? ¿Es esto racionar? ¿Dónele e s t á 
a q u í la lógica? 
Lo e x t r a ñ o es, qne recientemente en 
una revista de la Habana, se haya escri-
to, r e f i r i éndose al famoso Pithecanthro-
pus, los igu ien te : ' ' L a d i v i s i ó n en partes 
iguales de las opiniones extremas es 
m á s qne suficiente para demostrar cla-
ramente que se t ra ta de un ser inter-
med ia r io " ¿No es esto d i s c u r r i r como 
M . Dubois? 
L . B . SMIONS. 
U N O T A D E L D I A 
Rediez, dé j ame en paz. ¿No me has oido? 
Es F r í a s el que pide la palabra. 
¿Ves su negro bigote, sus narices 
hacia la parte izquierda ladeadas 
y los ojos sagaces y ladinos 
al t r avés de los v idr ios de sus gafas? 
Es Fr í a s , senador; padre conscripto 
y padre de otras cosas que le achacan 
dos viejos como aquellos de la Bib l i a 
metidos á tinorios con Susana. 
Es Fr ías , senador y de Cienfuegos 
el Fnraoni de las siete plagas 
y del mar rojo sin Moisés alguno 
que lo pueda burlar con a ñ a g a z a s . 
RedleZj d é j a m e en paz. ¿No ves que gesto? 
¡que i r á á decir! ¡a i rado se levanta! 
Escucha, ya es t á hablando: De su feudo, 
un pergamino, pide, que á la C á m a r a 
le d i r ig ió el Alcalde, protestando 
contra Mor í ia y el M a r q u é s de Mantua 
por haber parodiado á Jenofonte 
eh su m á s que famosa ret irada. 
E l señor F r í a s : Quiero que se lea, 
tengo un v i v o i n t e r é s . . . porque hace falta. 
E l señor Presidente: Si el Senado 
lo acuerda, es tá muy bien; Senado, habla. 
E l señor de M o r ú a : (hecho una ñera) 
A lecturas ridiculas y e x t r a ñ a s 
me opongo yo. N o crea el señor F r í a s 
que el Senado es bu/vjn de circunstancias. 
¿O acaso intenta i n t i m i d a r con eso? 
¿ I n t i m i d a r á quien? (Se y erg uen pál idas 
¿as sombras d?,(. Marqa*s, de Baldovinos 
y de Cabello: espectavión marcada.) 
E l señor F r í a s : M i derecho es claro, 
d iáfano, indiscutible. . . y eso b«stn. 
Quien tiene miedo es el señor M o r ú a 
á entrar en discusiones necesarias. 
E l señor de M o r ú a : (ardiendo en ira . ) 
Senador F r í a s , m i paciencia estada; 
no estoy dispuesto á tolerar sus burlas 
por la debil idad exegarada 
del egregio señor que nos preside 
inmutable y feliz. (Alfredo SAYAS 
se sacude las sayas.) Tercian luego 
algunos senadores en la p lá t i ca 
y los dos contendientes y las sombras 
se vuelven á sentar... y to do acaba. 
¡No hubo sangre, rediez! 
— ¡Sangre! ¿qué dices? 
A q u í sólo se hieren con palabras 
y una m á s alta que otra va seguida 
de tacitas de t i lo y flor de malva. 
F r í a s es un guasón de Santa Turb ia , 
M o r ú a un oraor de Santa Clara, 
y los d e m á s si cantan lo que saben 
muy pocas veces saben lo que cantan. 
Los hay de pr imer orden, pero, amigo, 
ante el cheque del mes comen y callan 
que siempre al buen callar le llaman Sancho 
y hacen honor a l mote y á la panza. 
¡Rediez, como la otra! 
—Son iguales — 
¿Al ta y baja, verdad? Pues las dos bajas. 
a. 
L e c h e C o n d e n s a d a y C r e m a 
E v a p o r a d a M A R C A L E O N . L a 
m e j o r p a r a c r i a r m u c h a c h o s . 
. U R I A N A S . 
V e i n t i s é i s rail pesos "miserables" 
nos han tocado á los asturianos en e l 
sorteo de N a v i d a d celebrado ayer. 
Tienen razón los p e r i ó d i c o s de la 
p rov inc ia para lamentarse de nuestra 
mala suerte; porque hace ya muchos 
a ñ o s que la tenemos muy agarrada. 
Sin embargo, no somos capaces de 
perder nuestro hab i tua l buen humor ; y 
buena, excelente prueba de ello es la 
gran a n i m a c i ó n que se advier te en to-
das partes para festejar la noche de 
hoy, s in qno tantas ilusiones desvane-
cidas por el resultado de la l o t e r í a sean 
obs t ácu lo s , n i mucho menos, para que 
á las doce en punto—hora en que nos 
manda hoy alegrarnos el gran prebos-
te—todo sea j ú b i l o y algazara en nues-
tros hogares. 
Pese á todas las calamidades nacio-
nales y extranjeras, la dorada y r i ca si-
dra pasa 4'de la p ipa á la t r i p a del as-
tur iano cast izo" en frecuentes y abun-
dantes libaciones in te r rumpidas , de 
vez en cuando, por el r i t m o grave y 
m e l a n c ó l i c o de alguna de esas cancio-
nes asturianas, que suenan en nuestros 
o ídos como el rug ido suave y cadencio-
so qne produce el v ien to entre las mon-
t a ñ a s . 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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E M I N E N C I A 7 % favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
nna manera práctica su reconocimiento á ese misma público, destinará, una seaciori de 
qne s i n esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
Mimidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetilias, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTKAOílDIN'ARlOS con expresión del objeto qus cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el inomeuto que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convenc3r al público de que no son vanas nuss-
Comer, beber y re i r son los tres ''se-
ductores verbos" de la noche-buena 
para los felices mortales que pueden 
conjugarlos oon ayuda de un p u ñ a d o 
de pesetas. 
Tero con ser hoy el d í a clíisico en que 
la esplendidez y la abundancia eampan 
por sus respetos, en Astur ias m u y par-
t icularmente , yo voy á tener el senti-
miento, q u e r i d í s i m o s paisanos, de pre-
sentaros un ovetense p ó p n l a r í s i m o e n -
tre vosotros que, d e s p u é s de haberos 
regalado, en sus tiernas composiciones, 
todo el fresco perfume de nuestra ver-
de Astur ias , d e s p u é s de haberos hecho 
re i r no pocas veces con las chistosas 
caxigalinas de sus poes í a s en bable, hoy 
pudie ra arrancaros l á g r i m a s con sus 
quciidos de hambre, con sus temblores 
de frió, con sus convulsiones de m o r i -
bundo. 
Rolón, el v ie jo Nolón, se nos muere 
lejos de la car idad oficial , y del amoro-
so regazo de esos buenos asturianos de 
Cuba, qne tanto le quieren y qne bien 
pudieran, con un p e q u e ñ o esfuerzo, 
sus t i tu i r ventajosamente la p r o t e c c i ó n 
que a q u í s e r á d i f íc i l encontrarle. 
Ar rebu jado en cuatro harapos, con 
la barba h u n d i d a en el pecho, la m i -
rada herrante y la nivea blancura de 
sus cabellos profanada por el t in te de la 
miseria, Nolón arrastra todas las m a ñ a -
nas su esqueleto hacia el campo de 
San Francisco, en busca de un t i b i o ra-
yo de sol, que alegre los postreros mo-
mentos de su v i d a amarga y silenciosa. 
E l insigne Benavente se ha declarado 
hace vinos d í a s "golfo m a d r i l e ñ o , " y 
ha cedido á sm colegas el producto ín-
tegro de la fíesta que se c e l e b r ó en su 
honor, manifestanto a l p r o p i o t i empo 
que el arte verdadero, el arte puro, so-
lo quiere para los hombres " v i d a , amor 
y l i b e r t a d . " 
E l p r i m e r dramaturgo e s p a ñ o l , i n -
gresando motu propio en la golfería, 
consagra a r t í s t i c a m e n t e " l a c l a s e " lan-
zando la m á s sangrienta de las i r o n í a s 
sobre los d e m á s grupos sociales á los 
que él no quiere tener la honra de per-
tenecer. 
H a y que remontarse hasta el p rop io 
D i ó g e n e s , el filosofo adusto del tonel y 
de la l in te rna , para encontrar otro t i p o 
de la estructura p s i c o l ó g i c a de este 
gran s a t í r i c o e s p a ñ o l qne, d e s p u é s de 
escarbar el c o r a z ó n humano, se declara 
el p r i m e r o de los golfos corrientes y 
molientes, reconociendo á estos a l t ivos 
y d e s d e ñ o s o s aventureros de la socie-
dad como á los ú n i c o s seres que viven, 
aman y son Ubres. 
N i la eutrapel ia esclaviza su lengua-
je , n i el i n t e r é s domina sus corazones, 
n i las mentiras convencionales d e s v í a n 
el curso na tura l de su v ida . 
Por eso son francos, son pobres y 
son adustos; por eso, (sin duda, fueron 
golfos t a m b i é n Jan ive t y La r ra , por eso, 
qu izá , no cabeu en " e l seno de la gol-
f e r í a " el b u r g u é s mezquino y el plebe-
yo rastrero. 
A h o r a b ien : d e s p u é s de esta decla-
r ac ión de Benavente—que ha v ind ica -
do toda una c l a s e — ¿ q u é renaros puede 
haber para i m p l o r a r una l imosna en fa-
vor de un viejo art is ta , de un "gol fo 
venerable" qne agoniza lentamente ba-
ñ a d o por un t i b i o rayo de sol? Si cada 
uno de los pocos que t ienen la pacien-
cia de leerme, se desprende de unos 
cuantos centavos, el autor de Los Quin-
tos d é l a Montoya, c e d e r á , a l fin, al peso 
de los a ñ o s y s u c u m b i r á extenuado por 
la fat iga; pero el hambre el frío y la 
miseria no d e s f i g u r a r á n aquel rostro 
apacible y sereno, con" mueca de espan-
to y de odio—que asi mueren las v í c t i -
mas del e g o í s m o social. 
Queridos y e s p l é n d i d o s paisanos, 
mandadle un p u ñ a d o de pesetas á ese 
pobre vate asturiano que tantas veces 
os ha obsequiado, en sus t iernos ro-
mances, con el fresco perfume de nues-
t ra verde t í e r r u c a y tantas veces os ha 
hecho re i r con sus l indas caxigalinas. 
E. DÍAZ M I R A N D A . 
u m i s 1 a 1 
L a escuela y el hogar, puede decirse 
qne son dos inst i tuciones a n á l o g a s , te-
niendo cada una su jefe: el maeslro y 
el padre de fami l ia . Siempre deben 
marchar ambos en la m á s completa 
a r m o n í a , srcundándose en tado, para ob-
tener los grandiosos fines que anhelan 
y buscan los padres pata MIS hijos al 
depositarlos como tesoro inapreciable 
en la escuela, y lo? que el maestro per-
sigue a l hacerse cargo de tan i m p o r t a n -
te y sagrado d e p ó s i t o . 
]STo hay necesidad de emplear ran-
chas frases, para demostrar el deber 
imperioso que existe de que los padres 
de fa ín i l i a compartan en sus hogares las 
tareas escolares del maestro, pues la 
o b s e r v a c i ó n , l a exper iencia y la p r á c -
tica, han puesto de rel ieve que los ma-
yores y mejores resultados alcanzados 
por los n i ñ o s son aquellos que se han 
obtenido, no por los exclusivos esfuer-
zos del maestro, sino aquellos en los 
cuales ha sido a u x i l i a d o por los padres 
de fami l i a . 
¿De q u é s i rve y q u é i m p o r t a que u n 
maestro que,posee la ciencia y el ar te 
de e n s e ñ a r , d i r i j a todos sus esfuerzos 
a l fin para el cual e s t á el n i ñ o en la 
escuela, si é s tos no t ienen en sus casas 
e s t í m u l o a lguno que los induzca á se-
cundar las mejores aspiraciones del 
maestro? 
Los resultados, de este modo, s e r á n 
como han sido s iempre: aparentemente 
satisfactorios, superficiales en el fondo. 
Es verdad que el maestro h á b i l sabe 
hacer uso de muchos medios para con 
seguir el objeto que se propone, esto es, 
interesar á los n i ñ o s en e l aprendizaje , 
es t imular los á fin de que adquieran 
amor a l estudio; pero en este caso s e r í a 
necesario a d m i t i r que de todos ha ob-
tenido el mismo deseo, e l mismo i n t e -
rés, el mismo entusiasmo, lo cua l re-
sulta bastante di f íc i l , s i no impos ib l e . 
E l n i ñ o uace con tendencia, que es 
forzoso y necesario d i r i g i r l a , y s i a l 
maestre le incumbe esta labor , • desde 
el momento que el n i ñ o se presenta en 
la Escuela, no lo es menos á los padres 
de fami l ia , que son por naturaleza los 
m á s directamente responsables de l por-
veni r de sus hijos. 
Es menester no o l v i d a r que l a na tu-
raleza humana tiene m á s inc l inac iones 
á lo malo que á lo bueno, y , de a q u í , 
que cuanto mayores sean los esfuerzos 
y sacrificios para comba t i r l a , tanto m á s 
p r ó s p e r o s y fecundos s e r á n los r e s u l -
tados. 
Lo expuesto no quiere s ignif icar , que 
se t i r an ice á los n i ñ o s , no; , antes a l 
con t ra r io ; con Drocedimientos adecua-
dos, con bondad; pero con autoridad, 
ventólos maestros como los padres, v e r á n 
satisfechos sus deseos. 
Estas consideraciones me sugiere l a 
a p a t í a en que i n c u r r e n la mayor pa r t e 
do los padres que t ienen sus hi jos eu 
nuestras escuelas; raro, r a r í s i m o son 
los que, d á n d o s e cuenta de la noble 
mi s ión que les e s t á encomendada, se 
personan en la escuela y t ra tan de i n -
vestigar los adelantos y progresos que 
han realizado ó la a l t u r a á que se en-
cuentran sus hi jos; y todo ¿por q u é ? por-
que absolutamente todo lo c o n f í a n a l 
maestro, y, en este escollo es donde se 
estrel lan los dasignios m á s laudables, 
los ideales m á s elevados, las ambiciones 
m á s l e g í t i m a s del maestro. 
Los sacrificios de labor quo e l maes-
t ro hace porque sus d i s c í p p l o s p rogre -
sen, no se secundan en su casi t o t a l i d a d 
y porque los padres ent ienden que todo 
el trabajo educativo debe hacerlo el Maes-
tro] l legando la o b s t i n a c i ó n de algunos 
á negarse á dejarles t i empo para poder 
c u m p l i r con los deberes que le i m p o n e 
la escuela. 
AMÍQ estos hechos, s e r í a m á s c o n c i a -
vente estbmdar más á los padres que á 
los hijos; y esto es lo que m á s ó menos 
debe hacer el maestro para l lenar cum-
pl idamente su al ta m i s i ó n profe-j 
sional. 
¿De q u é expediente nos va ldremoi 
para conseguir estos p r o p ó s i t o s , ya qu( 
los padres de f ami l i a se o l v i d a n d e s ú s 
obligaciones m á s pr imordiales? 
L a s o l u c i ó n salta á la v i s ta : no per-í 
manezca el maestro aislado, p ó n g a s e ei 
relación directa con los padres de sus 
d i s c í p u l o s , m u é s t r e l e s los progresos a l - | 
balizados por és tos , sus tendencias, su 
c a r á c t e r , é i n d í q u e l e s los medios d( 
fomentar sus buñi ias disposiciones ó d i 
combat i r sus malas incl inaciones , y , así,1 
de c o m ú n acuerdo, se l l e g a r á a l ideal j 
eu que todos nos esforzamos. 
Cuando se observe que los padres] 
abr iguen i d é n t i c o s deseos á los que tie-
nen los encargados de la e d u c a c i ó n del 
los n i ñ o s , se h a b r á n colmado sus aspi - | 
raciones, e x p e r i m e n t a r á n una sat isfac-l 
c ión í n t i m a , que es la mejor compen-
s a c i ó n de nuestros afanes; ese d ia l 
podremos deci r que hemos obtenidoJ 
una v i c t o r i a , porque hemos v is to coro-F 
nados nuestros desvelos y porque " í a | 
semilla arrojada, no ha caído en terrenc 
e s t é r i l " . 
Entonces se c o n s e g u i r á que los padres, 
comprendan que su influencia pesa has*j 
tan te en la educación desús hijos, y se pe-
n e t r a r á n t a m b i é n de la impor t anc i a que í 
e n t r a ñ a el hecho de aunar sus esfuerzo» 
con los del Maestro. m 
Enero 11 de 1906. 
RÓMULO NOBIBGA. 
R I F I R R A F E i 
Estos diablos son el d i ab lo , 
E n cuanto qne se ven sueltos jzas! á 
tentar á Pedro Checa y á Buy Día». | 
Y andando e l d iab lo entre B t y D i a s W L 
y Pedro Checa, anda e l d iab lo en C a n - ™ 
t i l l a n a . • . 
Y he que n n d iablo en /CaHti l lana,s | | 
es una fiebre amar i l l a g r ama t i ca l . 
A d v i e r t o que he d icho he: y no d 6 - | ] 
b ie ra decir lo . 
Porque si—como quieren los g r a m á » ! 
ticos—este he es tan deLverbo 'haber] 
como el hay de—no hay lugar—he dicho^ 
un disparate. 
A s í e s t á escrito, desde que e l d t a b l o j 
anda suelto. 
Y lo peor del caso es que no « é don-
de emplear el he ese que he t r a í d o á es] 
tas c u a r t i l l a s . 
Y no solo e l he c i t ado : s ino t a m b i é n ] 
todos los he que e l d iab lo del demonia j 
rae h izo soltar en he dicho, he traído. 
Porque en e l gobierno c i v i l d e l nom-
bre no quisieron ese he. 
E n la z a p a t e r í a del ad je t ivo , tampo-
co; eu la f áb r i ca del p ronombre , tam-
poco; en e l hospicio del a r t í c u l o , tam-
poco; en el comercio del p a r t i c i p i o , 
tampoco; en la c h o c o l a t e r í a del adver-
bio, tampoco, aun cuando n n emplea-
do demost ra t ivo le buscaba para soltar1 
nna frase á su Pascuala; en la cocina 
e c o n ó m i c a de la p r o p o s i c i ó n , tampoco; 
en e l a l m a c é n de la c o n j u n c i ó n , tam-
poco; y de la casa d e l verbo le ar roja 
ron, po r farsante, desde que el d i a b l o | 
anda en Cant i l lana . 
Y a l infe l iz le levantaron nn falso 
tes t imonio: le l l a m a r o n ¡ m e d i a locu-
c i ó n ! 
Eso ¡ a d e m á s de dejarle s in f a m i l i a ! 
Porque es lo que dice é l : ¿y c ó m o rae 
gano yo la v i d a ahora? 
Y á fe que t iene r a z ó n . 
A n t i g u a m e n t e era todo u n cabal lero; 
y en cuanto el verbo haber pasaba por 
el presente de i nd i ca t i vo , como aux i -
l i a r ¡zas ! a l l í se topaba con he en el ins-
tante . 
Y pasaba como ac t ivo el verbo ha-
ber, y, ¡zas! e l lie t a m b i é n , indefect ib le-
mente. 
Solo no le tropezaba cuando pasaba 
como uni terc iopersonal . 
Porque en castellano t e n í a m o s y te-
nemos n n haber uni terciopersonal . 
Y de l otro haber, los g r a m á t i c o s dije-
r o n : 
i 
L A B M I J S T M W C X A , 
Acabamos do; r e c i b i r uaas P ó r t a l a A2 l y í c x s . eu las que p o r u n p r o c e l i -
m i e n t o s e i i c i l l i s i m o y r á p i d o se o b t i e n e un évñfco s o r p r e n ' i e ü c e . V i r l * m i « 
nuevo que estas p a u l e s R E V E L A D O oí AS, q u e s a i u e l u i r á u fcaiabiéa eaore 
p r e m i o s los e x t r a o r d i n a r i o s . 
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E l verbo haber—tanto anxiliar como 
etivo—es el habere del Lacio. 
Porque dijeron los fabricantes del 
dioma: 
| —Vamos á robarles á los latinos el 
iábere ese que tanto les gusta. 
Tanto, que muchas veces escriben: 
i D e Cesare satis dictum habeo: bastante 
feííGO D I O H O — H E D I C H O de Cesar. 
Y van los fabricantes aludidos, y di-
|erou: 
H a b e r e haber. 
| Presente de indicativo: 
Ego habeo— (yo tengo)—yo he. 
Tu habes—(tú tienes;—tú has. 
Ilie f i a b e t — ( é l tiene)—él ha 
jüo'á habemus—(nos .tenemos)—noso-
otros hemos ó habernos. 
Vos h a b e ü s — ( y o s . tenéis)—vosotros 
a b é i s . 
l i l i habent—ellos tienenj—ellos Twm. 
Etc., etc., etc. 
Y de hohere, hicieron haber-, y habere 
!S tener, en latín; y haber es tener casi 
iempre—si no siempre—en castellano. 
Y decimos s i no siempre, porque un 
5alvá, verbigracia, quiere que lo sea; 
mn cuando se le usa como unitercio-
ersonal. 
Y dice Salvá que hay es ha más y , y 
egún la historia de la palabra, en esto 
lene razón. 
Y diz Salvá—y no es Salvá solo— 
ue ha-y es ha-a l l i . Y los clásicos máa 
iejos y los franceses más jóvenes tam-
ién le dan la razón. 
Y diz Salva que hay ü e s t a s es, para 
a gramática: ha-y fiestas-, ha-a l l i fiestas; 
l pueblo HA.-ALLÍ fiestas: el pueblo T m -
B fiestas. 
Y otros, en cambio, nos dicen: que 
ste hay se formó por contamniaeión con 
p s : — g r a n a l e g r í a es entre los crist ianos: 
jaran a l e g r í a hay entre los cristianos. 
A l he desterrado desde que el diablo 
iainda en Oantillana le basta, para que-
jarse, pertenecer al verbo haber que tie-
ne todos sus miembros: al verbo htibe^ 
^ano, que es uno, ya se le considere. 
Icomo activo ó como auxiliar y que 
'equivale á tener, míresele como se le 
mire. 
Y dice el he desterrado: 
¡ —Yo soy un he muy decente; yo soy 
un he que significa tengo. 
J Y si no, lean ustedes los clásicos, que 
o sabían lo que eran tentaciones del 
emonio y que no se metían con las pa-
abras honradas. 
Y verán ustedes que los clásicos di-
cen:—yo he pena—yo he dineros sufi-
cientes;—yo he. . . diablos colorados. 
Y este yo he, es yo tengo; mi padre 
Babia latín: era de la raza, aunque se 
disfrazó un poco. 
Y este yo he es yo tengo no sólo aquí, 
Bino también aquí:—he l e ído mucho. 
Tengo l e ído mucho. 
Desde que el diablo anda en Canti-
llann, los hombres se trastornan. 
Y dicen que yo nada significo cuando 
con toda la fuerza de mis pulmones 
clamo:—¡yo he! 
Y ¡vive Dios...! 
Porque yo soy tan palabra como la 
he-
icualq 




oración como otra 
yo tengo, ¡vive Dios! 
que me den ¡voto al 
es JO 
logro': 
V . : 
carnada , libre 
ipido, 
Y 
lo que tiene: yo busco, yo 
yo 
din que yo he, só l i to , des-
complementos oracio-
nales no nos da la idea de yo tengo. 
Pero es porque se fijan poco en este 
mi significado; y es preciso explicarme, 
como es preciso explicar una palabra 
que no se comprenda. 
Y que yo he soy la primera persona 
del presente de indicativo de haber, es 
tan cierto, que ni al servir á otro verbo 
kcomo auxiliar pierdo mi categoría. 
I Y siuó, fíjense ustedes: 
— H E contado esta historia, para que 
no creáis la que el otro os contó , 
i S e contado y os contó son dos preté-
Iritos; pero no son dos pretéritos que 
leíxpresen la misma relación de tieoopo: 
I h c contado lo expresa p r ó x i m o , aunque 
pretérito; os contó , lo expresa anterior 
al he contado. 
De modo que en el he contado donde 
voy, no me he muerto del todo: indico 
un presente aún, relativo, por decirlo 
así: indico algo de mi presente, y si no 
fuera el diantre del participio, que me 
echa á perder el tiempo, yo haría una 
de las mías. 
Y esto es una deducción de mi genea-
logía gloriosa; es una consecuencia de 
la genealogía gloriosa de que han que-
rido privarme desde que el diablo anda 
en Oantillana. 
Porque yo he contado expresa el ne-
gocio como habido ya, como tenido ya, 
á causa de mi mala compañía, respecto 
á cuento. 
Y á pesar de todo eso, huérfano me 
declararon. 
Y hete que al leer este renglón sol-
tará un criticastro de los de á real con 
tostada, y gritará: 
—¡Horror de los horrores!—(Y aquí 
desgarrará sus vestiduras) ¡He aquí un 
verbo que nos suelta dos versos en un 
artículo en prosa ! 
Y hete que aquí diré yo—Ya lo sé, 
que no todos somos bobos. 
Y hete que seguirá el crítico de á 
real con tostada:—¿Y qué dirán en Ma-
drid? 
Y hete que diré yo:—que el rey sal-
drá para Biarritz el día 24. 
Y que el crítico de á real con tostada 
no sabe jota de lo que entendemos hoy 
por prosa poética. 
Pero volvamos á mi amargura. 
Porque, desde que el diablo anda en 
Cautillana, se han atrevido á decirme 
¡que no implico acción ni conozco el 
tiempo siquiera! 
Y mienten ¡vive Dios! como traido-
res á su patria y á su rey. 
Porque si sólo—yo he—no implico 
acción, con el complemento oracional— 
yo he amado—tampoco la implicaría. 
A m a d o es participio pasivo; y rae ne-
cesita á mí para obligarle á ejercer la 
acción de amar sobre un ente cualquie-
ra. Y yo no puedo dar lo que no tengo. 
Y tiempo, ya han visto que lo im-
plico; como que llevo al pretérito mis 
resabios de presente. 
Y yo he ¿quién les ha dicho á ustedes 
que no implica tiempo? 
Yo he un pesar; yo he un dolor. 
Y ese pesar y ese dolor los he ahora, 
en este mismo instante: esto es mas cla-
ro que la luz del día. Y ya recordarán 
lo que dijimos de este he. Además: el 
participio amado, verbigracia, tan a m a -
do es en. yo h a b í a amado, como en yo 
he amado: él no diferencia los pretéritos: 
es, el tiempo que yo implico lo que los di-
f e r e n c i a . 
Y ahora, pregunto yo:-
persona de verbo, desde 
diablo éo Oantillana. 
Los participios con quienes me unen, 
no son verbos tampoco: son participios; 
y en los tiempos compuestos, hay quien 
les niega tai categoría; y porque en este 
caso la pierden—aseguran,—no admi-
ten géneros ni números, al menos en 
activa, como cuando son participios ó 
adjetivos. 
Yo, pues," no soy nadie; el participio, 
en el tiempo compuesto, es un pobre-
te que no sirve para nada: y de la 
unión de dos pobretes, 
¡zas! sale un verbo que 
¡Vive Dios...!— 
Y aquí callo el yo he. 
Indudablemente and? 
Oantillana. 
E N E ; 
. raaO"» «sgse»-
ne, ya no es 
que anda el 
industrias, se han enlazado por una vía 
férrea la nueva y la vieja capital de 
Ouba, se han abierto otras importantes 
vías de comunicación, y se ha restable-
cido nuestra balanza mercantil. Es un 
progreso innegable, que se refleja en el 
crecimiento de las rentas públicas, en 
la brillante situación del tesoro nacio-
nal, y en el justificado optimismo, que 
se revelaba en el iiltimo mensaje del 
Presidente de la República. 
Por desgracia este término municipal 
ha permanecido alejado de esa corrien-
te de progreso. Sea porque por nuestros 
pecados no merecemos mejor suerte: sea 
porque habremos sido los elegidos para 
ameritar por el contraste los logros y 
bienandanzas de otros términos de la 
provincia; es lo cierto que aquí, señor 
Directo, hemos ido en retrogradación 
constante, parodiando al generalísimo 
Kuropatl^iii, sin que vislumbremos aun 
el instante de tomar la ofensiva por la 
senda de la reconstrneción y el progreso. 
Esto término, que es de les de la pro-
vincia el que menos sufrió por los aza-
res de la guerra, es también el que me-
nos ha utilizado los beneficios de la paz. 
A la crisis porque, desde hace años, 
atraviesa la producción tabacalera, que 
no ha sido causa suficiente para impe-
dir el progreso de otras comarcas de la 
Vuelta Abajo, se une aquí un obstáculo 
casi insuperable, qae es' exclusivo de 
este término, el cual coarta todas las 
iniciativas, y se opone al desarrollo de 
nuestra riqueza. De este obstáculo que 
como le digo, es privativo de Vinales, 
me ocuparé, tal vez en otra carta, si es-
ta merece la benevolencia de usted. 
Por hoy me concreto á decirle que, 
durante el quinquenio referido, ha ido 
aumentando aquí el malestar económi-
co, las cosechas no han cubierto los 
gastos de producción, y los refaccionis-
tas del veguero no han podido ningún 
año reintegrarse del total de sus antici-
pos. \ 
Oonsecuencia de ese estado de cosas 
es la despoblación continua de este va-
lle: nuestros agricultores van emigran-
do lentamente á otros puntos de la pro-
vincia donde encuentran menos trabas 
y más facilidades para la lucha por la 
vida. Prueba de ello es que el que es-
cribe posee en este pueblo algunas ca-
sas, y de ellas más de la mitad se en-
cuentran deshabitadas por falta de 
inquilinos y entre estas las hay cuyos 
dinteles no huella planta humana en 
los últimos tros años. Y á propósito del 
caso, señor Director, ¿no habrá una ley 
que exima de contribución las fincas 
rústicas y urbanas cuando permanezcan 
largos años improductivas contra la 
voluntad de sus dueños? Urge la recti-
ficación del amillaramíéóto porque se 
rige aquí la tributación urbana, el cual 
se hizo en tiempos más bonancibles para 
este valle, ó sea en el período de las 
siete vacas gordas. 
Delicado asunto me parece hablarle 
de nuestra administración municipal. 
Solo le diré que me parece bastante ca-
que nada dicen 
io dice todo. 
el diablo en 
ra. Allá en IOÍ; tiéí 
época floreciente, 
municipal ascendí 
en oro español: he 
los lindes de la mfi i . . .. | ciseis mil pesos en 
no obstante 
sistorio de oi< 
eran do carác 
jí 
l 
oniales, y en 
presupuesto 
e mil pesos 
stámos va en 
a de dn 
naboTse descartado el 
ertas atenciones, que 
JL-Á p r o v i n c i a : 
P I 2 Í A K D E L R I O 
D E YIXALKÍ5 
E n e r o 12 de 1906. 
Sr. Director del D I A U I O D E L A M A R I N A . 
Durante los últimos cinco años su 
popular diario ha ido enterándome 
del rápido avance del país hacia su re-
construcción y prosperidad. En ese pe-
ríodo se han creado grandes centrales 
azucareros, se han establecido nuevas 
Marca Rcostr?.d<s 
E L M E J O R J A B O N M E D I C I N A L 
• •• n BBmni 
E L M E J O R J A B O N D E T O C A D O R 
Se 
reí 
como el mejor 
J a b ó n 
para el Tocador 















¡es •i ue 
símbolo do la 
escribía á uno 
ser 
ar 
rón, no obstante 
autocracia del crimen, 
de sus procónsules que 
agoviaba á los pueblos con crecidos tri-
butos: "Está bien esquilar las ovejas, 
pero no desollarlas". 
ísTo ahondo más este asunto. Lo di-
cho es más que suficiente para que no 
falte quienes rae tilden de extranjero 
despechado. A estos les diré (pie llevo 
nueve lustros de residencia en el país, 
que en él pasaron los más floridos años 
de mi juventud, que en él me he crea-
do imborrables afecciones, y que en él 
m m m m 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
l e e c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i r l o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T S L A 5 8 . 
1 en C-55 
L O D I 6 0 Y N O C A P I T U L O 
Hasta el presente no uay medicamento na-
cional 6 extranjero, que supere en resultados 
á los "Papelillos del Dr. J" Gardano" para cu-
rar radicalmente en breves dias toda clase de 
"Diarreas, Pujos, Cólicos ó Disentería," por 
grave, antiguo ó rebelde que sea el padeci-
miento. Es probado que jamás fallan. Siem-
pre curan. 
SIN l O M l PARA U S E H f E p E M D E s C U W í E ^ 
Eczemas 5Iep|!!ss, Sa^ma, SarpulMáo, Pecas, Tiña, 
Gñeías, E l unciones, Picadas de insectos, etc. 
es un valioso detergente; aséa, purifica y 
desinfecta toda parte afectada, quitando 
el escozor y la irritación. 
por su efecto calmante en la piel y la con-
sistencia de su espuma, se recomienda á los 
barberos y á los que se afeitan. : : : 
por su suavidad y pureza, es el jabón ideal 
para el baño de las criaturas y el uso 
general de las mujeres. 
• DEJA LAS MANOS BLANCAS Y SUAVES Y EL CUTIS L!S0 Y TERSO : : : : 
PREPARADO ÜNíGAMEííTE POS 
E M P 
N E W Y O R K 
las PsrfumErías y Droguerías M Mtmcío. 
Queréis ser siempre jóvenes, tener sua-
ve y sedoso el cabello, evitar la caída, aumen-
tar el crecimiento y recuperar de nuevo el c o 
liOR CASTAÜO ó NEGRO permanente de la ju-
ventud? Usad el incomparable TÓNICO HABA-
KERO, del Dr. G. Gard¿ino que con 3 ó 4 apli-
caciones sin lavado antes ni después, se logra 
positivo resultado: No mancha ni ensucia. 
XsS.fiS IELS IKT O X ' A , 
— DE — 
De insuperables resultados para purificar lia 
BANQRIS y regenerar el sistema, y curar las 
enfermedades de la 
PIEI^ , H Í G A D O Y R I Ñ O N E S 
Basta un solo frasco para que desaparezcan 
las herpes, eczemas, ronchas, heribipelas, escar-
latinas etc. Con dos frascos, garantizo la cu-
ración de TODO FLUJO CRÓNICO de cualquier 
origen que sea y con 4 6 6 frascos, os veries 
libre de INFARTOS, TUMORES, ESCRÓFULAS, 
PLACAS 6 LLAGAS sifilíticas y REUMATISMO. 
P a r a l o s que d i g i e r e n m a l 
Sufren DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, AGRIOS y 
VOMITOS después de las. comidas; tienen PE-
SADEZ, ARDOR y DOLOR de ESTOMAGO 
NADA SUPERA EN RESULTADOS AL 
D I G E S T I V O G A R D A H O 
Porqde ademas de tonificar ol tubo digesti-
vo, vigorizar el estómago, normalizar sus fun-
ciones, aumentar la nutrición, abrir el apeti-
to, se logra completa digestión por fuerte 
que se coma. 
Estos productos se venden en Amistad 68. 
alt, 6-31 
probablemente dejaré mis huesos. Por 
eso amo á esta tierra como puede amar-
la el más patriota de sus hijos, y deseo 
la consolidación y estabilidad de la Ee-
pública para que se perpetúe en ella el 
espíritu latino y el habla armoniosa en 
que un obscuro marinero desde el tope 
de una nao anunció al viejo mundo la 
aparición del hemisferio occidental. 
Con los precedentes, que dejo expues-
tos, ya puede usted, señor Director, 
considerar cual será nuestro estado, en-
vueltos ahora en desastre que para la 
Vuelta Abajo significa la pérdida casi 
total de la cosecha. Las lluvias, que en 
los meses del estio nos faltaron, han ve-
nido ahora acumuladas en una serie de 
temporales, que han acabado con siem-
bras y semilleros, dando jaque-mate á 
Buestra última esperanza. Hemos per-
dido la batalla. En vez de la mañana 
de Narva ó del sol ;espléndidí) de Aus-
terlitz ha venido ia tarde de Poltawa ó 
la noche lóbrega de Waterloo. f Asemó 
jase la Vuelta Abajo á un general que 
viendo su ejército arrollado, envueltos 
sus flancos, y rotos y dispersos sus ba-
tallones, sin esperanzas ya de restable-
cer el combate, se pone al frente de su 
escolta, no ya para vencer sino con el 
único fia de abrirse paso y salvar su 
vida. Esa es nuestra situación. IsTo lu-
chamos para restaurar lo perdido, sino 
para ver de librarnos de la miseria que 
se cierne implacable sobre esta infortu-
nada provincia. 
Esperamos que los altos poderes de 
la Eepública acudan sin pérdida de 
tiempo á remediar nuestro infortunio, 
promulgando las leyes * indicadas por 
la ciencia económica para tales casos y 
otras que requiere la índole especial de 
la agricultura en esta provincia. A l 
proyecto de ley presentado al Congre-
so por la representación vueltabajera, y 
que debe ser votado por ambas Cáma-
ras prescindiendo de trámites regla-
mentarios, es preciso que siga otro con-
donando los impuestos hasta que se 
inicie la futura cosecha, sin perjuicio 
de que se dicten otras medidas salva-
doras que hay derecho á esperar de la 
competencia y patriotismo, que todos 
reconocemos, de los señores Secretarios 
de Agricultura, Hacienda y1 Goberna-
ción. 
ÍSin mî s por hoy quedo de usted afec-
tísimo y s. s. 
U N S U S C R I P T O R A N T I G U O . 
S A X T A C L A K A 
P O S T A L D E EEMEDIÓS 
E l señor Alcalde Municipal de esta 
ciudad ha dictado una orden para que 
los niños menores de 15 años no pueüan 
andar solos x>or la calle, después de 
las ocho de la noche, en los días de tra-
bajo, y de las nueve en los festivos. 
¡Müy bien! Aplaudirnos esa orden. 
Y más la aplaudimos si se llega á 
cumplir en todas sus partes, 
Por algo se empieza. 
Y la represión de los muchachos mal 
criados se hacía ¡y a indispensable para 
este pueblo. 
Los padres deben ayudar al Alcal-
de y á la policía en la moralizadora 
obra de corregir á los muchachos calle-
jeros. 
Los vecinos todos deben de cooperar 
á que se realice pronto y bien. 
Dos días hace que se dictó esa orden 
y ya se notan los buenos efectos que 
produce. 
Hay que desengañarse, t r a n q u i l i d a d 
viene de t ranca; ya ésta sea moral ó ma-
terial. 
Apliqúese la t ranca moral á los ni-
ños, y la n ia l er ia l á los padres que no 
sepan cumplir con sus deberes, por me-
dio de multas pecuniarias. 
Nosotros somos de los que echamos 
la culpa á los padres de lo que haceu 
los hijos. 
F a c u n d o R a m o s . 
D E OI EN F U E G O S 
Señor Director: Ayer se celebraron 
elecciones parciales para elegir la nue-
va Directiva del Casino Español, Cen-
tro de la Colonia Española, siendo 
electas las siguientes personas: 
Todos los médicos recomiendan la 
Emulsión de Scott y rechazan las otras 
emulsiones. 
Certifico: "Que vengo empleando 
con éxito la Emulsión de Scott en mis 
clientes atacados de bronquitis crónicas 
y tuberculosis pulmonar, y también 
como medio reparador en las enferme-
dades que debilitan el organismo, y en 
todas ellas he obtenido los mejores re-
sultados." 
Dr. Adolfo Eeyes—Habana. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T i l O r i C A L . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SÉ CüKA MANDO LAS 
m m i m m m \ m m 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísl-
simaEobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares, un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya cauos, se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de lus PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
IT i\mmlili'— iijJOÉ̂WtWWMtMJUW»̂  
26-1 en 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todaa 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estveñi-
miéntos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la raoataa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas déla Isla. 
Presidente: D. Laureano Falla Gu-
Vicesecretario: D. Alfredo Eodrí-
ô uez. 
b Tesorero: D. Eamón Cabarga Por-
l i l l a - . ^ , 
Sección de Beneficencia. Presidente: 
D. Ismael Aparicio. 
Vocales: Sres. D. Salvador Miret, 
D. Joaquín García, D. Celedonio G. 
Pelayo. 
Sección de Eecreo y Adorno. Presi-
dente: D. Acisclo del Valle. 
Vocales^ Sres. D. Vicente Sánchez 
Torralba, D. Manuel Lara, D. Emilia-
no Diez. 
Sección de Intereses Generales. Pre-
sidente: D. Modesto del Valle. 
Vocales: Sres. D. Francisco Villar, 
D. Modesto Novoa, D. Angel Alvarez. 
Suplentes: Sres. D. Aguedo Cabe-
zas, D. Joaquín Colorió,, D. Eleuterio 
Alonso, D. Luís Lasarte, D. Manuel 
Suárez. 
L a junta general, puesta de pie, acla-
mó Secretario General al Sr. D. Cán-
dido Dios, director de L a Correspon-
dencia, cargo que ya venía desempe-
ñando y en el que cesaba por mandato 
reglamentario. 
L a epidemia de sarampión va to-
mando incremento aquí. Se presenta 
con carácter benigno, pero á pesar de 
ello ha producido alarma entre las fa-
milias. 
Las escuelas públicas números 5 y 6 
han sido clausuradas provisionalmente 
á solicitud del jefe local de Sanidad, de 
acuerdo con lo dispuesto en la carta-
circular n? 15, serie de 1903, de la Se 
cretaría de Instrucción Pública. Están 
enclavadas en el barrio de Marsillán, 
donde el sarampión presenta su mayor 
fuerza. 
L a zafra sigue tomando impulso en 
esta zona. Hasta la fecha han entrado 
en esta plaza 46,185 sacos de azúcar 
de la zafra actual y so han embarca-
do 13,928. 
De la zafra anterior hay en plaza 
8,199 sacos. 
E l liempo se presenta propicio por 
ahora, á pesar de ser variable 6 inde-
ciso. 
Esta noche dejó de existir en esta 
ciudad la respetable señora D* Rafaela 
Freiré, tía de nuestro compañero en la 
Prensa D. José M. Fuentevilla. L a se-
ñora Freiré Tq. e. p. d.) era una acre-
ditada y antigua profesora de enseñan-
za primaria y superior. 
E l Comité delegado del Centro Ge-
neral de Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba celebró junta gene-
ral esta noche, en los salones del Casi-
no Español, acordando disolverse y 
constituir una Delegación de la Cáma-
ra do Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba, coa la misma 
directiva que tenía el Comité de Co-
merciantes, excepción hecha del Pre-
sidente que había renunciado, y del 
Tesorero. 
Fué nombrado Presidente el Sr. D. 
Gabriel Cardona y Tesorero D. Elíseo 
Sangel. 
E l Corresponsal . 
Tesorero, D. Blas de la Uz. 
Vice, D. José María Montanez. 
Secretario, D. José Valdés Anléo. 
Vice, D. Francisco Armada Aueiros. 
Vocales: D. Agustín del Eio, don 
Francisco García Naveira, D. Sebastián 
Casulleras, D. Juan Eiera, D. José Gar-
cía, D. Jesús Guimeras, D. José Salga-
do, I) . José M. Lallena, D. Olegario 
Fernández, D. Cosme Lago, D. José 
Cuenco, D. Félix Blanco, D. Francisco 
González, D. José Herrera, D. José Pé-
rez, D. Bernardo Sánchez, D. Domin-
go Alonso, D. José Fernández Flores, 
D. Luís ' Pouza, D. Manuel Martínez. 
Suplentes: D. Manuel González, don 
Emeterio López, D. Marcelino Fernán-
dez, D. José Cancela, D. José Yañez 
Vidal, D. José Ma&iz, D. José Gonzá-
lez, D. Manuel Fernández. 
Como á las cuatro de la tarde termi-
nó la junta reinando en ella el espíritu 
de confianza y solidaridad que distin-
gue á los asociados de tan simpática 
Corporación. 
Por nuestra parte felicitamos á la 
nueva Directiva, deseándole los mayo-
res éxitos en el desempeño de su fun-
ciones. 
E L L O U I S I A N E 
Ayer entró en puerto el vapor francés 
L o u i s i a n e , procedente del Havre, con 
carga y 238 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa, salió ayer 
el vapor americano Mascotte, conducien-
do carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L H A L I F A X 
E l vapor inglés de este nombre, fondeó 
en bahía ayer, procedente de Cayo Hue-
so. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Montevideo, importó 
de Barcelona, consignada á los señores J . 
Balcélls y C ,̂ la cantidad de $6,000 plata 
española. 
A y i l i i i í o i i l a M a i 
G i t r o fie C a l fifi \ i M m 
E l miércoles último y bajo la presi-
sidencia de nuestro amigo D. Francis-
co C. Lainez, celebró junta general esta 
Corporación, aprobándose el acta ante-
rior, balance de fondos y memoria de-
tallada de los trabajos realizados por 
la Directiva durante el año próximo 
pasado. 
En la misma junta quedaron aproba-
dos varios servicios de importancia pa-
ra los asociados y en medio del mayor 
entusiasmo quedó electa por aclama-
ción la siguiente Directiva: 
Presidente, D. José Llamosas Carral. 
ler. Vice, D. José Antonio Fernán-
dez. 
2? Vice, D. Francisco C. Lamez. 
SECRETARIA 
La Junta Directiva para solemnizar la ad-
quisición hecha por la Sociedad del Gran Tea-
tro Nacional, ha acordado celebrar en el mis-
mo, el próximo Domingo 21 del actual á la» 
8 p. m. una velada Lírico-literaria; lo que se 
participa á los señores á fin de que se sirvan 
concurrir y dar con ello mayor realce al acto. 
Habana 1S de Enero de 1903.—El Secretario, 
José López. c 171 2-19 
C l i E s i i l I fe H a t e a 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 10 del Reglamento, y de or-
den del señor Presidente, se cita á, Junta 
General ordinaria para el 24 del corrien-
te, á las ocho de la noche, con objeto de 
dar cuenta de los trabajos de la Junta 
Directiva durante el año social. 
Habana 17 de Enero de 1906. 
L n c i o S o l í s : > 
p o r F i n c a s U r b a n a s . 
Tercer trimestre de 1905 á 1906 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este municipio, que queda abierto 
el cobro desde el dia 18 de Enero corriente. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles en las colecturías respectivas del Depar-
tamento de Hacienda, sitas en la planta baja 
de ia Casa Consistorial, entrada por Mercade-
res, y de 10 de la mañana á 3 de la tarde, ea 
la inteligoncia que á esta hora serán cerrada» 
las puertas del local, y que solamente las per-
sonas que se encuentren dentro del mismo, \ 
tendrán derecho á ser despachadas, evitándo-
se de esta manera la aglomeración de público ¡ 
que se viene observando en estos casos, parti-
cularmente los últimos dias de vencimiento 
de plazos, lo que á la vez de ser molesto á los 
mismos contribuyentes, hace entorpecer el 
despacho. 
El término para el pago sin recargo vencerá 
el dia 17 de Febrero próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
ran al cobro los recibos adicionales, corres-
pondientes a trimestres anteriores, que por al-
tas, tectiücaciones ú otras causas, no nayau 
estado al cobro en el anterior; así como el 
4 por 100 del Consejo Provincial correspon-
diente. 
Se advierte a los Sres. Contribuyentes que 
las casas cemprendidos en el casco de la Ha-
bana, cuyas iniciales de calles sean de la A. á 
la M., y los de loa barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía del Sr. Carlos Carn-
earte, y los de la N. a la 2., y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca, Jesfts del Monte, 
Fuentes Grandes, Regla y Vedado, en la del 
señor Francisco Mestre, a donde deben soli-
citarlo para su abono. 
Habana Enero 15 de 1906,—El Tesorero Mu-
nicipal, Rafael G. Osuna. o 165 3-18 
~AN U NCI^—íjíCITAOIQN PARA CÓkf&A 
DE FORRAJE:—Matanzas 23 de Diciembre 
de 1905.—Jefatura del Distrito de Matanzas.— . 
Qninta Cardenal.—Hasta las 2 p. m. del dia 23 
de Enero de 1208, se recibirán en esta oiieina 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro durante el período comprendido des-, 
de 1°. de Febrero á 30 de Junio del propio año* ¡ 
de maiz, avena y forraje verde, con destino aL 
ganado de la Jefatuta y Sección de Sanea-̂  
miento de esta Ciudad, por proposición y 
aceptación escrita?.—Se facilitarán impresos 
en blanco y se darán informes á qnien lo soli-
cite.— Salvador Guastella, Ingeniaro Jefe. 
c 2367 ü̂t 6-2S 
TANQUES DE ¡MADERA.—Secretaría de O, 
P.—Jefatura de Construcciones Civiles.—Ha-
bana 11 de Enero de 1903.—Hasta las dos de la . 
tarde del día 22 de Enero de 1908, se recibirán 
en esta Oñcina proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y colocaci6n de tanques 
de madera forrados en plomo en el edificio da 
Correos y Telégrafos.—En esta Oñcina se fa-
cilitarán impresos de propoaición en blanoo, y 
se darán informes á quien los solicite.—Carlos 
E. Cadalso, Ingeniero Jefe, o 130 alt 6-11 
COMPRA DE GANADO.— Secretaría da 
Obras Públicas. — Dirección General.—Haba-j 
na 20 de Diciembre de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 20 de Enero de 1906, so 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal do la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para comprar al Estado 2S 
mulos, muías y bueyes dados de baja en el ser-
vicio de la Jefatura de Obras Publicas de la 
Ciudad. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha menciona-
da, ante la Junta de la Subasta, que se com-
pondrá del Director General, como Presidente, 
del Ingeniero Jefe de la Ciudad y el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas como Vocales.—Fungirá como Secretario, 
un empleado que designe la Dirección General. 
—Concurrirá también al acto un notario que 
dará fé de todo lo que ocurra.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana, Arsenal, se facilitarán á los que lo so-
liciten los Pliegros de Condiciones, modelos en 
blanco de proposición y cuantos informes fue-
sean necesarios.—Juan M. Portuoudo. Direc-
tor General. 
C 2358 alt &-20 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente da 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tienfi un solar y algún dinero, nosotros la 
prestaremos el remanente con un interés módlo*»-
0 37?. ii c49 | 2 a 
M A E I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó u d e l a m n i i a n a . — E n e r o 1 9 d e 1 9 0 6 . 
• 
u ñ ñ i w 
L o a 
F u é l a ú l t i m a o b r a q u e d i ó a l t e a t r o 
e l i n o l v i d a b l e , uvAov d e S o n á m b u l a y 
F o r m a , y l a q u e , c o n esr,?w d o s , c o u s t i -
t u y e s u s m á s l e g í t i m o s t í t u l o s á l a a d -
m i r a c i ó n y l a s - a l a b a n / . a s d i ; l a p o s t e r i -
d a d . C o n L o s F i i r í l a i w a a l c a n z ó B e l l i u i 
l a r e v a n c h a d e l f r a c a s o , u n a ñ o a n t e s 
( 1 8 3 3 ) , d e s u .Beatriz de T e n d Ú l i e p i ' e -
s e n t a L o s Pur i tanos \ \ \ \ c a : n l > i o e n ta 
f a c t u r a d e l a s a n t e r i o r e s o b r a s d e s a 
a u t o r ; c a m b i o q u e n o p u d o c o n t i n u a r , 
p o r q u e d e s p u é s d e i t r i a n l o q u e o b t u -
v i e r o n s u s a c e n t o s a p a s i o n a d o s , s u s c a n -
t o s v i r i l e s , r e t i r ó s e á u n a q u i n t a , g a -
n o s o d e e s c r i b i r o t r a s d o s o b r a s q u e 
t e n í a c o n i p r o m e t i d a s , c u a n d o u n a r á -
p i d a e n f e r m e d a d c e r c e n ó u n a v i d a q u e 
4 e h a l l a b a e n s u s c o m i e n z o s y q u e p r o -
m e t í a s e r t a n p r o v e c h o s a p a r a e l a r t e . 
m á s d e t r e i u t a y t r e s a ñ o s d e e d a d 
c o n t a b a e l c i s u e d e C a t a n i a c u a n d o l a 
e t e r n a s e g a d o r a d e t o d o s i o s p a í s e s c o r -
t ó e n flor s u p r e c i o s a e x i s t e n c i a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó u q u e o b t u v o a n o c h e 
e n e l N a c i o n a l l a p e r l a d e l a s o b r a s d e 
B e l l i n i h a s i d o e s p l é n d i d a y d e j a r á m e -
m o r i a e n c u a n t o s a s i s t i e r o n á e l l a , r e -
n o v a n d o l a d e a q u e l l o s t i e m p o s g l o r i o -
s o s y y a p a s a d o s d e l o s M a r i n i , S a l v í , 
B e n e v a u t a n o y t a n t o s o t r o s . 
l í o d e t a l l a r é l o s n ú m e r o s e n q u e m á s 
B o b r e s a l i e r o u l o s c a n t a n t e s , p o r q u e e n 
t o d o s e s t u v i e r o n f e l i c í s i m o s . L a s e ñ o r a 
G o n z a g a , p e r f i l a n d o l a s n o t a s y d e j a n d o 
o i r n n t o r r e n t e a r r o b a d o r d o t r i n o s ; 
D e l r y c a u t i v a n d o c o n s u v o z d e h e r -
m o s o t i m b r e , y P e r e l i ó d e S e g u r ó l a y 
M a g g i h a c i e n d o g a l l a r d o d e r r o c h e d e 
s u p o t e n t í s i m a v o z . 
E n e l s r r a a d i o s o d ú o final d e l t e r c e r 
a c t o f u é F e r e l l ó u n c o l o s o , y c o m p a r t i ó 
c o n é l l o s a p l a u s o s y l o s b r a v o s e l s i e m -
p r e i n s p i r a d o M a g g i . E n m e d i o d e u n a 
t e m p e s t a d d e e l l o s t u v i e r o n q u e r e p e t i r 
e s o s r e n o m b r a d o s a r t i s t a s e l allegro d e l 
d e l d ú o , e l e c t r i z a n d o á l a c o n c u r r e n c i a 
c o n s u s v i b r a n t e s n o t a s . 
A q u e l l a s a n t a y a d o r a d a " l i b e r t a d " 
q u e l a s u s p i c a c i a d e c i e r t o s c e n s o r e s d e l 
t i e m p o p a s a d o , c o n v e r t í a e n u l e a l -
t a d , " s o n a b a á g l o r i a y p r o d u c í a e x -
t r e m e e i m i e n t o s c o m o s i u n a c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a m o v i e s e l o s c o r a z o n e s . 
E l m a e s t r o P u c c e t t i á l a a l t u r a d e s u 
f a m a , y l a o r q u e s t a e x c e l e n t e . 
J . E . T . 
g o i m o i mmm 
C O I ¡ Z A C i O y O J b J C I A L 
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V A L O i t K S 
F C S V O i F U B f . i O J l 
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Uoaos 113 
Bonos do la Iteofibi icit da C a o * 
e m i t i d o s e n M93 y 11*1 111 
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( l í h i p o t e c a ) d o r a i c i l l a d o en l a 
Hfcbana e r o 119 
I d . I d . id. id . on el e x t r a n f e r o id. 119,'^ 
I d . 3d. (2* b i p o t o c a ) . dora io i l i ado 
en l a H a b a n a id . 1151-2 
l a . i d . id . en ol e x t r a n j e r o . . . i d . 118 
I d . ' i l i d . F e r r o c a r r i l de C i e t t i e a -
m 
I d . 2! i d . id . i d U 5 
I d . H i p o t e c a r i a s F a r r o c a r r 1 de 
C a i b a r i é n 115 
C o l i g a c i ó n en l l i o o t o n a r i a s C u n a n 
S l e c t r w C . K 
B o n o s da l a C o m p a i l í a C a b a n 
C e n t r a l R a i l \vay 
I d . d a l a t'í da G a s C u b a n a 
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F r a n c i s c a C a l v o . 
E n u n p a l c o p r o s c e n i o d e l t e a t r o d e 
A l b i s u l u c í a a n o c h e s u c u e r p o g e n t i l , 
s u e l e g a n c i a y s u e n c a n t a d o r p a l m i t o , 
l a n u e v a t i p l e d e e s a p o p u l a r c o l i s e o , 
a t r a y e n d o c o n s u s g r a c i a s n a t u r a l e s l a 
a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o . 
S u p r i m e r a a p a r i c i ó n e n l a e s c e n a 
d e A l b i s u s e e í e c t u r á e l m a r t e s . O b r a 
e l e g i d a : E l anillo de hierro. 
\ T m T J A I - A L A I 
E l p r i m e r p a r t i d o , á 2 5 t a n t o s , l o 
j n g a r o n E i b a r y Y i i l a b o n a , b l a n c o s , 
c o n t r a A l b e r d i y E l A m e r i c a n o . G a -
n a r o n l o s b l a n c o s . B o l e t o s , á $ 3 - 1 0 . 
A C C I O N E S 
B a n a o N a c i o n a l de C u b : i 129 130 
í & s n c o E a p a n o i de l a I s l a a » ü n -
b a ( en c i r c u l a c i ó n ) 113^,' 114 
B a n c o A r i c ó l a de Pfco. f r í n c l o 9 70 75 
Co n p a ñ í a d o F . C . J n i d o a do i a 
R a o a n a y A- lmacanas do í l e í j l a 
( L i m i t a d a ) N 
C o m p a ñ í a do C a m i n o s ña H i e r r o 
de M a t a n z a * á S a b a n i l l a 151 151^ 
C o r a n a ñ i a de l F o r r o c a r r ü <íoI 
Oes te . 125 130 
C o m n a t í í a O a b a C e n t r a ! R a í l w a y 
{ a c c i o n e s ^ r e f e r i d a s ) 115 317 
I d - i i . í a . ( a c c i o n e s c ó m a n o s ) . . . ^ G3 70 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a -
do de G a s Ifl 20 
C o m p a ñ í a D i q u e do l a H a b a n a . . 85 IX) 
Rsc i T e l e í O n i c a l a l i a b a n a N 
N u e v a F á b r i c a d^ H i e l o 130 140 
F e r r o c a r r i l do G i b a r a S í l o l c r n í n N 
A c c i o n e s P'-ererida,5 df?l H a v a ' . i ^ 
E l e c t r i c E a i l w a i s C o 8S34 89 
A c c i o n e n C o m u n e s d e l l í a v a n a 
E l e c t r i c K a ü w a i s C o 37 38).^ 
H a b a n a , F / n e r a 18 de IS^S—Bl S í n d i c o P r e -
s i d e n t e , lOmllio A l f o n s o . 
B i R T K i T O N O R T K . — D o l o r e s B a r b e r í a , 
33 a ñ o s , J J a b u n a , C o n c o r d i a 9. T u b e r c u -
l o s i s } ) n h r i o n a r . — B e l é n A m a r o , -12 a i l o s , 
l l á b a n a , G e r v a s i o 4 2 . T u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r . 
D i S T U i i O SUR. — M a n u e l a V a l d é s , 4 9 
a n o s , H a b a n a , M a n r i q u e 1 8 0 . T u b e r c u l o -
s i s p u l m o n a r , 
D I S T U I T O K S T E — N o h l l b o . 
D I S T R I T O O E S T K . — E n r i q u e P o n c e , 45 
a ñ o s . H a b a n a , S a l u d 19'b I n s u f i c i e n c i a 
m i t r a l . — J o s é P a r r a d o , 4 1 a ñ o s , H a b a n u -
S a l u d 10^ . E n t e r i t i s c r ó n i c a — C a r l o s P r i -
d a , 2 m e s e s . H a b a n a , C e r r o 0 0 7 . G a s t r o , 
e n t e r i t i s i n i a n t i l . 
R E S U M E N 
^ T a e i m i e n t o s 
M a t r i m o p ¡ o s r e í i d i o s o s . . . 
M a t r i m o n i o s c i v i l e s 




B O L S A P R I V A D A 
B I L L S T E S D S L B A N C O KíáP Ar íOLi da U I^lis 
de C u b a c o n t r a oro 4% á 4% valor . 
P L A . T A E S P A ^ C L A : coat-ra o n » Bi% 34% 
Q j f t í n b a o k s o o a t r * oro eaoa.ñ'>l 1Ü3,'4 i 109l'« 
uotuo. v o a i o 
F O N D O S P O B L I C O S : 
V a l o r , p . g 
L a p r i m e r a q u i n i e l a : M á c a l a . B o l e -
t o s á $ 7 - 2 7 . 
K a a p r é s t i b o da la R o o ' j b U o a , do 
C u b a 115 120 
I d . de i a R. de C u o a ( , l leuda a n -
t e r i o r , 107 103 
Obl ígac ion«(H h i n o t e c a m a Avar» 
t a m i e n t o l í h í ó o t e o a B x c p 117 122 
Obl igac iones f l i o o t e o a r l a i 
A y n n t a m i a n t o 2í 115 118 
O b l i g a c i o n e s S l p o t s c a r l a s F . C . 
Oienfae^os á V Ü l a c l a r a N 
I d . i d . id . , ••i' N 
I d . l í P a r r o c a r r i ! C a i b a r i o a IT 
I d . R id. Q i o a r a i B t a k r a i n « 100 s i n 
I d . 1̂  S a n C a v e t a u o á V i S a l a s 3 7 
B e s o s Hipooeoanoa do l a C o u p a » 
E i a de G a s r E l e c t r i c i d a d <1*» , 
H a b a n a E x c p 104% 105 -̂
Bot.os da l a H a b a n a iClectrio 
T í a i l w a y Co . en c i r c - i l c c i ó n . . . 104 112 
O b l i g a c i o n e s grlos. ( n e r p é r . u a s ' 
,= tí1 n 
N A C T M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E — 1 h e m b r a b l a n c a le? 
p í t i m a . 
D I S T R I T O S U R . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í -
t i m a . 
D I S T R I T O E S T E . — 4 h e m b r a s b l a n c a » le-
g í t i m a s . — I v a r ó n b l a n c o n a t u r a l . — 1 
h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l . 
D I S T R I T O O E S T E — 2 h e m b r a s l e g í t i -
m a s . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
M A T U Í M O N Í O S C I V I L E S 
D I S T R I T O E S T E — H e r m i n i o D i a z y L l a -
n o s c o n H e r m i n i a C o m a s y G a r c í a M e -
n o c a l . 
l > E r U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E . — C o s m e F e r r e i r a , 3 
m e s e s . H a b a n a , S a n I g n a c i o B r o n , 
q u i t i s . 
D I S T R I T O S U R . — F e l i p a D o m í n g u e z -
34 a ñ o s , H a b a n a , P e ñ a l v e r 1 2 . T u b e r c u , 
l o s i s p u l m o n a r . — É ' e u t e r i a F e r n á n d e z , 
25 a ñ o s , C u b a , A r - í e n a l 54 . T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . — R a m ó n H e r n á n d e z , 87 a ü o s -
C u b a . S a n B a f a e l 9 S . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
D I S T R I T O E S T E — L o r e n z o T u r , 4 9 a ñ o s . 
H a b a n a , B e r n a z a 4 0 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
— M a r í a d e i a L l a m a , 3 9 a ñ o s . H a b a n a , 
S o l 7 6 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . — P a t r i c i o 
C a b e z a , 61 a ñ o s , E s p a ñ a , E g i d o 10 . A r -
t e r i o e s c l e r o s i f - . — D o l o r e s A n d r a d e , 7 3 
a ñ o s , E s p a ñ a , H o s p i t a l d e P a u l a . E m b o -
l i a . — E n c a r n a c i ó n R o j a s , 84 a ñ o s . H a b a -
n a , H o s p i t a l d e P a u l a . A r t e r i o e s c l e -
r o s i s . 
D I S T R I T O O E S T E . — M a n u e l G a r c í a , 72 
a ñ o s , E s p a ñ a , H o s p i t a l d e S a n L á z a r o . 
L e p r a . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 
M a t r i m o n i o s r e l i g i o s o s 
M a t r i m o n i o s c i v i 1 es 
. D e f u n c i o n e s 
f e s n y se r u e g a á los p r i m e r o s quo a s i s t a n c o n 
e l d i s t in t ivo de l a C o r o o r c c i ó n . 
H a b a n a , E n e r o 17 de 1906 .—El R e c t o r , A n -
d r é s t-egura y L l o p í z . — E l M a y o r d o m o , Jo í íé 
C a s a n o v a y A r m e n t e r o s . 829 ^"17 
s o l e m n e i 
( l e r e p i i r a e i ó n y d e s a g r a v i o s q u o í l 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o " d e d i c a n l a s 
R e í i f ' l o s a s d e M a r í a R e p a r a d o r a y 
i a s S r a s . a s o c i a d a s á l a A d o r a c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e n u n i ó n 
c o n M a r í a R e p a r a d o r a . 
D a r i p r i n c i p i o e l s á b a d o 20 de E n e r o c o n 14 
i n a u g u r a c i ó n de l a n u e v a C a p i l l a , en c u y o d í a 
c e l e b r a i á , l a S a n t a M i s a á las 7 de l a x n a S a n a 
e l H t m o. y B v d m o . S r . Ob i spo D i o c e s a n o . 
T o d o s l o s d í a s á las 7 de l a m a ñ a n a , se c e l e -
b r a r á u n a M i s a c o n ó r g a n o y Mote tes . A las 
8V3 M i ^ a c a n t a d a c o i n c i d i e n d o co.u l a s o l e m n i -
d a d de l C i r c u l a r que e m p e z a r á e n es ta C a p i -
l l a e l d í a 22. 
P o r l a t a r d o á las 4 E s t a c i ó n a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 
D e s p u é s sa dirá, u n ac to de R e p a r a c i ó n y 
dosagrav io á c o n t i n u a c i ó n c o n s e r m ó n , y t e r -
m i n a n d o c o n l a B e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o S a -
c r a m a n t o . 
L o s s e r m o n e s e s t a r á n á c a r g o de d i s t intos 
p r e d i c a d o r e s . 
D u r a n t e l a N o v e n a , todo e l d í a v e l a r á n a n t e 
3 . D . M . las S e ñ o r a s de l a A d o r a c i ó n a l S a g r a -
do C o r a z ó n de Jesó.^, e n e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o e n u n i ó n c o n M a r í a R e p a r a d o r a , e s t a -
b l e c i d a e n e s ta C a p i l l a . 
N O T A : N u e s t r o S a n t í s i m o P a d r e L e ó n X I I I 
en r e s c r i p t o do 2H de F e b r e r o do 1SS5. se d i g n ó 
c o n c e d e r I n d u l g e n c i a P i e n a n a á I s o fieles que 
as i s tan á ee le N o v e n a r i o , a l m e n e s e n c i n c o 
de su? d ias . I g u a l m e n t e p u e d e n g a n a r s e s i e t e 
a ñ o s y s iete c u a r e n t e n a s de p e r d ó n t a n t a s v e -
ces c u a n t a s se v i s i t e e s t a C a p i l l a d u r a n t e el 
N o v e n a r i o , c u y a s i n d u l g e n c i a s s o n a p l i c a b l e s 






E l s e g u n d o p a r t i d o , á 3 0 t a n t o í ? , T i l a -
c a l a y M a c h í n , b l a n c o s , c o n t r a H s c o r i a -
z a y í í a v a r r e t e , a z u l e s G a n a r o n l o s 
b l a n c o s . B o l e t o s , á § 4 - 2 4 . 
L a s e g u n d a q u i n i e l a : A m e r i c a n o . 
B o l e t o s , á $ 5 - 7 7 . 
i i r J i 
u U l U í í i í u u l u u n 
A n o c h e e s t u v o d e t u r n o e l L d o . d o n 
L u i s M e n o c a l , J u e z m u n i c i p a l d e l d i s -
t r i t o N o r t e , a c o m p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o 
d o n J o s é L l a u n s a . 
H a s t a l a s d o c e h a b í a c o n o c i d o e a l o s 
s i g u i e n t e s h e c h o s : 
S u i c i d i o f r u s t r a d o d e l a b l a n c a V i c -
t o r i a H e r n á n d e z , v e c i n a d e C a r m e n 
4 3 , q u e a t e n t ó c o n t r a s u v i d a , i n g i -
r i e n d o c i e r t a c a n t i d a d d e y o d o q u e l e 
o c a s i o n ó u n a i n t o x i c a c i ó n d e p r o n ó s t i -
c o l e v e . 
L e s i ó n g r a v e q u e s u f r i ó e n l a r e g i ó n 
f r o n t a l d o n J o s é P é r e z , v e c i n o d e l V e -
d a d o , a l d a r l e u n a c o z l a m u í a q u e t i -
r a b a d e l c a r r e t ó n d e q u e e s c o n d u c t o r . 
E l h e c h o o c u r r i ó e n l a ñ u c a ^ L a s 
T o r r e s . " 
D e s a p a r i c i ó n d e d o n R a m ó n P e l a e z , 
v e c i n o d e u n c u a r t o i n t e r i o r d e l a c a s a 
G l o r i a n ú m e r o 1, 
E s t e i n d i v i d u o h á c e d o s d í a s s e a u -
s e n t ó d e s u d o m i c i l i o , s i n q u e h a s t a e l 
p r e s e n t e s e c o n o z c a s u p a r a d e r o . 
c o n s o l i d a d a s de los F . C . J . d s 
l a S a b a f t * 109 
í d . C o m p a f í í a G a s C a n a n a N 
BO;ÍO3 de l a R e o ó b l i c a da C u o a 
emi t idos en 1396 y 1397 N 
B o n o s 2í H l o o t e c a T n o M i t a n e s 
W a t ^ W J r i t O H N 
B o n o s Hipotecario*? C e n t r a l O-
l i m p o . . . " N 
Bonos t í i p o t e c a r i o s C e n t r a l Co-
v a d o n g a N 
A C C I O N Mb. 
R a n e o K s p a C o l de l a i s l a de U a o » 113% 
B>&QOO A g r í c o l a . N 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 110 
O o m n a ñ l a da F a r r o c a r r u o s U n i -
c o s do l a H a b a n a y A l m a c s n s a 
d e S o f f l a ( l i m i t a d a ) „ ISO 
O o m p & ü í a da C a m i n o s da H l a r r o 
de M a t a u E a y á S a b n n i ü a 151 
C o m p a S i a a e i F o r r c c & í T Ü d s l Oea» 
te ~ xs 
O o m p a ñ l a C u b a n a C e n t r a l Jticu-
w a y L i m i t e d — P r o f e r i d a s N 
I d e m . i d e m . a c c i o n e s _ N 
E T s r r o c a r r r n a G i b a r a & H o l s r o í n . . N 
O o m n a ñ í a C u b a n a a s A l a m n r a a o 
de Q s a 16 
C o m p a ñ í a de G a s y fíloctricidad 
de l a H a b a n a 1 0 5 ^ 
C o m p a J i í a d e l D i q u e F l o t a n t e N 
K a d T o i Q i O m c a de la i t í » c a a a . . . . . „ N 
í v ' u a w F á b r i c a a e i x i e í o N 
O o m u a a i a I x i n j a d e V i r a r e s d a l a 
Habans . . . „ N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r a c e í o n o s , í i s -
p a r a c iones y S a a a a m i e n t o 
C u b a 112 
A o c c i o n e s d e l a H a b a n a Elecfcrio 
R a i l w a y C o ( p r e f e r i d a s ) 88 
I d e m de l a i d id . id . ( c o m u n e s ) 36> 
H a b a n a 13 de E n e r o de Tí) ffi 






l í A C I M Í E X T O S 
D T S T K l T o N O R T E . — 1 h e m b r a b l a n c a 
n a t u r a l . — 1 h e m b r a b l a n c a l e l e g í t i m a . 
m s T . ' í i T o S U R — 1 v a r ó n b l a n c a l e g í t i -
m o . — 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
D I S T R I T O E S T E . — N o h u b o . 
D I S T R I T O OESTE -—2 v a r o n e s b l a n c o s l e -
g í í i a m s . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E . — M a r g a r i t a L ó p p z , 
7 m e s e s , H a b a n a , A n c h a d e l N o r t e 9 1 . 
G r a s t r o h e p a t i t i r t . — T i b u r c i a L a v í n , 2 6 
a ñ o s . H a b a n a , P e ñ a P o b r e 5 . T u b e r c u l o -
s i s p u i m o n a r . 
D I S T R I T O S U R . — C a r l o s R o d r í g u e z , 3 
m e s e s , C u b a , E s t r e l l a . M e n i n g i t i s . — C a r -
l o s D i a z , í a f io , H a b a n a , G e r v a s i o 1 3 2 . 
A t r e p s i a . — C a r m e n R o m e r o , 2 m e s e s , 
H a b a n a , I n d i o 2 0 . P a r e s i a i n t e s t i n a l . 
D I S T R I T O O E S T E — B a l d o m e r o S a l a s , 6 0 
a ñ o s , E s p a ñ a , M e r c e d 9 3 . A n e m i a p e r -
n i c i o s a . — J u a n G a r c í a , 5 0 a ñ o s , C u b a , 
L a m p a r i l l a 4 3 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
D I S T R I T O O E S T E — M a r i a n a O t e r o , 38 
a ñ o s , H a b a n a , F e r n a n d i n a 9 . N e u m o n í a . 
— M a n u e l M a r t í n e z , 1 a ñ o , H a b a n a , S a n 
J o s ó 154 . M e n i n g e e n c e f a l i t i s . I n é s V a l -
d é s , 9 m e s e s , H a b a n a , Z a n j a 9 0 . M e n i n -
g i t i s . — M a r c e l i n o d é l a P a z , 7 2 a ñ o s , H a -
b a n a , P e ñ a l v e r 1 0 4 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 6 
M a t r i m o n i o s r e l i g i o s o s 0 
M a t r i m o n i o c i v i l . . , 0 
D e f u n c i o n e s 11 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
S o l e m n e s f e s t e j o * ? á s a n t í s i m a 
v i r g e n d e l a C a r i d a d d e l C o b r e 
L A B A N D E R A 
E l d í a 17. A las seis n . ra. se i z a r á l a b a n -
d e r a de l a S a n t í s i m a V i r g e n , c o n a c o m p a -
ñ a m i e n t o de p a l e n q u e s , vo ladores y r e p i q u e s 
de c a m p a n a s . 
T R I D U O 
D í a 1S, 13 y 20, r e s p e c t i v a m e n t e , u n a t e r c e -
r a p a r t e de l a n o v e n a , c o n gozos cantados; y 
a l ü n a l m i s a c a n t a d a a l ó r g a n o . 
S A L V E 
D í a 20 a l o b s c u r e c e r l a sa lve , y á s u t e r m i -
n a c i ó n se q u e m a r á n vistosas p iezas de fuegos 
art i f ic ia les , c o n f e c c i o n a d a s p o r e l h á b i l y po 
p u l a r p i r o t é c n i c o y f e l i g r é s , s e ñ o r F r a n c i s c o 
V á z q u e z . 
Dia, 21, á, las 10 a. m . , se c a n t a r á l a g r a n 
m i s a de l m a e s t r o E s l a v a , d e b i d a m e n t e i n s t r u -
m e n t a d a b a j o l a d i r e c c i ó n de l d e c a n o m a e s t r o 
de c a p i l l a s e ñ o r J o s é R . P a c h e c o , a c o m p a ñ a -
do de los a r t i s t a s s e ñ o r e s V e r a , F u e n t e s y 
S a u r í . 
A l O f e r t o r i o se c a n t a r á l a t i e r n a y s e n t i m e n -
t a l A v e M a r í a de l g r a n m a e s t r o G r a t i l i o G u e -
r r a : of ic iando e n e l I n c r u e n c e sacr i f i c i o de la 
m i s a e l p r e s b í t e r o G . G o n z á l e z A r o c h a . B l 
p a n e g í r i c o á c a r g o d e l d o c t o r M a n u e l de J . 
O o v a i . 
A las dos de l a tarde : en c o m e m o r a c i ó n de 
c s t a í f e s t iv idades e n h o n o r de l a S a n t í s i 
m a V i r g e n de l a C a r i d a d d e l C o b r e , se c e l e b r a -
rá on l a s a c r i s t í a de l a parroquia , e l sorteo de 
dos m a g n í f i c a s m á q u i n a s de coser de tíinger, 
s i s t e m a V i b r a t o r i a ; r e g a l o de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n á las c lases v e r d a d e r a m e n t e n e c e s i -
t a d a » . 
E l a c to s e r á p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
m u n i c i p a l , l e v a n t a n d o a c t a e l s e ñ o r no tar io 
K e t e b a n T o m é y M a r t í n e z , que g e n e r o s a m e n t e 
se p r e s t a á e l lo s i n e x t i p e n d i o a l g u n o . 
E l b e c r e t a r i o de In C o m i s i ó n de festejos, 
huis Suárez 
E l P á r r o c o , 
G L u í s Marrero. 
C O M P A Ñ I A 
i i i i i i f i i m s 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n de l b e ñ o i - P r e s i d e n t e , de l a 
l a C o m p a ñ í a , de c o n f o r m i d a d c o n lo a c o r d a d o 
por la J u n t a D i r e c t i v a y lo que p r e v i e n e el 
R e g l a m e n i o , se c i t a á los Sres . aco ion i s tas pa-
r a c e h i b r a r l a s e s i ó n o r d i n a r i a de l a Junt .a 
G e n e r a l , e l Al d e l c o r r i e n t e á U a doce d « l d í a 
e n e l S a l ó ; ; des t inado a l efecto on l a E s t a c i ó n 
de G a r c í a . — E n esa s e s i ó n se p r e s e n t a r á n el 
i n f o r m e de l a D i r e c t i v a sobre e l ú l t i m o a ñ o 
s o c i a l , v e n c i d o el 31 de O c t u b r e p a s a d o , y e l 
B a l a n c e c o r r e s p o n d i e n t e á é l y a r e v i s a d o p o r 
l a C o m i s i ó n que ss n o m b r ó p a r a el lo; y se p r o -
c e d e r á á l a e l e c c i ó n de dos V o c a l e s , por h a -
b e r c u m p l i d o e l t ü r m i n o r e g l a m e n t a r i o , las 
personas" que d e s e m p e ñ e n esos cargoo; p u -
d i endo o c u p a r s e l a J u n t a de los d e m á s p a r t i -
c u l a r e s que se c r e a c o n v e n i e n t e s o m e t e r á s u 
c o n s i d e r a c i ó n . 
D e s d e e l d í a 15 h a s t a e l 31 de este raes se 
e n c o n t r a r á e n es ta O f i c i n a l a liste, de Ion S r e s . 
a c c i o n i s t a s á d i s p o s i c i ó n de los que d e a e s n 
e x a m i n a r l a . 
O p o r t u n a m e n t e se a v i s a r á l a f e c h a e n que 
p a e d e n r e c o j e r lo-> Sres . a c c i o n i s t a s e l I n f o r -
me c i tado de l a J a n t a D i r e c t i v a . 
M a t a n z a s , E n e r o 12 de 19:)S.—Alvaro L a v a s -
t i d » , S e c r e t a r i o . c 15S i3-17 S 
i mmm k i s mi 
P o ' o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e se c i t a á los s e -
ñ o r e ¡ a c c i o n i s t a s de e s ta C o m p a ñ í a p a r a l a 
J u n t a s e n e r a l o r d i n a r i a que t e n d r á e l e c t o e n 
sos ofleinad, C u b a n á m s . 7b y 78, e l d í a 2)) d s l 
c o r r i e n t e , á las tre.s d a l a t a r d e . 
E n d i c h a J u n t a se d a r á c u e n t a a e l b a l a n c e 
de l a ñ o s o c i a l t e r m i n a d o en ; í l de D i c : e m o r e 
p r ó x i m o pasado . Se p r o c e d e r á a l n o m b r a -
m i e n t o de m a y o r nfimoro de vocales , y ae t r a -
t a r á de c u a l q u i e r a otro p a r - a c u i a r de i n t e r é s 
p a r a l a C u m p a h í a . — H a b a n a . E n e r o 11 de lUOb. 
— E l S e c r e t a r i o , I s i c o l á s A l f o n s o . 
C . 1C7 8 18 
ü i p i i te y M m 
I > E L A H A B A N A 
S E C B E T A R I A 
L a J n r . t a Dir?.oti-.'a de e s ta C o m p a ñ í a , e n se-
s i ó n c e l e b r a d a e l d í a de hoy , a c o r d ó , e n c u m -
p l i m i e n t o de l a c u e r d o t o m a d o por l a J u i n a 
g e n e r a l e x í f « o r a i a a r i a c e l e b r a d a e l d i a 12 d e l 
c o r r i e n t e m -s, o f recer á los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas que lo e r a n d i c h o d í a 12 y c O n t i n á o n s i é n -
dolo, l i s u s c r i p c i ó n de l m \ U ó n de pesos en ac -
c iones emi t ido por d i o h a J a m a g e n e r a l , á r a -
z ó n d e l c i n c u e n t a por c i e r n o de s u p a r t i c i p a -
c i ó n e n l a C o m p a ñ í a en a q n o i l t f e cha , s i lo so-
l i c i t a r e n en e l t é r m i n o de riie;'. d í a s a oont- ir 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , ,v á c u y o 
efecro d e b e r á n a c u d i r d e n t r o de ese t é r -
m i n o á e s t a of ic ina á p r s s e n t a r y firmar l a 
s o l i c i t u d c o r r e s p o n d i e n t e . 
D e b e a d v e r t i r s e que s e g ú n lo a c o r d a d o p o r 
la J u n t a G e n e r a l , las a c c i o n e s s e r í i n s n s c r i l a s 
á l a p a r , en oro e s p a ñ o l , y e l i m p o r t e d e b e r á 
ser e n t r e g a d o e n e fec t ivo e n e l Rbpmcntp de 
r e c i b i r e l t í í u i o c o r r e s p p o n d i e n t e á L: - ; a c c i o -
nes p o r q u e se s u s c r i b e td s o l i c i t a n t e . 
H a b a n a 16 de E n e r o de 1903. 
E l S e c r e t a r i o g e n e r a l , 
D r . Domingo M é n d e z Capole. 
c 159 10-17 
o i i a i S y l i f i i U 
BB l á S á B á l á 
D e b i e n d o p r o c e d e r s e á l a r e p a r a c i ó n d e l 
m u e l l e que e n este puer to , l i t o r a l de T a l l u p i e -
d r a , posee e s ta C o m p a ñ í a , se i n v i t a á ias p o r -
?;ORas que q u i e r a n h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a l a 
^ e c u e i ó n de las o b r a s , las que d e b e r á n a j u s -
tarse a l p l i ego de c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i v a s y 
e c o n ó m i c a s que e s t á e n e s ta A d m i n i s t r a c i ó n á 
d i s p o s i c i ó n de q u i e n lo so l i c i te , a s í c o m o el 
mode lo dt> p r o p o s i c i ó n y f o r m a de c o n t r a t o 
que d e b e r á c a l c b r a r a e e n t r e i a C o m p a ñ í a y e l 
postor aceptado . L a s p r o p o s i c i o n e s d e b e r á n 
d i r ig i r se a l A d m i n i s t r a d o r , a c o m p a ñ a d a s d e 
c h e c k , c er t i f i cado ó e fect ivo p o r v a l o r de $:';0í) 
oro e s p a ñ o l y b^jo sobre c e r r a d o , s i n m e m b r e -
te, que s e r á n ab ier tos en p r e s e n c i a de los p o s -
tores que c o n c u r r a n , á ias t r e s de l a t a r d e d e l 
d í a t r e i n t a y uno de l c o r r i e n t e mes . 
H a b a n a , E n e r o 17 de 1 9 0 3 . — E m e t e r i o Z o r r i -
; la , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a ! . c 1C6 10-iS 
D E N A T H i t A L E S i > E G A L I C I A . 
y K C R K T A l i fA 
L a s des J u n t a s genera le s o r d i n a r i s . » que 
p r e s c r i b a e l a r t í c u l o 2i de! jEbegkatnéatá de e o 
Ea S a c i e d a d , t e n d r á n « í e c r o en e l ps-osen^d 
a ñ o , los d o m i n g o s 21 y :ÍS d e l mes ac i na1, á las 
12 de l d í a , on los sa lones de l Centro OttU90io.¡ 
E n la p r i m e r a se d a r á l e c t u r a á la M e m o r i a 
a n u a l y se v e r i f i c a r á la e l e c c i ó n de l a J u n t a 
D i r e c t i v a p a r a 190G y C o m i s i ó n C l o s a d o r a de 
cuentas; y e n l a s e g u n d a t o m a r í p o s e s i ó n l a 
n u e v a D i r e c t i v a y d a r á c u e n c a do s u i n f o r m © 
i a c i t a d a C o m i s i ó n de G l o s a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o do io d h p n e s t o e n ol a5"~ 
t í c u l o d e l e z p r e s a d u l U g i a m e n ^ o , se p u b l i -
c a p a r a c o n o c i m i e a t o y c i t a c i ó n de lori s e ñ o r e s 
socios. 
H a b a n a , E n e r o 7 de I S t R — E l S e c r e t a r i o , 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d , 
<; 1«1 11-10 
raes B i B M A r a m i i ? o s 
p a n !os Anuncios FranoesBá son los 
f S r e s L J i á Y E 
| ; 18. roe 03 la Grange-BateHere, PARIS 
S * S 4,2 
¿ S u f r e u s t e d d e l i d ^ á i § ! 
¿ P a d e c e u s t e d de a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l í l a l l M P P l ^ 
¿ T i e n e V d . c ó I i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? m 
¿ S u I M 0 1 ^ 1 U % W se h a l l a e n - ^ 
f o r m o y l e o c a s i o n a p e s a d e z de ^ 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z d o ' H 
l a c a r a , e c z e m a , e t c . ? , [ i 
J i o dude usted un i n s t a n t e p s r a i 
c u r a r s e en t&már el U 
único temetiio ¡pofteoslvo y efísaz contra 
/ s s a f e c c / ü n s ; efe ls.s 
A. F0UC-Í3 . Fzrrnacé'jtico, Miembro de i?. Socieied j¡t 
Francesa ///.j/E;ifl,G.Fra;^^ Pcbnoi iT-dórc. PAS'.S g 
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lüsCIGiREiUOSIfflIOSáeE?JimTjCl! 
son el remedio m á s eficaz contra e l A s m a , 
l a O p r e s i ó n , e l I n s o c m i o y el C a t a r r o , 
como p a r a í n c i l i t a r l a E x p e c t o r a c i ó n . 
— -• ¿6. 
PARIS, 8. rué YhlEime. y Mas las Farmacias 
m m m m i . B B ! y t f 
E n e r o 1 4 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E — 1 h e m b r a n e g r a n a -
t u r a l . — I v a r ó n n e ^ r o l e g í t i m o . 
D I S T K I T O S U K . — 4 v a r o n e s b l a n c o s l e -
g í t i m o s - — 8 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . — 
1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l . — 1 . h e m b r a b l a n -
c a n a t u r a l . 
D I S T R I T O E S T E . — N O h l l O O . 
D I S T U I T O O E S T K . — 1 v a r ó n b l a n c o l e -
g í t i m o . - — 4 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
D I S T R I T O S U R . — J o s é C a s t r o G o n z á l e z , 
c o n G u m e r s i n d a C u l l á y O t e r o . 
D I S T R I T O E S T B . — A r q u í m i d a s C a n n e r t 
c o n E d e l m i r a D i a z , 
DE LA HABANA 
fclosite s i y m e r o 1 
S u m i n i s t r o d e F o r r a j e 
E l d í a 25 d e l c o r r i e n t e m e s se a d m i t i r á n en 
as ta A d m i n i s t r a c i ó n p r o p o s i c i o n e s pars , e l su 
m i n i s t r o de forra je p a r a uso de l a C o m p a ñ í a 
d u r a n t e e l e l c o r r i e n t e a ñ o ; s i endo e l c o n s u -
m o m e n s u a l , a p r o z i m a d a m e n t e . c o m o sigue: 
M a í z a m e r i c a n o 5.S0O l i b r a s . 
A v e n a 2.300 ,, 
A f r e c h o 700 „ 
H e n o d e l N o r t e 5.500 ,, 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e b e r á n p r e s e n t a r s e p o r 
« n c r i t o , bujo sobre c e r r a d o , á las 3 de l a t a r d e , 
bora de i a s u b a s t a , y l a C o m p a ñ í a se r e s e r v a 
JI d e r e c h o de r e c h a z a r todas ó c u a l q u i e r a de 
ü l a s que á s u j u i c i o no fuesen a c e p t a b l e s . 
H a b a n a , E n e r o 15 de 1906. 
E m e t e r i o Z o r r i l l a , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , 
C . 153 2 t.-16 8 m.-17 
fe 7 i "n 
' N U F A C T U R A 
56, R u s de Bondy, SS 




T O D O S O B J E C T O S 
n P L A T E A D O S 
d e r 
L A MARGA 
FAür.l CA 
coa todas Erao frasco de! GATALOCO Envío frasco de! ÜTALOGO 
H4, San Ignacio, Ln fíauar 
tns ¡siras 
\ventee para CUBA G - O M I I C r í , S u c 
D Í A 19 D E E N E R O D E 1 3 0 6 . 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s 
E l © i t e u l a r e s W e n e l E s p í r i t u S a n t o . 
S a n t o s C a n u t o , r e y , M a r i o , O c t a v i o y 
A u g u s t o , m á r t i r e s ; s a n t a G e r m a n a , v i r -
g e n y m á r t i r . 
S a n t a G e r m a n a , v i r g e n v m á r t i r . N a -
c i ó e n G a l i c i a d e p a d r e s i d ó l a t r a s . E n t r e -
g ó l a s u m a d r e á u n a m u j e r p a r a q u e l a 
c r i a s e , l a c u a l e r a c r i s t i a n a y e r l u c ó c o n 
e s m e r o á G e r m a n a e n l a s s a l u d a b l e s m á -
x i m a s d e l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a , p o r l o q u e , 
a n d a n d o e l t i e m p o , f u é a c u s a d a y c o n d u -
c i d a , c o m o e r a n a t u r a l , a n t e e l P r e s i d e n -
te . C o n f e s ó q u e s ó l o a d o r a b a á J e s u c r i s t o 
y q u e e n v a n o t r a t a s e d e h a c e r l a d e s i s t i r 
d e s u p r o p ó s i t o , p u e s e s t a b a d i s p u e s t a á 
s u f r i r l o t o d o , a n t e s q u e s e r i n f i e l á J e s u -
c r i s t o , s u d i v i n o e s p o s o ; y v i e n d o , e n 
e f ec to , q u e n i l o s h a l a g o s , n i l a s a m e n a -
z a s , e r a n b a s t a n t e p a r a c o n t r a r r e s t a r s u 
firmeza c r i s t i a n a , d i s p u s o q u e l a e n c e r r a -
s e n e n u n a o s c u r a c á r c e l , e n d o n d e , d e s -
p u é s d e u n a v i d a s a n t a y e j e m p l a r , f u é 
c o n d e c o r a d a c o n e l m a r t i r i o g l o r i o s o q u e 
s u f r i ó e l d í a 19 d e E n e r o d e l a ñ o 164 . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s s o l e m n e s — E n l a C a t e d r a l l a d e 
T e r c i a á l a s o c h o , y e n l a s d e m á s i g l e s i a s 
l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 19. — C o r r e s p o n d e 
v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d ó 
M i s e r i c o r d i a e n e l E s p í r i t u S a n t o . 
PAGO DE DIVIDENDO 
D e c l a r a d o e l pago de 3 p . g e n m o n e d a a m e -
r i c a n a c o r r e s p o n d i e n t e a l s e m e s t r e que t e r m i -
n ó e n 31 de D i c i e m b r e p r ó x i m o pasado , p u e -
d e n a c u d i r los a c c i o n i s t a s á l a o ñ e i n a de e s t a 
E m p r e s a e n d í a s y h o r a s h á b i l s s desde e l d í a 
15 d e l m e s a c t u a l á h a c e r l o e fect ivo . 
L o s a c c i o n i s t a s r e s i d e n t e s en l a H a b a n a pue-
den a s i m i s m o c o b r a r l o en l a c a s a de los S o b r i -
nos de H e r r e r a . 
G i b a r a 5 de E n e r o de 1906.—El P r e s i d e n t e , 
S. H . B e o l a . c 120 10 -10 
G O M Í i S U 
' ' E L 
E l Lacto-Fosf iuo de ca l c o n t e n i d o e n e l ¥ i r o y J a r a b e d e D U S A R T e s o n 
r e p a r a d o r d e los m ú s e n é r g i c o s . A f i a n z a y e n d e r e z a lo s k u e s o b d e l o s n i ñ o s 
r a q u í t i c o * , e v i t a el t o r c i m i e n t o de i a s p i e r n a s , d e v u e l v e e l v i g o r y l a ac t iv i - . ' j .d 
á l o s adolescentes d e c a í d o s y l i n f á t i c o s , y á l o s q u e e s t á n p r i v a d o s de a p e c h o , 
í a t i g a d o s p o r u n c r e c i m i e n t o m u y r d p i H o ó l o s e s t u d i o s . 
L a s m u j e r e s embarazadas q u e r e c u r r e n a l "Vino ó J a r o b c do D U S A R T 
s o p o r í a n s u e s t a d o zlw f a t i g a a l g u n a , s i n v ó m i t o s y d a n á l u z c r i a u . r a s r o b u s t a s . 
E l Lac to -Fos fa to de c a l d a d o á l a s n o d r i z a s e n r i q u e c e s u l e c h e , p r e s e r v a 
y c u r a á l o s n i ñ o s de l a D i a r r e a v e r d e y de las . e n f e r m e d a d e s de d e s a r r o l l o . 
C o o s u b e n é f i c a i n f l u e n c i a i a denLicián se e f e c t ú a s i n c a n s a n c i o n i c o n v u l - / | 
F A U I S , B , TXXB V í v i e r m e , f/ en todas tas Farmncías. 
kmwá l e l i t e C i t e 
I G L E S I A D E L C R I S T O 
E l s á b a d o 20 d e l c o r r i e n t e m e a a l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á l a M i s a 
y C o m u n i ó n G e n e r a l . L o q u e se a v i s a á 
l a s s e ñ o r a s a s o c i a d a s r o g á n d o l e s s u a s i s -
t e n c i a . 
H a b a n a , E n e r o 18 d é 1 9 0 6 . — L a S e c r e -
t a r i a , S o f í a F . de S o l a r . 
9 5 5 ' 1-19 
I R I S ' 5 
w m m h ü t d d i 
CONTRA mCEMDíOS 
E E l a M i a en la W m . Cuca, el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a o i i í c u e n t a a ñ o » d e e x í a t o n a i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O B r e s n o n a a b i e 
h a s t a h o y . : S 3 9 . 1 4 9 . 7 4 8 . 0 0 
I i a p o r t e d e l a s i n -
d e m n i z a c i o n e s B a g a -
d a s h a s t a l a l e c h a . . . S 1 . 5 3 3 . 8 2 3 - 9 0 
A s e g u r a casas de c a n t e r í a y a z o t e a c o n p i -
sos de m a r m o l y m o s a i c o s i n m a d e r a y o c u p a -
das p o r l a m i l l a á 17>¿ c e n t a v o s oro e s p a ñ o l 
p o r 100 a n u a l . 
C a s a s de m a m p o s t e r í a s i n m a d e r a o c u p a d a s 
por f a m i l i a s á '23'centavo3 oro e s p a ñ o l p o r 100 
a n u a l . 
C a s a s de i g u a l e s c o n s t r u c c i o n e s o c u p a d a s 
p o r a l m a c e n e s de v í v e r e s c o n ó s i n c a n f i n a y 
bode-jas á 32}^ y 40 c e n t a v o s p o r 100 oro a n u a l 
r e s p e c t i v a m e n t e . Of ic inas en BU p r o p i o ed i f i -
c io . H a b a n a 5 5 e s q u i n a * E m p e d r a d o . 
H a b a n a V. de E n e r o de 1905. 
0 28 2 S - 2 E 
m m mm 
COÍÍ Y O & U I Z O n G M Z t S l á e M I J E M M ® y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, r e í j e n e r a d o r de l a sangre , os ríe una efleaelíx cierta en fat 
CLORÓSTS, FLORES BLARCAS, SI'PRESIOH yDSSORDEHES i? b MENSTRÜ AGIOS, ESfERttEDADSSé'l PECHO, tASTRALSlA 
DOLORES d! ESTÓMAGO, RAgüITISKO, ESllKjFüLAS, FIEBRES S?I¡¡P'119 ' rtmrm^mrv^ ESFERJIESAfitS JÍESVIOSAS 
& el único remed.o qus conviene y ee deba emplear COÍI ÚteíiutiH -^tl^íera otra iiuiancia. 
^ V é a s e e l F o l l e t o <yt¿« a e o m p a h a á, ee&úta F r a s c o . 
> VentA p o r Mayoi - : LT C R U E T , 4 , r u é P a y e n n e . en P A R I S . 
% D e v e n t a e n todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u s r i a s . 
•IMlililíIIni i 'urrjR^.^iwmiiTSgg.MiaRtg^Maa^ 
n w 
% ge 
fif ^ '*s;' í*5 1 
m á» m & m do S Á C A L A S , NA TUR AL y m p / ú M i amm m u m ^ é i 
E s e l xiz4t.s c n s e r r í m e c í e rnceis/io por loe M é d i c a s de iodo e l Slundc. 
Orneo PROPIETARIO : 3WO*»«», 2. K u e CaoUgiiono,PARIS. Y EN TODAS Í.AS FARMACIAS 
M i l 
3 3 j c a l l e H a m e l i n {Cerca ÓP la L e g a c i ó n de l a R e p ú b l i c a de C u b a ) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S ! T U A C ! O M 
CUÍTÁGIÚH ASEQURÁDA ü s t n ü o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
L o s T r a b a j o s 
de los MÉDICOS 
mas aulorixados 
p e r m i í 
V o s o t r o s todos 
los q u e 
; ce i s d e l F 
e n s a v a d 
las Cáz 
E x i j i r s o b r e l a C a j a 
l a B a n d a de G a r a n t í a 
firmada 
C A P S U L A S 
^ C R E O S O T A D A S 
M 
l l U l d s l D o c t c r i ? 
U n i c a s p r e m i a d a s 
m m m 
|||; 
En la Exposición, Paria, 1870 fjjf^M" 
EXIJA3K UA BANDA M 
GARANTIA FLKUADA 
¿fowivu&í. 
n a í i r m a r q u e $ 
estas 
s o n s o b e r a n a s 
o n t r a estas t e r r i b l e s 
Enít írmedades 
M n y í l n ^ t r e A r c l i i c o í r a i í a ¿ e l U U m 
S i i c r a r a t o m v M c u l a 
F m i i í a rea. S r a , a s i a l a T n i i s 
H A B A . N A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 21, c e l e b r a r á e s ta A r -
c h i c o f r a d í a l a f e s t i v i d a d r e g l a m e n t a r i a de m a s 
e n l a P a r r o q u i a de G u a d a l u p e á las oc i io y me-
d i a do l a m a ñ a r i a , c o n m i s a m i s a de m i n i s t r o s 
y s e r m ó n por el d i s t i n g u i d o y e locuente o r a -
d o r C a p e l l á n d e l Mona-sterio de U r s u l i n a s , 
P b r o . D r . S a n t i a g o G a r r o t e y A m i g f ó , t e r m i n -
a n d o c o n l a p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o p o r las 
n a v e s d e l t e m p l o . 
A n t e s de l a m i s a habr." c o m u n i ó n g e n e r a l 
p a r a los c o í r a d e s y d e m á s personas que lo d e -
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
REPRODUCCIQN^^5»»^**1^ DE LA CAJA 
Este producto es ipi>almsnfo prasentzdo sobre la formo de Vino creosoteado v fapify r reosots 
Depósitos on todas ias principales Farmacias y Droguerías. 
U n Remedio m a r a v i l l o s o 
baut izado 
p o r los que han curado el 
^ M r r ^ M F á c i í d e t o m a r - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
P e r m i t e d e c o m e r t o d o lo q u e s e a p e t e c e , 
^ ^ ^ ' ^ • ^ La R 0 Y É R Í N E D U P U Y es empleada con el mayor éxito en los casos de DlgeS-
f i i i i mgM , lones ct i í ic i fos , contra las ü i s p s p s i a s , GastritQS y Gastra lg ias . Hace desa-
WsSa H S § 8 pa^csr rápidamente los Dolores del E s t ó m a g o , Quemozones , Acidez . Hln-
c h a i ó n del Vientre , Dilataciones del E s t ó m a g o , G a s e s , C ó l i c o s , V ó m i t o s , 
D i a r r e a s c r ó n i c a s . (Cajas de 50 obleas". 
T E T a r m a c i a ^ . 1 > Ü K * X J i f , 2 2 5 , m e Sa int -Mart in , P A P a S , y en todas F a r m a c i a s . 
lUlW^̂ ĝ̂ »̂̂ JaPTlCT̂ Ĵ ie53J-̂ â  
S I N M E R C U R I O N I C O B R E . — No t iene olor, no m a n c h a . — I N A L T E R A B L E . 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al 1/100». — (Una cucharada pn un litro de agua para, uso corriente). 
A L 
E L I X I R — J A B O N D E N T I F R I C O — P A S T A y P O L V O 
P O L V O D E A N I O D O L . 
S O C I E D A D dnl A N I O D O L . 9. 
rnmrr'-'YrrnTiTriinTiain'i'r—' — -
b U P R I M E E l . SU611TU"iri-: 
l O D O F O R M O . 
Ri;9 Tronchst. PAHtS. y tottM huenai C^--' f.A HABANA. 
D I A R I O D E L A M A R I N " A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 19 de 190S. 
M1 
FIESTAS DEL SANTO 
NIÍsO JUSUS DE PRAGA 
L a d e v o c i ó n del Santo N i ñ o J e s ú s de 
Praga puede con toda verdad decirse 
qne es nueva entre nosotros. D é b e s e 
p r inc ipa lmen te su i n t r o d u c c i ó n a q u í , 
ó isu p r o p a g a c i ó n y auge por lo menos, 
á los Eeverendos Padres Carmeli tas 
Descalzos, para quienes fué siempre es-
ta devoc ión , la d e v o c i ó n por excelencia, 
desde que d i ó p r i n c i p i o el cai to de este 
Santo N i ñ o . T u v o esto efecto en los 
pr imeros a ñ o s del s iglo d é c i m o s é p t i -
mo, en Bohemia, cuando e l Emperador 
Fernando I I , d e s p u é s de la v i c t o r i a de 
l a M o n t a ñ a Blanca, cerca de Praga, 
quiso mostrar su g r a t i t u d al Edo. Pa-
dre Domingo de J e s ú s M a r í a por los 
servicios que lo prestara en su lucha 
con los protestantes, con una f u n d a c i ó n 
de Carmeli tas Descalzos. A estos Car-
meli tas d o n ó en 1628 la p r i m e r a L o b -
kovri tz una p e q u e ñ a e s t á t u a de l N i ñ o 
J e s ú s , y, á p a r t i r de esta fecha, puede 
afirmarse que no de jó nuuca el D i v i n o 
Infante de socorrer en sus necesidades 
á cuantos á E L han acudido en deman-
da de asistencia y consuelo. Su cul to 
se e x t e n d i ó con celeridad suma por to-
da Europa, no tardando en d i fundirse 
t a m b i é n r á p i d a m e n t e por las míís apar-
tadas regiones de la I n d i a , por Aus t ra -
l ia , C a n a d á , Estados Unidos, A f r i c a , 
e t c é t e r a , l levado por los Padres Mis io -
neros de la Orden Carmeli ta , que con 
tan digno proceder v e í a n colmados sus 
m á s ardientes deseos: seguir las huellas, 
observar el ejemplo de su Seráf ica Ma-
dre la gran Teresa de J e s ú s , que q u e r í a 
que todas sus fundaciones estuviesen 
bajo la p r o t e c c i ó n del N i ñ o J e s ú s . 
L a i n a u g u r a c i ó n de tan t ie rno como 
p o é t i c o cu l to en esta c iudad se e f e c t ú a 
el 15 de Eneros de 1899, y de t a l modo 
c rec ió y se p r o p a g ó la devoc ión del D i -
v i n o N i ñ o , que el resultado d e j ó m u y 
a t r á s todos los cá l cu los , s u p e r ó todas 
las esperanzas. L a i n s t a l a c i ó n so rea l i -
zó, como decimos, e l dia que queda i n -
dicado ante modesto al tar , donde en 
medio de rosas, jazmines y claveles, se 
destacaba p e q u e ñ a imagen de l Santo 
Milagroso N i ñ o J e s ú s de Praga. E r i -
g ióse l e á poco a m p l i a capi l la , que con 
gran pompa fué bendecida el 25 de 
A b r i l de 1901. Y ahora, al dar comienzo 
le s é p t i m o a ñ o de la i n a u g u r a c i ó n de es-
te culto, es objeto de la a d m i r a c i ó n de 
todos el precioso a l tar que en esa misma 
cap i l l a ostsnta d e c o r a c i ó n t an e s p l é n -
d ida y rica, que creemos que no baya 
©tro en la Habana que le aventaje en 
belleza, lu jo y buen gusto. Y é s e en su 
centro la h e r m o s í s i m a efige del Santo 
Milagroso N i ñ o J e s ú s de Praga, de gran 
t o m a ñ o , escultura d igna del m á s cum-
p l i d o encomio, debida á d i s t i n g u i d í s i -
mo art is ta e s p a ñ o l . Con su ac t i tud , con 
«u faz l lena de bondad y t e rnura pare-
ce l lamar á todos para bendecirlos y 
colmarlos de gracias y bienes s in me-
dida . 
S i á todo lo d icho se agregan las fies-
tas a l Sagrado N i ñ o consagradas, las 
que mensualmente se le dedican, y las 
que ahora acaban de tenor efecto, no 
p o d r á menos de convenirse en que l a 
d e v o c i ó n a l Santo Milagroso N i ñ o Je-
s ú s de Praga ha alcanzado en esta c iu-
dad proporciones verdaderamente no-
tables. 
T u v i e r o n comienzo esas fiestas l leva-
das ahora con magnificencia tanta á ca-
bo, e l d ia 15 del presente con la acos-
tumbrada Novena. E l s á b a d o 13, a l 
anochecer, p r e v i a e x p o s i c i ó n de su D i v i -
na Majestad, r ezóse e l Santo Eosario y 
otras preces, c a n t á n d o s e d e s p u é s la pre-
ciosa Salve del M . D . H i l a r i ó n Eslava, 
á la que s i g u i ó l a Eeserva y b e n d i c i ó n 
con el S a n t í s i m o . 
E l domingo 14, d ia del Du lce N o m -
bre de J e s ú s , que es el s e ñ a l a d o para 
honrar especialmente a l D i v i n o N i ñ o 
J e s ú s de Praga, t uvo lugar á las siete y 
media la M i s a de C o n n m i ó n Genera l , d i -
c i é n d o l a el I l t m o . Padre Aure l io , Obis-
po de Cieufuegos, Presidente Honora -
r i o de la A r c h i c o f r a d í a . E l n ú m e r o de 
personas de uno y otro sexo que se acer-
caron á l a Sagrada Mesa, fué en ve rdad 
ext raordinar io , const i tuyendo una nuo-
va prueba, ind i scu t ib le y eficaz, de l 
gran desarrollo que s e g ó u dejamos sen-
tado, l og ró la d e v o c i ó n del Sagrado N i -
ñ o J e s ú s de Praga. Grande, inmenso 
d e b i ó de ser el j ú b i l o del an t iguo Car-
mel i ta , de l d i g n í s i m o Prelado celebran-
te, a l contemplar aquel cuadro que íe 
p o n í a do manifiesto tel é x i t o obtenido 
por la obra en su t i e m p o comenzada, y 
á la que tantos cuidados y desvelos con-
sagrara. 
Dadas ya las ocho hizo su e n t r a d a 
en el templo, siendo r ec ib ido con e l 
ceremonial de costumbre, nuestro *puy 
querido y respetable Obispo Diocesano, 
e l I l t m o . Sr. G o n z á l e z Estrada, p e n -
diente de sus hombros la Capa Magua 
p r o p i a de las grandes solemnidades. 
Tras corta o r a c i ó n en e l Presbi te r io , 
p a s ó á ocupar el s i t i a l a l l í para él dis-
puesto bajo r ico d o s í l , y poco d e s p u é s 
c o m e n z ó la misa solemne, á toda or-
questa, c e l e b r á n d o l a el Sr. P r e s b í t e r o , 
Edo. P. M e u é n d e z , asistido por los 
P., P . Carmeli tas F r . Constancio y 
F r . Camilo . L a cantada por el coro 
fué la del Maestro Fauconier, m i e m b r o 
de la Academia de Sta. Cecilia, d e d i -
cada á S. S. P í o I X . S u b i ó á su t i e m -
po á la C á t e d r a del E s p í r i t u Santo e l 
Eevcrcndo Padre F r . F lorencio de l 
N i ñ o J e s ú s , cuyas relevantes dotes 
oratorias son ya conocidas de todos, y 
huelga, por tanto, todo encomio. E r a 
BU p r i n c i p a l objeto solemnizar la fiesta 
del Santo N i ñ o de Praga, y á los n i ñ o s 
d e d i c ó no pocos de sus m á s b r i l l a n t e s 
p e r í o d o s . Puso de manifiesto las de-
ficiencias de la e n s e ñ a n z a que en las 
escuelas reciben: de lodo se t ra ta en 
ellas, de todo se les e n s e ñ a , de todo, 
menos ¡ a y ! de R e l i g i ó n y M o r a l c r i s -
t iana. A los n iños , á su e d u c a c i ó n 
deban atender s in descanso los h o m -
bres pensadores, s iguiendo el e jemplo 
del D i v i n o Maestro, para qu i en fueron 
siempre los n iños objeto de p a r t i c u l a r 
p r e d i l e c c i ó n : Dejad á los n i ñ o s que 
ge acerquen á raí: Sinite p á r h u l o s c e ñ i r é 
a d me. Tales fueron sus pa labras ; 
pero j o i i dolor} esto parece que §y h a 
dado ahora por completo al o lv ido . A 
favor de los n i ñ o s , de los hombres de l 
m a ñ a n a , poco ó nada se hace para for-
marlos buenos y morales: s in E e l i -
g ión la m o r a l es casi un m i t o , y l a 
r e l i g ión e s t á actualmente desterrada de 
las escuelas. L a hermosa p e r o r a c i ó n 
del e x i m i o orador de la Orden Carme-
l i t a produjo i m p r e s i ó n m u y honda en 
todo su selecto y numeroso aud i to r io . 
P r ó x i m a s ya las once tuvo t é r m i n o 
la func ión de la m a ñ a n a , á l a que d i ó 
gran realce n u t r i d a y bien organizada 
orquesta, d i r i g i d a por el laureado 
maestro Sr. Pastor. 
A las tres de la tarde fué la Consa-
g r a c i ó n y p r o c e s i ó n de los n iños , con 
s e r m ó n por e l I l t m o . Sr. Obispo de 
Cienfuegos, que estuvo, como siempre, 
inspi rado y fervoroso. 
A l anochecer. Expuesta Su D i v i n a 
Magestad, r e p i t i é r o n s e los ejercicios 
del d í a anterior , pronunciando a d e m á s 
á su final sentida p l á t i c a el Edo . 
P. Cár los . Hecha la Eeserva, se efec-
t u ó la p r o c e s i ó n p r i n c i p a l por e l i n t e -
r i o r del templo. U n a l i u d í s i m a i m á -
gen del Santo Mi lagroso N i ñ o J e s ú s de 
Praga colocada en a r t í s t i c a s andas, 
s imulando enhiesta torre con vistoBos 
arabescos y calados, r e c o r r i ó aquellas 
extensas naves, rodeada de la comuni-
dad carmel i tana, á la que p r e c e d í a 
luc ida l eg ión de n i ñ a s que iban sem-
brando de í io res el t rayecto, s i j í u i éndo-
las m u l t i t u d de fieles con c i r ios encen-
didos en las manos. Este fué el postrer 
acto de estas e s p l é n d i d a s fiestas que 
tanto han l lamado la a t e n c i ó n . Por 
ellas enviamos nuestros m á s cordiales 
p l á c e m e s á los Eeverendos Padres Car-
melitas Descalzos, cuyo celo y constan-
tes esfuerzos en p r ó del esplendor del 
culto, los hacen tan acreedores al ge -
neral aplauso. 
J . M . A . 
Habana, 15 de Enero de 1906. 
D r . M . M a r t í n e z A v a i o s 
M a l o j í i 2 5 a l tos , e squ ina á A.nj»e1és. 
Consul tas de 12 á 2. T e l é f o n o 1 5 7 » . 
315 • 26-7 
Enfermedades de Señoras y víaa urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101,—Domi-
cilio Atocha 1, Corro. 911 23-lí) E 
DOCTOR ARiSTISES MSSTBE 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las en'fermcdrtdes nervionas y mentales". 
Consultas de Vá 2 en Keiaa 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea '126'Vedado. 
639 26-1 fi E, 
i c t e i Mnk 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029,—Domicilio: Vedado calle H, esa. & 17. 
cl69 '26-17 E 
DR. JACINTO 5. DE BÜSTAláNTS 
Teléfono 839 Santa Clara 25. de 3 á 5 
597 26-13 E 
-OCULISTA 
Consultas ú© 12 á 2. Particulares de 2 ft 4. 
ClÍMÍca de Eafermedados de lo» ejos para 
pobres $1. al mss ia inacnpcióa, Manriqas 73, 
eBfcre San liafaol y San Josá. Teléfono 1334. 
C 168 2á-17 E 
iQDfl icn 
M i l i i e T í r a p i u 
d e l E r . E m i l i o A l a n ü l l a 
Tratamiento de los enfermedades de la pie-
y tumores, por la Eloctricidad, Rayos X, Ha-
yos Finsen, etc.-Parálisis Derlféricaí, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades'do, señoras, por la Electricidad1 Está-
tica, Galvánica y Farádica. Esarnan por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12V¿ A. 4. 
O ' R e i l l v 4 3 . T c í é f o a o - 3 1 5 4 : . 
16600 78-21 N 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C144 3-15 E 
r i v a 
Especi^lifita ©n las enfermedades clel Pecho, 
Corazón y Pulmores. Lnnes, miércoksy vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-3E 
DR. FRANOIEOOI YELáEGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siíiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos da 12 á 1.— 
TliOCADEKO 14. Teléfono 459' 
C 2 2_E 
VIAS' UR1NABIAS 
E S T K E C H K Z Í J C L A Í J i í E T R A 
Jefiés María 33. De 12 á 3, C 3 2 B 
Diariamente consultas y operaciones dft l fi,3 
SAN IGNACIO 14. C 4 2 B 
M.GUSTAVO 6. DJJPtSSSÍS 
CIRUJIA GENEKA.L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1135 
San Nicolás nñraero 3. 10 2 E 
D O C T O R E N R I Q U E N ü N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. 
C U 
Telófono nftm. 12121 
26 2 E 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NAPJZ Y OIDOS. 
Consrjffcas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Connolado 114. c 32 2 E 
C a t e d r á t i c o de i a ü í ü v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DHL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.--De 12 á 2. • 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 E 
D r . « j ó s e A i t 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposiisión déla Facilitad de 
Madicu-a.—OmnétBO dol Hospital n. L Consul-
tas de ! fi S. Amistad 57. c 2885 27 D 
D R . A y CMBL F . P I E O K A 
MEDICO CIRUJANO 
Espec:alista en lao enforniedades del estó-
mago, M'xado. bazo 6 intestinos y enfermsda-
dos de niñop. Consultas ée 1 á 3 en su domici-
lio. Santa Clara 25, altos. 2?5í 27 D ' 
CIRUJANO - DENTISTA 
Intftrml 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Censal 
tas de 7 á 5. 13'107 26-29D 
Bf. Juan Lüis reo 
CIRUJ ANO-D EN T1STA 
de la Facultad da Pennsylbania.—Habana G8. 
Telé fon o 8.S4. 18151 26-23 D 
P I P Í ÍH1 MJSJiililfu 
ABOGADO.-
C 15 
-MONTE NUM. 5. 
2E 
PIEL. —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistereas naoderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De,12 á 3. 
c 116 26-6 3 
SS. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 áSde la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 131 10-E 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o t a r 
ABOGADO 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de l á 4}^ p. ra. —Domicilio Luyanó 83, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 2646. 
466 IS-llE 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
, Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 23S4 23 -27 D 
m . Manuel L e ó n 
M MDICO CTRU.J ANO 
De regreEO de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta eo la calle del Prado 34lí 'de 1 á 4. 
c 84 153 Db-9 
DR. J U A N PABLO GARCIA 
K s p e c t a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . 
Luz n. 19. bajos.—Consultas do 12 á 2. 
39-2 E c60 
D f t . C L A U D I O F O R T U N . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Cirujía,!Partos y enferj^edades de SeüoraB. 
Campanario n. 142. Consultas do 12 a 2.—Gra-
tis parajos pobres. 323 78-7E 
"DRTGOSTSALO AEOSTESÜF 
M E D I C O 
de l a C-í ie B e n c í i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
" Especialista en las ' enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirür/jicas. Consaltas do U á 
í. Aguiar 103!¿. Telefono S24. 
c59 26-2E 
Laboratorio BacteríoI6frico de la "Crónica 
Médico Cjairórgrica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
So practican análisis do orina, espatos, eais-
ftífy leche, vinos, etc. 
F K A D O NÍTM. 1-05 
C16 2 E 
ofrece su nueva casa, Prado 2, á sus antiguos 
discípulos y á sus amigos. 804 4-17 
ilü m wi i c a l i 
D o c t o r A. T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 12S, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
18Í0U 26-30;,d 
D r . J . S a l t e s F e n á i d e s 
O0ULI3TA 
Consultas en Prado ÍS5,—Costado do Vil ia-
WMHfe. C 2393 36>27 D 
DR. JUAN JESÜB YAIBES 
CIEUJ ANÜ-D EST LSTA. 
Garantiza eus oocraoloaes. Galiano 101 (al 
tos) de £ a 10 y do'12 a 4. cl3't IT E 
ScGai ido B e l l o y 1 r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 . 
c 2339 23 D 
y cualquier» parto de la Isla, á los padres de 
familia de instructor de primera y segunda 
enseñanza, un individuo do edad, ágil y apto 
par» ©1 desemneño de su profesión con título 
universitario de la de Valladolid. Informes 
personales y por escrito, calle de Vera aúaae-
ro 73, Matanzas. Fernando Caldctas. 
4-16 
í i ; Í Ü P É l i í 
para caballeros, señoras, señoritas y niSos. 
.Bistema explica.do. Honorarios ^5-30 por 2í( 
'lecciones. Lecciones privadas |10-69 y $15-90 
mensuales. Texto: ' 'Englih Conversation" por 
.0. Gresco, que se vende á 70 centavos. Se ense-
ñan otros idiomas. PRADO N ; 2.—HABANA. 
702 4-16 
Laborotorib'Orol«¡r¡co del Dr. Viidcsoia 
(FONDADO EN ISK»! 
ün nn/HisisccaiplatC!, microscOpioo y qaíiaí-
oc* DCS pesos. 
Oottpoifftla 97, entre £ftúaUq y Tenicnta Ray 
* C l ió 26-7 B 
D n i 
M A N U E L V Á L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co-
rreccicnalos, Audiencias y Tribunal Supremo, 
Ancha del Norte número'154. 
16781 60-28 N 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belasooain 105^, 
próximo 4 Roina, de 12 á 2. Teléfono ISSO. 
C 132 9-E 
Tratamiento empenial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Cíiracuon rápida.—Consultas do 
12 á 3. Teléfono 851 E^ido nóm: 2, altos. 
C 5 2E 
BE- J88B k M A L B I M i 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital nüm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfersueciader; menta-
le:.<. Tiene su clínica privada en ia Clínica 
Internacional (antes Quinta deUEeyj. Domi-
cilio San. Nicolás 142. Telefono I9vií. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 ú 3. 
18304 7S;-1^ N'ore. 
A c a o e m s a 
una profesora inglesa da clases de inglés y pia-
no en Aguacate 70. Niños, niñas y caballeros, 
usando el método mas rápido y práctico del 
verdadero inglés. 53b 35-13 
A c a d e m i a G c n é r a l . 
Galiano 118 Teléfono 145tt 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—TaquisTafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantado-",. 
^ . ^ ^ 26.-13E 
T . M . C H I U S T I E 
Idiomas inglés, francés y alemán, Materaá-
tica«, Comercio y Magisterio. Ordenes Drago-
nes núm. 50, Galería Ártística. 
5G1 8.13 
Galiano 101. altos, entrada poriSan JoéSf-. Con-
sultas d e l áS, los dias /jares. .• (Grntis i para 
los pobres). o-142 • ''M-X'i 'B 
A f e é i s 
3& 
m u»< XíJLb vif w U Í U U o. 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 4i}. 
o 88 26-3 E 
F B L l f 
Médico doi;Iíct?pital San Franoiaico de Paula 
PIEL, SÍFlLÍé y VIAS URINARIAS,—Con-
sultas: lunes, mi^rnoies y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes'109, alóos. Teléfono 1026 
14163—14C23 101-3 O 
\ 
\ J ü S Í O 
l i j a n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. c 22S7 52-7 d 
J o s é B . V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y quiraica se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
SO 39-3 E 
DR. ADOLFO S. DE BUSTAHAHTE 
Ex-líitérno det Eójiital InterBaüoaal de Paris 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Con&ultas de 11^ á 1)4 RAYO 17. 
59S 26- 13 E 
m o i . 
A b o g a d o - G o t a r i o 
HABANA 66-̂  TELEFONO 914. 
495 2M1 E 
T . . . i JSL, C 3 r JLSJi 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El sifilítico pueda continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni i n -
yecciones: do 12 a 2,—Enfermedades de Seño-
ras de 2 á 4, 
5S9 26-12 E 
o r - J o s é fe., r e r r a m 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 A S Teléfono número 602S Prado 100 
234 26-5 B 
O r , C E . , r ÍÍI 
Elsp&cialista en e n í o r m e d a d o 1 » «lo los 
ojos y de ios o í d o s . 
Oonsnltas de 13 á 3. Teléf. 1787. Rema, nAm. 12? 
Para pobres:—Dispenaarío Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, d© 4 á 5. 
C 7 2 E 
TOMAS U l k l k 
MIGUEL FIGUER0A 
M é r t i c o C i r u j a n o de F a c u l t a d de 
Eaipecial¡sta en las enfermedades del estíS^ 
mago 6 intestino, según el procedimiento M ' 
los profesores Dres. Hayem y Winter de Par'ío 
por el análisis dol iugo "gástrico. Consultas.de 
12 á 3, PP.fiADO 54. ; ÍSS0 i 26-27 D _ 
A L l S O Í l i i f i i i l 
Catedrático ai'.íciiiar. Jefe do Clínica do Fal-
tos, por ssposición d^'la Facultad do iMcdicina. 
Espe^iaUsta en Partos y enfermedades do 
Sra. Oonsaltas do 1 a ü: liianes, M'iéroolaa y. 
Viernes en So! 7?<. 
Domicilio: Josús María 57. Taléfono 565. 
17G10 IciSm nvLí 
DENTISTA 
Consultas y oporaciones de 8 A 11 de la ma-
Sana y de 1 á 5 de la tnrdc, Aguiar 31 cjntre 
Tejadillo y Chacón. 161, -afi-l? E 
m f , ÍPTÍNIÍNICIÍCOS 
Mé«lico-C/lr t t}»-no-í>e!i t ts t i» 
Salud 42 esqnina a Loalcad. 
Cj60 2S-15 E 
D E N T I S T A Y MEDIÜO 
filadioina, Cirnjís?. y Prótoaia da la bisca. 
l i fys-naza l e l é j x w j w. ' 1 0 1 2 
C 9 2 E 
C L A S E D E F Í A X O 
Una buena profesora se ofroco para dar ec-
ciones do piano á domicilio, ó en su casa calle 
de2ffl Habana núm. 104. Precios módicoa. 
P a r a d a r ciases de í i y 3! Í D n s e ü a a z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara raae^ros para los próximos 
c-aiímones. Diricrirse por correo á J. G. »a 
Obispo SO, t iendi ds ropas El Correo de Pa-
yis. g20 Oo 
A i ; t o j ' d e l P . í é t o d o i V o v í s i m o . - F n > f c -
901' de ingiCs graduado del colegio de Yorksbi 
re, Inglaten-a, - y profesor de los colegios 
Gran. AntiUs y San Anacleto; da clases en su 
Acadíia&ia'y á domicilio. Referencias y direc-
ción. D v Casado, Campanario 117. 
••_ 'l$l$ñ D 
'"XOArDEIV2:iA I > E l I > I O M A S í 
& cargo pe' 3aúntelisrente profesora Mrs. O. J, 
Jajaes. El método de enseñanza es sencillo, 
rftipido y práctico. Lecciones también á, domi-
ellio. Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
i m ñ 36-21 D 
1 E E G T 0 R : LUIS B. COSEAIES 
S A N I G N A C I O 4 0 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Bisremas prácticos. 
: Clases de 8 d 10 mañana, 12 3. 4 tarde y de 7K 
á .Di}̂  noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 293 26-8E 
I d i o m a iug-ics p o r c o n v e r s a c i ó n ; t e -
neduría de liGros y aritmétioa mercantil rápi-
da y completa; instrucciún elemental, etc. 
Academia de F. Herrera, Consulado 84. 
503 _ 28-11 E. 
Profesora .— ü u a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
con m c c h o K años de residencia en la Isla de-
sea dar ciases da Inglés ó Español á cambio 
do cuarto y comida. Informes calle F n. 3S 
Vedado. 50 15-3 
a N I N 9 1 1 
V 
Colegio de niños, A güila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior, Inglés. Ilegente. Fran-
cisco Lareo y Forr¡andoz: se admiten niños que 
va sepan leer. Pídanse propectos. 
232 26-6 E 
r 
A B O & A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ™ J £ - B S á I I , 
75b gfrjj E 
D r . Ábra i i i iH i ?{ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina,—San Miguel 1.08, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó,—Teláfoiio 1889. 
o 133 9 E 
218 
CIRUJANO DENTISTA 
A g u a c a t e 6 8 
2S-5 





C a 2E 
E l ¡Mi 58 la Mñ 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VIJÜLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior' 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labores 
do todo género. Se admiten pupilas, medio-
internas y externas. 32 26-3 E 
D E N T I S T A 
Calzada d e l M o n t e n ú m e r o 3 9 4 
esqu ina á San J o a q u í n 
Ultimos procedimientos para afimar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el máw insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En uentaduras postizas los últimos 
adslantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 2-3-16 E 
P E I N A D O R A 
Recien llegada de Madrid ss ofrece con las 
últimas modas de París. María González, San 
Lázaro 201. Sirve á domicilio á precios módi-
cos. 722 
e g t o t r a n c e $ 
O B I S P O 5 0 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoisdls Léónie Olivier 
Ofíicier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se reanudan los cursos el dia 8 de este mes. 
104 15-4 
i v e r i d 
I N T E R E S A N T E 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Taller de cerragería en general: se hace toda 
clase de trabajos de cerragería con prontitud 
y economía. Especialidad en verjas, cruces y 
panteones. 
Puerta cerrada núm. 61, entre Alambique y 
San Nicolás, á una cuadra del tranvía que pasa 
por Vives. 660 15-14 
% P A R I S f f l 
Acaba de recibir las últimas novedades de 
SOZvIBREROS para señoras y niñas, en fieltro, 
paja y castor. 
Surtido completo en objetos de canastilla. 
P i l a r A l v a r e z de A l o n s o 
Compostela 114 B. entre Acosta y Jesús María 
SE REFORMAN SOMBREROS. 
591 8-13 
G r a n é x i t o . ¡ B a r a t í s i m o ! E n s e ñ a n z a 
práctica para fabricar casad y paredes de 
MAMPOSTER1A TAN BARATO como con 
labias de madera. Exposición de materiales 
de construcción. Regla, Calixto García n, 103. 
8-56 8-12 
P A K A R E T R A T O S O C U A D R O S 
al óleo, pastel y creyón 6 tomar clases de d i -
bujo y pintura, entiéndase directamente con 
el artista Adriano Magriñat. Su Estudio: I n -
dustria 121. 259 33-6 
iOJO! Í8J0! P R O H E T A I I I S 
7 ^ ' 
1;,.': 
El único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con ei ¡ 
entre Subirana y Arbol Seco, al lado del para-
dero de Concha, se alqnüan unos solares ce-
rrados, juntos 6 separados, informan en Salud 
26, altos. 890 4-18 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, 
con comedor, cocina y azotea en Empedrado 
n. 33. 855 4-18 
Se a l q u i l a en e l V e d a d o , en e l p r e c i o 
fijo de 22 centenes al mes, una elegante casa 
con todos los adelantos modernos, situada en 
la calle 17 (diez y siete) entre J. y K. La llave 
en 17 esquina á K. Villa Luisa. Informan calza-
da del Vedado número 84, entre A. y B. 
846 4-18 
S e a l q u i l a n 
habitacion«s altas á hombre.-i solos ó matrlmo 
nios sin hijos. Obispo 135, casi esq. a Bernaza-
882 4-18 
Se a l q u i l a m u y b a r a t o u n so lar coi» 
ocho cuartos en Guanabacoa, muy cerca de la 
estación. Informarán en la Habana Consulado 
núm. 24. 879 4-18 
E u 6 centenes nsensuales 
se alquila la casa calle de Falgueras número 5, 
con sala, saleta, 4 cuartos corridos, cocina y i 
servicio sanitario completo. La llave en el nú-
mero 7 y darán razón en Luvanó núm. .'i2 
821 4-17 
Se a l q u i l a n 
en Puentes Grande.-?, barrio de la Ceiba, pega- j 
do al ferrocarril de Marianao, las preciosas 
casas números 10 y IS de la calie de San Tadeo, 
de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, cocina y 
gran patio con árboles frutales. Darán razó'a 
en el número 14 ó en la Habana Campanario 
215 824 15E-.17 
E n 2 0 centenes 
se alquilan en el Malecón, primera cuadrn, los 
bajos, con entrada también por San Lázaro 30,, 
con porlal, sala, antesala corrida, 6 cuai-tos, 
comedor, baño, etc,, etc. Informan en los al-
tos. 831 6-17 " 
L a casa en r e p a r a c i ó n . - S a l u d 1 8 , en-,' 
tre Rayo y San Nicolás, propia para estable-í 
cimiento. Puede verse de S á 11 de la mañaJ 
na y de 1 á 5 de la tarde. Informes en Consa-
lado 41. 706 8-17 
A caba l le ros solos 
so alquila una habitación muy buena con bal-
cón á l a callo y una pequeña muy barata, coa 
ó sin asistencia, es casa de familia decente, 
donde se cambian referencias, Reina 83, altos*' 
801 4-17 
Se alquilan en nueve centenes los altos de esta 
hermosa casa acabada de construir. Tiene 310% 
servicios con arreglo á ias últimas exigencia^ 
sanitarias y sus espléndidos depai-tamentoí 
ofrecen todas las comodida ies que pueda ne-
cesitar una famiia de gusto. 
725 8-ie 
É n i t e i n a 14 se a l q u i l a n b e r m o s a * 
habitaciones con muebles ó sin ellos' con vista/ 
á la calis con todo servicio doméstico se deso». 
alquilar ¿.persona de moralidad. Se solicita aE 
mismo tiempo una cocinera. Entrada á todatf' 
horas. 767 8-16 
Se a l q u i l a n los a l tos d e l a casa Consu-v 
lado 5rJ, acabada de fabricai'. La llave en lar 
misma. Su dueño. Neo tuno 72, teléfono 1590. 
743 4-16 
mejor prOcedimiei 




arreo finca "i í l Ta 
-Ramón Pinol. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano Electricista, conítruetor 
é intalador de para-rayo.? sist-sm» moderno á 
etíiíiciori, polvorines, torres, panteone? y bu-
ques, gavano'/.ando su instalación y raateria-
la5. Reparaciones de los mi.smos, siendo rocor 
nocidos y probados con o! aparaco p a n mayo-
garantía. Inssalaoión de timbre? eléctricas. 
C'.iadros indicadores, tubo* acastico-;, lineas 
teléfonicas por t o d a l i isla. Reparanionas do 
teda clase da aparits del ramo ».l̂  jtnoo. Se 
gariutizm codos los trabijos, Oornpo'-taU 7. 
fec c o m p r a n <lc uso 
2 taladros a mauo ó á vapor: 1 estampero 
grande de frasrua; 1 tarrafador a mano ó á 
máquina de tornillos, desde 1" hasta l.l¿"; 
1 martinete chico. Sin corredores. Arabrón 13, 
Regla, teiéfóno 3.015. 8?» 8-19 
OASIS 
Se a l q u i l a e n M a r i a n a o , b a r r i o de l a i 
Lisa n. 21, esta hermosa casa quinta, de esqui-i? 
na, con grandes habitaciones, cochera, etc. jr í 
un estenso terreno al fondo, con frutales. In -
forman Infanta n. 40 entre Estevez y Univer-
sidad á todas horaa- 777 4-16 
So a l q u i l a 
un cuarto alto muy Fresco 6 independiente £ 
persona sola ó mstrimoi'-.o sin niücs. En Man» 
rique número 1-7, enlúra Salud y Reina 
75̂  , 4-16 
EM C a n s p a n n r í o ¿37 
se alquila, un cuarto oaircsuolo con vista .i la. 
cílle, ihdepondrónte y en caaa as familia rss-
pétable, en a le be poso-i 'plac-t. Se alquila á S'> 
ñoras o muíri'.aonios sin niño-;. 
J765 \ J h f i ¿ 
Se a l q u i l a u n í l e p a r t a m e n í o «lo d o i 
habitaciones en el tercor pis^ en 10.63 pesos 
oro, otro de tres id. en planta baja en .?il2.72 
y cuartos para hombier. r.olos á $7 plata, Com-
postela 113, entre Sol y Muralla, por la esqui-
na lo pasan los tranvías. 735 4-16 
Tres hab i t ac iones j u n t a s ó s e p a r a í l a S ^ 
amuebladas ó no, con ó sin servicio. A hombres 
solos. Se requieren referencias. Punto céntr i -
co. San Nicolás n. 45, cerca de Galiano. 
668 6-1-i 
V i Ha~ E l i s a 
Acabada de construir se alquila en rnódic;> 
precio esta preciosa casa cill« 1L entre J. é í. 
Informes y llave 6n Animas núm. 91. • 
6S1 8-14 
Sé desea comprar una ó descasas en buen 
estado en barrio.» buenos de esta Captial, que 
su precio sea de S á 12 mil pesos oro cada una, 
sin intervención de corredores. Dirigirse por 
osorite a J. L. T. aoartado 52, Habana. 
797 S-17 
Se compran mercancías de averí 1, saldos de 
arvleídos y muestrarios extranjeros de sedería, 
quincalla, perfumería ó tejidos. También, se. 
gestiona á comisión, la venta de pedidos de-
jados de cnétítá, esceso de existencia» ó apre-
mio de efectivo. Dirijirso apartado 24 L. S. R. 
6 télefóno 500; 728 6-16 _ 
Se desea c o n i j í r a r ui^a-casa cuyo v a -
lor sea de 5W,00G ó 355,000, ó doT casas por la 
misma cantidad. Se trata exclusivamente con 
los propietarios. Dirijirse por corroo ó perso-
nalmeute a D. Alonso, Prado 29, baios. 
63S 8-13 
S E A L Q U I L A 
un local propio para carpintería, tren de lava-
do ó cosa análoga, Auclxa del Norte 410. 
736 S-16 
P a r a e s c r i t o r i o 
Se alquilan los entruesuelos de la casa cal i» 
de San Ignacio n. 12S, En la misma informan 
C. núm. 154 4-19 
SK A L Q U I L A 
]a casa calzada de Jesús del Monte 116, con tOí% 
das las comodidades p«,ra una familia. La l la^ 
ve en ei 40S é informan eii el 230. 
6C3 15-13 
8 B J ^ P l l s m c 
Desde R e i n a 4 , P a r q u e d e C o l ó n , 
•Dragones, Prado hasta Pasaje y Zulueta hasta 
la Manzana de Gómez, se ha extraviado una 
escritura, d e cancelación do hipoteca: la per-
sona que la haya encontrado puede entregar-
la en Ta calle de Aguiar 118, almacén de Vive -
res de Bolnño, 894 4-13 
Grandes y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s 
altos, todos de marmol, con 6 sin muebles y 
servicio de cocina, magníficos baños de agua 
caliento y fría. Animas número 3. 
944' 4-19 
E n casa de m o r a l i d a d ' s e ceden dos 
habitaciones con vista a la calle, con muebles, 
ó ain ellos. No se admiten niños pequeños. 
Informarán eu casa de la señora Modista ma-
drileña, Sol 45. 988 4-19 
Se a l q u i l a n u n a sala y dos cua r tos 
a matrimonio sin hijos de moralidad. Es casa 
particular y no hay más que un inquilino. 
Aguila 93. «39 4-19 
Se alquila una muy bonita en Aguiar 12 A, 
á caballero solo. Es casa de familia decente. 
94J 4-19 
Profesor de Piano é idiomas ingles, ErancSs 
y Alemán. También se ofrooo para da,r clases 
de Aritmótica Mercantil y Teueduria do L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
ILna sonora ingrlesa que h a s ido d l r e c -
terado un colegio y tiono dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia eu la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofroce á dar lecciones á 
I domicilio y en au moxadü Refugio 4. 
i ÍJÍOOI - 2o-20D 
Se c e d e r á u n a mas rn í f t e a l i a b i t a c i ó n 
á un matrimonio sin hijos, con la sola obliga -
ción de guardar y cuidar la (tesa. Los ante-
cedentes han de ser inmejorables. Informes en 
este Diario. 905 4-19 
Se a l q u i l a n los bajos de L u z S, J e -
sús del Monte, 6 cuartos, sala, recibidor, za-
guán y portal con 2 ventanas, pisos de mosai-
co y servicio sanitario completo. La llave en 
la mism*. Precio 10 centenes. Informan Obis-
po 69 y 71, altos de 11 á 3 p, m. 
907 8-19 
S E A L Q U Í L A X 
en Muralla n. SV¿ esq. á San Ignacio, dos her-
mosas habitaciones desocupada'? hoy, con 
balcón á San Ignacio. En la misma inl'orman. 
932 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en Escobar 184, en |21.20 oro, 3 habitaciones, 
cocina, ducha, servicio sanitario. En la misma 
se solicitan buenas oficialas de modiüta. 
922 , 4-19 
" SE A L Q U I L A " 
en la Loma del Vedado una casita con jardín, 
portal, sala, comedor y 2 cuartos, patio, coci-
na, cuarto de baño, agua de Vento, luz eléc-
trica, pisos de mosaico, 13 y ID informan, en 
el Mirasol. 865 4-18 
SE A L Q U I L A 
G. nüm. 8. Informes San Lázaro núm. IT. 
617 13-13 B 
SE A L Q U I L A 
una buena casa en el Vedado; Linea, entre d,, 
y H , frente al Club Habana, coa sala, saleta»;* 
cinco cuartos, baño, dos cuartos para criados^ii 
cochex-a, caballeriza, etc. etc. En la misma es-*$ 
tá la llave. 634 10-13 
V e d a d o , ca l le 10 n ú m e r o 3 4 
Esta bien situada oasa, en lo mejor de la Lo*.̂  
ma, á cuadra y media da las dos linean de loa] 
Eléctricos: sala, comedor, seis habitacioneav. 
baño, inodoros, jardín y traspatio. La llave a|.-
lado é informan en Mercaderes 27, fer re ter ía^ 
Habana; 536 8-12 ¡ 
E n M u r a l l a n ú m e r o 8 y m e d i o , e e^ 
quina á San Ignacio, altos, se alquilan cuatro^ 
habitaciones, dos dan á Muralla y las otras dos-1 
$ San Ignacio: en la misma infomarán. 
639 8-13 ! 
SE A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zulueta73. En la mis» 
ma informan. 549 8-12 
P a r a p r i m e r o s de F e b r e r o a lqu i l a , 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuartos, 
annueblados con su servicio á $8.50 al mes. 
Para mis informas, Galiano y Animas. 
538 20-12 
Casa p a r a fan^i l ias . 
Habitaciones con todo servicio, exigiéndoso 
refereucias y se dan. En la misma^se venden 
unos muebles. Empedrado 75. 560 S-12 
S E A 
unos espaciosos altos en ¡ ' Icete y Cas-
t i l l o . I u f o r m a r á u S u b a t é s y Boadaij 
U n i v e r s i d a d u. 20. b - l l 4-18 
Se a l q u i l a 
en el mejor punto de la Habana un salón con 
28 metros de lar^o por 29 de ancho para Res--
taurant, café y oillar, muy barato. Informa» 
Carneado. Galiano y Animas. 
537 IO-12 
Unos b o n i t o s ent resuelos e n % iátí-oO» 
Calzada del Monte 125, entrada por Angeles,.' 
Se hallan á la brisa, muy frescos é iudopon--
dientes, con espaciosa sala, dos habitaciones» 
cocina, despensa, agua, inodoro y balcones a 
la calle de Angeles: pasan todos los carros 
eléctricos. Informes en los altos. SóS 8-t8 
V e d a d o . — E n l a ca l lo 1 1 castre C y I^» 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico, se alquila una dada en 12 centenes, 
con sala, comedor, S cuartos y uno para cria-, 
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todos los ade-
lantos higriénioos, acabada de'pintar. En la 
mLmainforinarfcu. 434 S-ll _ 
los e s p l é n d i d o s y espaciosos bajos da 
Monte n. 56, pa ra a l m a c é n , d e p ó s i t o , 
f e r r e t e r í a ó cualquier i ndus t r i a . L a 
l l a v e é informes eu Mente 134. 
454 15-10 
C A S I T A S A $ 1 5 . 9 0 Y $ 1 7 
Informa Carneado, Galiano y Animas. 
844 36E-9 
S E A L Q U I L A 
La hermosa cesa Vedado calle 18 esquina» 4 <S» 
de altos y bajos. La llave en fronte esquina* 
H. Informan San José nümero 15. 
cta ¿2 2 B % 
S e a S q y l i a 
ó se vende el palacio de Carneado} t tenft tplv 
sos, propio par» hotel. «>n el centro, de una»-
manzana en el Vedado, 
178^ zaa ja 
BIAPvIO D E L A MÁEIXA.—Edic ión de la mañana.—Enero 19 de 1905. 
i 
T'U5CION' D É E B K E F I O I O . —Elda Ca-
T a l i i e r i y Fedíí J'uesir.i, las dos artis-
tas de la óí>íl!':;i ta" tíimpátleas, tan 
«'olandida-s ofrecen en la noche de hoy 
su función de gracia. 
El programa consta de tres partes. 
J ' r i m e r a . — E l segundo acto do ÜV-
¿7*07?, por las señoras Fapsir.i, ^AHen y 
I h x z z i y los señores Quarti y Xicol ic-
Segunda.—•'E] segundo acto de G i o -
conda, con el siguiente reparto de pa-
peles: 
• La Giocomhs, soñera Elda Cavalicn. 
L«ura, señora Pede Fassiui. 
y.uzo Griraaido, señor José Taccani. 
Barnaba, señor E. Angeíiui For-
Bari. 7, 
T e r c e r a . — ó p e r a Cavrdleria I i u s t i -
cana , del egregio Muscagni. 
Keparto. 
Saptuzza, señora Elda Cavallieri. 
Lohi, señora Fede Fassini. 
Mamma Lucía, señora O. de Leva. 
Turiddu, señor A . Quarti. 
Lompar Alíio, señor A.ngelini. 
La función es extraordinaria. 
Para mañana, sépt ima noche de 
abono, anuncian los carteles del Nacio-
nal la hermosa ópera M B a r V e r o de Se-
v i l la . 
Y el domingo, en matinée, B o h e m i a . 
E N U N A L B U M . — 
Te v i una vez , y el pndernso encanto 
de tus sraciag fué tal, que aíln me recreo 
en recordar que al verte pecó un santo, 
sintió un cadáver y rezó un ateo. 
Por lograr tus sonrisas celestiales 
p i d i ó Tenorio á Loveíace postizos, 
y en SUH tumbas te hicieron madrigales, 
las víctimas sin ñu de tus hechizos. 
31. C u r r o s E n r i q u e z . 
E s n o E A E U E N - A . — E l miércoles úl t i-
mo se recibió en nuestra Universidad 
de Ingeniero Electricista el joven Eaul 
Martínez y Prieto. 
Mny inteligente, con mucha voca-
ción para la carrera, ha llegado "al-tér-, 
mino de sus estudios del modo más fe-
liz. 
A l darle nuestra felicitación la ha-
cemos extensiva á su señor tío, don 
Joaquín Prieto, nuestro querido ami-, 
go, por cuyo conducto recibimos tan 
grata nueva. 
Muchos éxitos le deseamos. 
U N COK S U E L O . — 
No te importe que tu novio 
ni smoking tenga ó casaca, 
si para quitar tus pecas 
te da J a b ó n H i é l de V a c a , 
D E S P E D I D A D E L A E O V I E A . — C o n la 
fünción de esta noche da su adió al 
público de la Habana la gentil ísima t i - , 
pie Clotilde Eovira. 
La función, que es corrida, consta 
de tres obras tan celebradas como E l 
H ú s a r de l a G u a r d i a , Bohemios y L a 
A l e g r í a de l a l i u e r i a . 
• Se representarán en este mismo or-
den. 
Toma parte ea Bohemios^ cantando 
la parte de Eabarlo, e l notable tenor 
Casañas. 
Noche de moda. 
¡ E N C U B A . — E n Cuba, desde el Cabo 
de San Antonio á la Punta de Maisí, y 
en medio mundo y tres cuartas partes 
del otro medio, está reputada la clase 
extra, T i p o F r a n c é s , del chocolate L a 
E s t r e l l a , como la mejor y más selecta. 
Esto explica la predilección que por 
él demuestran las personas inteligentes ¡ 
y de gusto delicado. 
D U L C E S C A D E N A S . —En los últ imon 
días del pasado Diciembre contrajeres 
matrimonio ante el altar mayor de la 
iglesia del Santo Cristo del Buen Via -
je, en aras de un amor purísimo, la 
simpática y agraciada señorita Evan-
geliua Bernuídez y el correcto y labo-
rioso joven Pablo Eins. 
Evangelina, con sn teileiie de despo-
sada, estaba preciosa. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Ana Bermúdez de Feyt, tía de la no-
vía, y se esposo el señor Enrique 
Feyt. 
Los concurrentes, familiares é i n v i -
tados, en gran número, hacían todos 
votos por la felicidad de los nuevos es-
posos. 
Votos á los que nos asociamos de to-
do corazón. 
C I R C O - T E A T R O P A Y R E T . — U n a no-
vedad hoy. 
Consiste en el beneficio de los s im-
páticos niños Lucania, antes Tatal í , 
con un programa colmado de atracti-
vos, donde figuran los hermanos Eal-
mau, la troupe Vennese, Miss Oika y 
Johiniy Perrandy. 
También toma parte en el espec-
táculo Juan Caicefio, ''el rey del alam-
bre77, que es la admiración de todos 
los asiduos á las noches de Payret. 
Nada falta para garantizar, de an-
temano, el éxito dei beneficio de los 
hermanos Tatalí . 
Ojalá que lo obtengan muy satisfacr, 
torio. 
Lo D E s i r a i P R E . — 
Vo le v i á todas horas & mi ladft 
en casa, en el café, 
tomando parte cu todos mis placeres 
y en mis penas también. 
Yo le vi ser la sombra de mi cuerpov 
mi eompañero fiel, 
y le v i celebrar mis desatinos 
con fraternal placer. 
Yo le v i á la amistad rendir írltmto 
yo le v i demoscnlntionie interés; 
y un día le pedí cuatro pesetas..> 
¡y nu le lie vuelto á ver! 
L u i s Taboadctt 
U N R E Y GRTT'.GO Q U E NO SABÍA G R I E -
GO.—Cuando Jorge I de Grecia, hijo 
de Cristián I X de Dinamarca, puso el 
pie hace 42 años en el territorio de los 
helenos, que le habían aclamado por 
rey, no sabía una palabra de griego 
moderno; de suerte que, antes de ocu-
parse del gobierno de la nación, puede 
decirse que tuvo que aprender á ha-
blar. 
Enemigo como era de tutelas, tal vez 
enfadosas, dedicó horas y i oras al es-
tudio del idioma, y tal empeño, puso 
en ello, que llegó á adquirir un acento 
perfectísimo, tanto, que hoy se dice 
que no existe en toda Atenas nadie que 
hable el griego mejor que el rey Jorge. 
Este monarca tiene excelentes apti 
tndes para el estudio de los idiomas. 
El. inglés lo habla con gran correc-
ción. 
E L ALMA B O H E M I A . — 
El alma bohemia que un canto de amores 
e\ h;da en Bo/iemios, lo sabe ya el mundo, 
no sufre, ni pena, ni quejas exhala, 
fumando el sabroso cigarro de E l T u r c o . 
T E A T R O M A R T I . — V a hoy á primera 
hora E l barbero de Sevi l la , después L a 
peseta enferma y al final L o s locos. 
En las tres toma parte la celebradí-
sima Esperanza Pastor. 
Noche de aplausos. 
Anúnciase para mañana la ópera 
T r a v i a t a con Elena Marín, la graciosa 
soprano, cantando la parte de protago-
nista. 
Y siguen los ensayos de Los Sa l t im-
banaj'Js y L a s G r a n a d i n a s . 
Pronto se esíreaan. 
L A NOTA F I N A L . — " 
Un andaluz muy expansivo refiere 
sus proezas. 
—Aquí donde me ven ustedes, dice, 
he entrado en una jaula de leones. 
—¿Y no tuviste miedo? 
—¿De qué?... Cuando ya entré, los 
leones habían salido. 
Contra ) a Tos. el Catarro v í a Rronfiuiti 
emplear 1» PASTA de NAFK DELANG 
MH'.iite delicioso que se disuelve en la boca 
en torlíis las Farmacias. 
vende 
O i i 
E n los caso* <3o difwbñfes y grlicosuria, acudid 
al E L I X I R P G L I B R O M ü K A D O YVON.^ con 
el cuai RO son de temer las maiúfeítaciorLCS 
cerobralis que el bromuro solo produce. 
S e d e s e a a r r e a i d a r 
una finquíta do un cuarto á mudia caba l l er ía 
de tierra, que tenga árboles frutales y casa de 
vivienda, e s té inmediata á una estación de fe-
rrocarril y á una hora aproximadamente de 
c a l i n o de la Habana. Contés iese por eacrito 
al Díwrio de la Marina, ¡sección de anuncios, 
para entregar á M. P., arrendador. 
020 4-19 
O r a n e i e g o c i o 
para «janar cincuontn. pesos diarios contantes 
y sonantes. Se. necesita un socio con cinco mil 
pesor, qc« sea honrado y trabajador; para in-
formes y detalles calle del Sol n. 10, accesoria. 
Sr. Joaquín Torres. 933 8-19 
Uua ooeiniei'a peniiiíjalar desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan, Amargura S7. 
878 4-18 
I^esea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular, con mu.T buenas referencias, en casa 
particular ó establecimiento. Si es para el cam-
po abonarün ei pasaje. Informan Neptuno 11, 
esquina á Consuiado. E i Siglo X X , a lmacén de 
víveres. Sñ9 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó níanejadora,. E s cariñosa 
con les niños y sabe campiir con su deber. T ie -
ne quien la recomiende. Informan Villegas 6(5. 
840 Í-1S 
Cocmera, se solicita mía qne sepa co-
cinar bien á la criolla, fraüceaa y española y 
entienda ae repostaría. Para ana c jr ta fami-
lia. Se da buen ¿usido. Sino cocina bien que 
no se presente. E u Prado número 32. 
870 4-18 
Se solicita un hortelano para atender 
una pequeña huerta; ha delsaber ordeñar va-
cas, .-.ueldü 13 pesos plata. E n la misma se so-
licita una señora de mediana edad p-vra cofj.er 
y hacer la iirnpieaa, F . n ú m e r o 24, entre 13 y 
15. 875 4-18 
Una criandera peninsular, de cuatro 
meses de pari a, con buona y ábundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Angeles 27. 
S73 ; 4-18 
Desea colocarse una señor», bien de 
cocinera ó de criada de mano, es de raediaaa 
edv.d, no t i«ne inconveniente en salir al cam-
po. PerKevirancia numero 57, informan. 
. S47 á-18 
Car?os Í I Í , núm. 4, eníresucios . 
Se solicita una cocinera que duerma en la 
casa y una criada de mano para la misma. 
Sm 4-18 
San Nicolás 102, altos 
t Se necesita ,un buen criado de mano, do co-
lor y una criada tambiÉn de color, que sepa 
coser: F.ueldo dos centenes. Gi2 4-19 
Un joven español, bien educado, prác-
tico en el país , instruido, inteligente, fusi-te y 
de buen carácter, soijeita colocaoión en cual -
quier empleo; es capaz de desempeñar sin d i -
ñcui tad el cargo que se le confíe en todos ."sen-
tidos. No tiene inconvaniento en trabajar fue-
ra de la capital. Reconocida honradez, inta.-
chable conducta y referencias satisfac&orrjis. 
Somerualos 5, altos, por Corrales. 
913 4-19 
Se solicita 
una criada para la limpieza de cunrtoB y cus 
sepa coser muv bien, con buenas re íerancias y 
buen sueldo. Cerro 577- 9 i l 419 
S IS" Q r i g ñ . € S te; b W 3 § 6** 
nna criada, de mano para los quehaceres de 
casa, que sepa cumplir con su obl igación. A -
margura 71. ^_S0O 4-19 
S E , S O L Í C I T A 
para un matrimonio sin niñoa. una cocinera 
de color que traiga buenas referencias. Te ja -
dillo 23. 909_ ¿ t l ^ o ! 
Una joven peninsular desea colocar-
se de' criada de mano ó de manejadora. E Í 
cariñosa con los n iños y Í 
deber. Tiene quien la re 
Cuarteic-j ^3. 819 
ma criada, que no duerma en la 
Manejadora. E n Prado número 82, 
ce solicita una manejadora de color, quesea 
joven y traiga buenas referencias. 
871 ' 4-13 
una cocinera peninsular en A guacate número 
53, entre Muralla y Teniente Iley. 
S74 4-18 
Se soMcxta un criado dé mano que se-
pa bien su obl igación, hay macho . trabajo por 
io que hace falta un hombre de disposición^ ea 
quieren buenas refereucias. Calzaca del Mon-
te S i l , de S á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la 
tardé. 8i2 4-13 
Una Sra. con buenas referencias 
se ofrece para coser y ayudar a loa quehace-
res de una casa d<3 un níaTrimonio, señoras so-
las o familia corta, Villegas 69. 
S50 4-18 
l>esea colocarse 
de cocinera una peninsular; sabe bien su obli-
gación. Egido núm. 9. 
¿ Si3 4-13 
Desea colocarse de criada de mano 
una ioven de color; tiene quien responda de su 
conducta. Direcc ión, Jesüs María esa. á Ha-
bana, J^odega. 8S0 4-18 
Joven peninsular bordadora sa ofrece 
para casa particulsr ó de comercio: no tiene 
inconveniente de dar lecciones de lo mismo ó 
de otras lasorea de su ser o. Dirigirse á Leonor 
Ramos, Monte 2 A, altos, frente al Centro E s -
pañol. «31 4-18 
Una criandera peninsular 
con su niño que se puede ver y con buena y 
abundante lechn, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene quien la garantice Informan Mo-
rro 24. 637 4-38 
üna señorita desea colocarse 
de manejadora 6 para acompañar una familia 
.1 Nueva York. Sabe hacer de todo. Informa u 
Soledad, 2, cuarto n. 3. 853 4-1S 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse oncasa de comercio ó particular. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan Lampari l la número S4. 
858 4-18 
Una buena cocinera repostera penin-
sular, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfecc ión 
y tiene quien la garantice. Informa Soledad 2, 
cuarto n. 3. Sueldo 5 centenes. S51 418 
€ocinera,-Se solicita una cocinera 
blanca para ir á Caraagüey con buen sueldo y 
srastos pagados. Tiene que saber cocinar muy 
bien, ser hmpia y traer buenas referencias. 
Aguiar 13. 860 4-18 
l>os jóvenes peninsulares 
desean colocarse; nna de criada de mano y la 
otra do manejadora, teniendo ambas buenas 
referencias. Razón Trocadero 57, 8S3 4-18 
D A M A S 41 
Se solicita una buena y formal criada de ma-
no para todos los quehaceres de una casa ha-
bitada por una señora sola. Sueldo $10 plata y 
ropa limpia. 8S4 5-18 
La A N E M I A en todas sus formas. 
La N E Ü E A S T E N I A , cualquiera que 
sean sus causas y orígeues. 
La D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes, se curan con B I Ó G E N O 
(eugendrador de vida). 
E l BIÓGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
El BÍÓGEIs'O se vende en todas las 
boticas. 
15-4 
Se solicita | 
una criada blanca ó de color.—Vedadlo calle 
A n. 10, entre 5; y 7í—2 centenes sueldo. 
812 4-17 
Una joven peninsular 
prííctica en ei país desea colocarse de criada 
de mano ó manojado.ia. Ha de ser en casa res-
petable y al no ser así que no se presente. I n -
forman en San Ignacio SO, bajos. 
S13 4-17 
una cocinera de color quesea muy limpia y 
cocine bien para un matrimonio, San Lázaro 
9, altos. 8 1 3 _ 4-17 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe ciimplir con su obli-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen 43, altos. 819 4-17 
Se solicita una costurera que sepa coser bien 
á máquina y á mano. 799 4-17 
S e s o l i c i t a 
para un matrimonio, una cocinera que sea 
aseaáa y sepa cumplir con su deber. Se dan 2 
centenes de sueldo. O'Reüly 7SaltQa. 810 4-17 
Un joven peninsular, práctico en 
escritorio, desea colocarse para una oficina-ó 
casa de comercio; es formal y constante y tie-
ne quien lo garantice. Dirigirse por escrito á 
M. P.—!:Diario d© la Marina." 
836 4-17 
I^eKea colocarse una señora de rae-
diana edad para acompañar á una señora, re -
pasar y algunos otros quehaceres en casa, es 
recién llegada de Vi l la Clara. Aguila 116, cuar-
to n. 10. 790 4-17, 
Buena criada de majio. 
Una joven peninsular desea colocarse en casa 
reíípetablf de esta ciudad ó para el Vedado. — 
Prínc ipe H , cto. 5. «87 4-18 
Se solicita 5 




S E S O L I C I T A 
una Sra. de 45 á 50 años para ayadar á una se 
ñora los quehaceres de un matrimonio con 
niños; no tiene que hacer mandados ni coci 
nar. Baratillo 3 , 'habitación 28. 
9i6 4-19 
uel o ü 
buena criada de mano 
enda del repaso de ropa. 
ÍS y roña limpia. Amargara 
o- * 872 -i-Á 8 
So.solicita en el Vedado, Linea 103 
una cocinera-repostera, aseada y bien reco-
mendada, reuniendo estas condiciones y la de 
ir á pasar una corta temporada á Marianao se 
le da muy buen sueldo. " 784 4-17 
Se solicita 
una áependienta que hable el ing lés con muy 
buenas referencias. Dirigirse por escrito al 
Anartado 753. 787 4-37 
Se solidíta 
un criado de 1S á 20 años: que sepa servir, con 
buenas recomendaciones. Concordia 101. 
782 4-17 
Un matrimonio peninsular desea en-
contrar un cuarto en casa particular en el Ce-
rro, y en pago del cuarto se lavarán las cami-
setws, toallas medias y zurcir: tienen buenos 
informes: dan razón calzada del Cerro n, 488, 
oiwnicería. 785 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse para la limpieza de cuartos, coser y 
ayudar á vestir á la señora: tienen buenas re -
comendaciones, no tienen inconveniente en 
ir al Vedado: darán razón Belascoain 101. 
783 4-17 
nhm. 48.—Dr. Port .
Para un matr imonio sin n iños 
ss solicita una criada que sepa algo de cocina 
y ayo,de á todos los quehaceres de la casa. 
Avenida de Estrada Palma, ?, Víbora. 
S-13 . 4-18 
Se desea un criado ó criada de mano 
con buenas recomendaciones y que sepa ser-
vir la mesa. Se dan tres centenes de sueldo. 
Dirijirse á la calle del General Lee n ú m e r o 20, 
Quemados de Marianao. 811 4-17 
oljciía una cria da de manes 
[dar á los qaehaceres de la casa. Suel-
;ene5> y ropa lim oia: aue traiga reco-
orifes. Monte BíSf * S33 4-1S 
Desea colocarse 
una cocinera que cocina á la francesa y espa-
ñola, en casa particular ó de comercio; no le 
iifiberta qve sea para el campo. Entiende de 
todp, clase do reportsr ía y es de mediana edad. 
Óbrapía 68 altos. 
837 4-17 
S E SOLÍCITA 
nna cocinera que ayude á algunos quehaceres 
de la casa v aue sea de resoeto. Habana 10. 
827" 4-i9 
Desea colocarse de criado de snauos 
un joven fino y tiene referencias do las casas 
donde ba servido; sabe bien su obligación; en 
la misma' una cocinera- de mediana edad ó pa-
ra otro servicio. Informan Egido 73, cuarto 
núm. 15. 924 4-19 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse: uno de criado de manos qua f;abo ser-
vir a la mesa y el otro auxiliar de carpeta 6 
para hacer anotaciones; Tienen quien los ga-
rantice. Informan en Bernaza 71. 
92* • _ 
Se solicita un joven de 14 á 16 años 
para el comercio, es requisito indispensable 
que sea peninsular y con buenas recomenda-
ciones, se prefiere recien llegado, sueldo se-
gún su actividad. Basar " L a Margarita" S a -
lud n. 10. 925 -1-19 
Una buena cocinera 
des3a colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sa^e cocinar bien á la e spaño la y á la 
cri®lla, es limpia v aseada. Informan Aguila 
n. US . 'J37 4-19 
S E S O L I C I T A N , 
planchadores. Son para ir á Yucatán , Mérida. 
Informan Aguacate" n. 136, ds 32 á 2. 
948 4-19 
Jesús María 44 
Se solicita, para nna corta familia, una ce-
cinera blanca' que duerma en la casa.—Si no 
sabe bien su obl igación que no se presante. 
908 4-19 
Una criada de manos 
se dc.ea en Paseo 19, Vedado. Sueldo, dos cen-
tenes y ropa limpia^ S30 4-19 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras: una sabe coser. Saben cumplir con su 
obl igación y tienen recomendaciones de las 
casad donde han estado. Informan Egido 9. 
929 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiendo. Informan, Suspi-
ro 14. 923 4-19 
Un buen cocinero de coior 
desea colocarse en casa partisular ó estublsci-
mient.o. Stf.be cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien lo garantice. Informan, Col 14, 
al tos. 93i 4-19 
Aprendices. Se admiten para ense-
ñarles á la ebanister ía y barnizar muebles 
finos, bien recomendRclos y con deseos de 
aprender. San Nicolás 44, esq. a Virtudes. -
923 4-19 
un peninsular de portero, criado de manos, 
isara limpiar escritorio ó paia a lmacén. E s 
pjfcctieb en estos trabajos: tiene buenas refe-
rencias, l a for iaaráa «m Neptuno G5, bajos, 
W 4-18 
So ofrece una criandera á inedia leche 
ó á leoN. entera de cuatro meses y medio de 
parida, cuatro años en el naís v tiene quien la 
garantice. Vedado, calle F , núm. 42. 
So9 , 4_is 
Se ofrece un muoiiacho de 22 años 
de edad para repartidor de pan ó para un al-
macén da vinos. Tiene quien le recomiende. 
Dan razón Teniente Rey y Monserrate, bode-
ga y cafó, de S á 8 de la mañana. 862 4-1S 
ü n peninsular con 1 6 años de C u b a 
desea colocarse de criado de manos ó en alma-
cén de víveres , casa, de huéspedes ó en vapo-
res de camarero. Somerueios esa. á Apodaca, 
bodega, darán razón. 8GÍ 4-18 
Un herrador desea coiocarse, lo mis-
mo en la capital que en e) campo: sabe de fra-
fíua, algo de cerrajero y carros, toda clase de 
herramientas de agricultura y constructor de 
arados. Sus deseos son de arrendar un estable-
ciú/i cnto como dueño ó como socio. Inquisidor 
33, Habana, informes.—M. S. 852 4-18 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: Sabe el oficio con p e r f e c c i ó n y 
quiere-ganar buen sueldo. Informan Jesús 
del Monte 115. A. Valdés. 849 4-18 
S E D E S E A ENCOlSíTliAK 
una ó mns señoras solas ó birm matrimonios 
sin familia, que quieran hacerse cargo de una 
mulatica de 13 años huérfana de madre. In-
forman San Miguel 220, entrada por Marques 
González. 853 4-15 
Se solicita una criada de mano 
do formalidad para una corta familia. Auge-
íes 35. 93o 4-19 
Se solicita una criada de mano 
que sepa bien los quehaceres de la casa, blan-
ca o ipulata. Sueldo ¿1G.G0 oro. Infonnoa, Da-
mas 50, bajos. 930 4-l í 
Para un asunto que le interesa 
se deiea saber el paradero del Sr. R a m ó n P i -
mdtftei Martínez, de '28 años de edad, casado 
en la Habana (capital) y natural de Santiago 
de Campos tela (España) . Dirigirse a Benito 
ToMo, en la tienda de ropas "Al Kon Mar-
ché", Reina SS, frente a Galiano.—Se ruega la 
reproducción de este anuncio ea los demás 
periódico'?. 895 4-19 
Una señora farmaí y de moralidad 
desea encontrar una casa de poca familia para 
la limpieza'de las habitaciones y ayudar a co-
ser. Informes a Luz 51. Nq sale a mandados. 
902 4-19 _ 
3e recomienda á las personas que padecen do 
. M O Í I I I A M S 
b \gan uso del remedio del Monasterio para 
esa enfermo dad, en la ne^uridad ce qire no les 
aesarii. De venta en la Droguería dei Doctor 
Johnson, Obiepo 53 y en las principales boti-
0X3. 23 SJ IQ-X'J 
S E S O U I C I T A 
una chiquita de l l a 13 años , para algunos 
quehaceres de la casa y entretener niñas, se 
le dará buen trato, se calza y viste y se da 
sueldo. Cárdenas 19, bajos. 
J i 6 l . 4-18 
Una joven pcn isnular desea colocar-
se de criada de mano 6 maneiader*, sabe 
cumplir con su obl igación y es cariñosa -con 
los niños. Tiene quien la recanjiende. Infor-
mes Revillagigedo 2. SOS .,4-18 
"OFIOIÍLA BE M m í 
pe solicita, que no sea aprendiza • adelantada, 
deno ser así que no se presents. Teniente Rey 
63, alto?, por Compostela. 828 4-18 
" i l i i i l M M l í 
Se solicita una cocinera; buen sueldo 
S35 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada, de mano ó de mane-
jadora y entiende un poco de cocina. Sabe 
camplir con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Corrales 46 
828 4-17 
Se solicita 
un criado de mano que sena su ob l igac ión y 
tenga bue.nas refeienc'as. De lo contrario es 
inútil que so presente. San Lázaro número 231. 
806 ^ 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Soa cariñosas 
conloa niños y saben cumplir con su obliga-
cién. Tienen quien responda por ellas. Tam-
bién se coloca una criandera Corrales 73. 
825 4-17 
fTefe de cocina y repesteria vizraino, 
joven de 26 años, con 10 años de prííct ica, se 
ofrece para hotel, casa purticular o de comer-
cio; ha trabajado en un acreditado restaurant 
de esta capital ó para el campo. Informan C a -
fé E l Imparcial, Manzana de Gómez. 
805 4-17 
Desea colocarse un hombre de 34 
años de edad de portero, criado de manos, se-
reno de hotel ó para comedor, para la limpie-
za de escritorio: tiene buenas casas aue'res-
pondan por su honradez. Por escrito N. S. ó 
personalmente. Gloria 17. 833 4-17 
C R I A D O DJK MANOS. 
Hace falta uno en Consulado 12?. Sueldo dos 
centenes, ropa limpia y salida cada 15 dias. 
783 4-17 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa entallar. Calzada del 
Vedado, 116. 791 4-17 
S E S O U I C I T A 
una cocinera de color, que sepa su ob l igac ión 
y sea aseada. Sueldo diez pesos plata españo la 
Virtudes 4i, bajos. 795 4-17 
Una joven de color desea colocarse 
hiende criada de mano ó manejadora do n i -
ños. E n Vives 95 informarán. 
730 4-16 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar recien llegada de criada de mano ó mane-
jadora en casa de corta familia. Tiene quien 
la garantice. Informan Monte 157. 
7i8 4-15 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular, tiene buenas refe-
renqjas. Darán razón en Belascoain 33. 
J731 4-16 
Una señora recien llegada peninsular 
desea colocarse de criada ó manejadora en ca-
sa de moralidad, informarán Monserrate 151 
fonda. 732 4-16 
Desean c o l o c a r s e una s e ñ o r a p e n i n -
sular de criandera á leche entera ds dos me-
ses de parida con buena y abundante leche. 
Tiene referencias. E n la misma se ofrece una 
joven peninsular de criada de mano ó mane-
jadora, está acostumbrada á servir en casa 
particular y es cariñosa con los niños. Infor-
marán Ir.quisidoáRb.'- f; 547 4-16 
Desean colocarse dos peninsulares 
de mediana edad de criadas de manos 6 raane-
iadoras. Saben cumplir con su obl igación. 
Tienen quien las recomiende. Informarán, 
Egido 55.—Vicenta. Juana 7Í4 4-16 
Desea colocarse una cocinera de re-
gular edad.—Zanja núm. 51. 737 4-16 
Se desea colocar 
una señora para manejadora 6 criada de m a -
nos para corta familia. Informan, Inauisidor 
número 14 753 4—16 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abudanto 
leche y su n iña que se puede ver, desea colo-
¡ntera. Tiene quien la garantice carse á leche e r 
Informan, Bsrnaza n. 8, altos 769 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos. E s cariñosa con los niños y sabe c u m -
plir con su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, Morro número 53. 
759 4-16 
Cocinero, Desea colocación en casa 
de comercio ó particular. E n la raisma se colo-
ca un hombre forma.1 de cobrador, agente ó 
ayudante de carpeta. Tien^ personas que res-
pondan por su honradez. Avisos, Suspiro n ú -
mero 12, á don Constantino García. 
753 ; 4-16 
Una señora peninsular 
desea eolcesree de criada de manos ó mane-
jadora. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, calle 5í n. 102, Vedado. 
754 4-16 
Vedado. Calle 1» n. 83, entre 10 y 12 
Una criada de manos que sepa su ob l igac ión , 
blanca 6 de color, y que tenga buenas referen-
cias 721 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Sabe cumplir con sn 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man San Rafael 51^- "10 4-18 
íguacia l l i c» desea saber el paradero 
de sa esposo Francisco Carrión, que el 8 de 
Diciembre se embarcó para G-uantáriamo colo-
cado por la Liga A graria en ua ingenio, i'ara 
dar Boticias de él diríjanse á Santa Ciara 17. 
711 4-16 
Una joven peninsular desea eoioearse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, solo para la cocina. Sabe cuTnniir con 
su obl igación y tiene quion la garantice. In-
forman Inciustiia número 73. 
T12 - ' 4-15 
EN i m m m m " 
se solicita una cocinera- 713 4-1 > 
S E SOUÍCiTA 
una cocinera para corta fanrl ia 7 Hmpiezi de 
la casa. Manrique número 1,D, altos. 
716 4-16 
Un asiático exceleate cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la inglesa, francesa y española y tie-
ne quien lo garantice. Informan, Animas 123. 
S14 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó roanejadosa; sabe su obli-
gación en los quehaceres de casa y es cariñosa 
para los niños* Tiene quien garantice su con-
ducta. Informarán, Teniente Rey 81. 
815 4-17 
Se solicita una criada de manos. 
Se d m 10 pesos y ropa limpia. Informan en 
Virtudes núm. 139, esq. á Gervasio, desde las 
8>á de la, m a ñ a n a hasta las 4 de la tarde. 
816 417 
Una criandera recien llegada 
con buena y abundante leche, de 2 meses de 
parida, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice y no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Bernaza 37^j 
822 4-17 
Para el Comercio. 
Sin pretensiones se solicita un muchacho de 
14 á 1G años , que desee trabajar. H a de traer 
buenas referencias. Informan en Dragones 13. 
S0D 4-17 
Una joven p e n i n s u j a r desea coiccarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños y s a -
be cumplir con su obligación, Tiene quien la 
recomiende. Informes Egida 65. 
717 4-16 
Una joven desea coloearde 
de criada de mano para corta familia, es c u m -
plidora en su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes Industria 129. 
718 4-16 
S e s o l i c i t a 
en Bernaza 28 una criada de mano de media-
na edad para servir a dos personas, que sea 
peninsular y tenga referencias. 
75,i . ' £ l f l Í 
Desea colocarse 
de crioda de manos una joven peninsular aolS-
matada en el país. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan, San Ignacio n ú m e r o 88. 
768 4-16 
Manejadora. Joven de color desea 
colocarse para niños que pasen da un año , no 
tiene inconveniente en ir al Vedado es ca-
riñosa con los niños. Aguila 113 altos. 
705 4-16 
Una joven peninsular aclimatada ea 
el país desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan Suspiro 10 
701 ' 4-16 
Desea colocarse un portero peninsu-
lar en casa de comercio ó particular es de con-
fianza. Tiene qnien lo recomiende. Prado 113. 
703 4-1S 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse, los dos en nna casa, ella de criada de 
mano ó manejadora; también entiende de co-
oocina, y él de odado de mano ó portero. Sea 1 
personas de confianza y hay quien responda 
por ellos, ya aclimatados en el país. In fórma-
rán Monserrate 43. 733 4-13 
Una joven peninsular desea coiocarso 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende y aolima-
tadaen ei país. Informarán en Villegas 93, en-
tre Muralla y Tte. Rey. 720 4-16 
Una peninsular desea colocarse da 
cocinera ó criada de mano. E s práct ica ea 
ambos oficios y cuenta con buenas recomen-
daciones. Informes Oficios 94. 
724 4-16 
Una señora de color desea colocarse, 
de criada de mano, es cumplidora en su deber 
y tiene quien la recomiende. Informan Puerta 
Cerrada 10. 729 4-16 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar para Isvar y planchar, en la misma una 
criada de mpyrio con buen sueldo. Sabe algo de 
todo, no tiene inconveniente en salir a los 
alrededores de la capi.al. Informes Santa R o -
sa y Cruz delPadre 1, Cerro. 7;j3 4-16 
S e solicita una femena lavandera que 
sepa su obl igac ión y que sepa arreglar ropa 
de caballero y de señora, que traiga buenas 
referencias. Informan Prado SI. 693 4-16 
Una joven peninsular d e tres meses 
de parida con su niño que se puede ver. desea 
coiocarso: tiene buena y abundante leche. No 
tiene inconveniente en ir aí camno. Informan 
Jesús del Monte 431, Ca! zada. " C92 8-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora es cariño-
sa con los ni í ios y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien la recomiondo. Informaráa 
Rufugio_2 . 707 4-16 
Una señora peninsular de mediana 
edad, dése-* colocarse ds cocinera encasa par-
ticular é estabiocimiento ó para, a c o m p a ñ a r 
una persona. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
v tieno quien la garantice. Informan Some-
rueios 13̂  706 4-16 
Una Imena cocinera peninsular desett 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas "05 
703 4-16 
Se alquilan los moderníis altos E s -
pada 7 entre Chacón y Cuarteles, á una cusdra 
de la iglesia del Angel. Informes y la ilav® 
en la carbonería de esquina á Chacón. Su 
Se solicita 
una buena criada de mano, que sea formal y 
sepa cumplir su obl igación. San José esquina 
á Campanario, primer piso. 830 4-17 
S E SOLÍCITA 
una criada que teng-v quien responda por ella, 
para cuidar un niño de S meses. Sin estas 
condiciones es inúii l presentarse á Monte 51, 
altos. S76 4̂ 18 
S a f y d 




Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene auien la recomiende. Informan Facto-
ría 29. ' 8;i3 4-18 
Un peninsiiSar desea colocarse 
de cocinero en casa de comercio ó casa parti-
cular. Sabe un poco de reposter ía y tiene 
quien lo garantice. Informan Prado 50, café 
L a Aurora, en el mismo un segundo y un ayu-
dante de cocina. 893 4-18' 
í l a i i . DI 
Por §15 ai mes, pupilage en bnen Colegio 
para aprender entre otros Hamos el Inglés . Re-
ferencias, escribir á Il.oine Boarding School— 
Midvale, N. J . —ü. E . A.; y en la Habana, Rei-
na 83, t ó l e g i o Central, Hsrnindsz Maderos-
Í83oS alt 12-29 
Un t e n e d o r d e libros que tieue varia'i 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio rwr m ó d l c i retribu-
ción. In íorman en E i Correo üe Parh, Obispo 
31» í i s n a a de ropas. g Oc. 
Uuajoveu peninsular desea colocarse 
de camarera en hotel ó de criada en oasa par-
ticular. Sabe trabajar y coser » mano y á má-
quina, y tiene quien responda por su conduc-
ta. Informarán, Empedrado 7, cuarto núm. 4. 
82s 4-17 
SE SOLICITA 
una jovencita para el manejo de un niño. Ca-
lle Alcantarilla núm. 10 
808 4-17 
üna buena cocinera peninsular 
práctica en el país , desea colocarse. Informan 
Aguila 107, el portero. 
809 4-17 
Se ©frece un joven de moralidad 
para criado d« mano, portero, mozo de a lma-
cén ó par» acompañar un anciano; sabe su 
obligación. Hay quien lo recomiende. Razón 
Plaza del Vapor 40 pral. por Dragones esquina 
á Galiano 832 4-17 
Kmpedrado núm. 58 
Desea colocarse una muchacha peninsular 
en una casa que tenga moralidad; ella tiene 
todas las condiciones y garantías que solici-
ten. _835 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano; sabe coser 
y tiene buenos informes. San José 74 esquina á 
Escobar, altos de la bodega informan. 
833 4-17 
S E S O L I C I T A , 
una buena cocinera peninsular, que ayude a 
los quehaceres de una casa de corta famiua 
sin niños. Se dan $15 plata, cuarto y ropti l im-
pia. Manrique 78 í bajos) 74S * 4-16 
(^E D E S E A C O L O C A R una joven peninsular 
•^de criada de manos, sabe coser a mano y a 
maquina y cortar ua poco y sabe bien su obli-
gación; tiene personas que la garanticen y re -
comendaciones de las casas donde sirvió; no se 
coloca menos de tres centenes. Informan Te -
jadillo, acce?oria C. 743 4-16 
Una señora de mediana edad sníiciía 
colocación de manejadora ó para cuidar á una 
señora. Informarán Industria 45. 
714 4-16 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con au obl igac ión y tie-
ne ouien la garantice. Informan Mercado do 
Tacón n. 65, por Aguila, c a f é Suizo. 
743 4-16 
Una señorita desea encontrar 
una casa para manejadora ó criada de mano, 
pero duerme en su casa. Informan Crespo SO 
780 4-16 
T r a d u c t o r 
Se solicita un traductor para el "Havana 
Post". Traducción de Inglés á E s p a ñ o l y do 
Español á Inglés; el solicitante debe ser per-
sona bien educada y saber escribir en dacti ló-
grafo; se prefiere una señora.—Dirigirse ense-
guida y personalmente á las oficinas del pe-
riódico, Zulueta 28. c 137 2-17 
SK S O L I C I T A 
un criado de mano, que esté acostumbrado á 
servir, tiene que traer recomendaciones. Man-
rique 126. 820 4-17 
Ofrezco mis servicios para pesador, 
mecánico de máquinas de coser ó para cual-
quier otro empleo decoroso. Tengo quien ine 
garantice y recomiendo. Avisar H . Alont. 
Lista de Correos, Ciudad. G 4-17 
Desea colocarse uu joven peninsu-
lar en una casa, de criado de manos ó cochero 
entiende bien las dos obligaciones y tiene muy 
buenas recomendaciones do Irs casai donde 
ha servido. No es criado de 15 pesos. Informan 
en la mesa de anuncios. 778* 4-1S 
"SE^SOLTCITA 
á la señora Agustina Valdés que se dedica á 
coser en casas de familia y que hace p.-.ico t r a -
bajaba frente al estabieoirniento do ropas L a 
Filosofía. Industria 118, de 1 á 8 p. m. 
747 4-16 
Una joven peninsular «lesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y saqe cumpí ir con su ob l igac ión 
Tiene quien la recomiondo. informan Aguila 
116, segundo piso. 752 4-16 




Un j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de sastre: sabe su obl igac ión. I n f o í m a n San 
Pedro núm. 16. 741 4-1S 
Una señorita peninsular desea c o l o -
carse de criada de manos 6 para una sañora 
sola, sabe coser á mano y á máquina, que no 
tenga que fregar suelos. Informan en Oficios 
72, cuarto n. 12. 747 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la receiniende. Informan Gerva-
sio 309. A. 739 4-16 
E n matrimonio 
peninsular sin hijos desea colocación: la seño-
ra para los quebaceres de casa, y él para cui-
dar de un jardín ó de portero: son bien" edu-
cados; tienen tocias las garantías q'ie se pidan 
en San Ignacio núm. 74. Darán razón á todas 
horas en la misma. Se desea tomar una casa 
grande para inquilinato. Se compra la a c c i ó n 
si es que está bien alquilada. T a m b i é n se toma 
vacía. S« dará la garant ía qüe necesite. I n -
forman en la vidriera de sedería y quincalla. 
San Ignacio 74. 751 8-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
el las .—Informarán Habana 126. 
738 4-18 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse do manejadora ó da 
crip.da de manos para arreglar cuartos ó para 
acompañar a una señora ó señorita, tiene mny 
baecos informesde las casas donde ha estado 
manejando. Infoi.man San Lázaro 271. ^n la 
misma se coloca una cocinera. 719 4-16 
Se solicita u m i criada de mano de nie-
diena edad, que sepa coser y traiga buenas re-
ferenoias. Habana 62 700 4-18 
Cocinero repostero poninsular so 
ofrece á establecimientos y casas particulares 
tiene buenas referencias. Razón Lealtad l l 7 
esquina á San Rafael, bodega 697 4-16 
Una buena cociuéra peninsular sia 
pretensiones y cocinando á la e spaño la , crio-
lla y mejicana, desea colocarse en casa part i -
cular ó establecimiento: sabe cumpl ir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Empedrado 8 694 4-16 
Se desea saber el paredero del señor 
Germán López , la persona que lo sepa y quie-
ra dar razón de él podrá hacerlo á la calle de 
Maloja número 42 por lo quo se le quedará 
agradecido 695 4-16 
Una criandera peninsuüar, recién lle-
gada, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea coiccarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice, Informan 
Cuba 125. 768 4-16 _ 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
s'ía colocarse á media leche ó á leche entera 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tie-
ne quien la garantice, In íorman Industria 127 
769 ~ 4-1S 
Aprendiz de sastre.--Se soiieita uno 
que lo recomiende alguna persona y sin pre-
tensión de ninguna especie. Bernaza 13 sas-
trería 771 4-16 
Se solicita una mujer do mediaiiát 
ed̂ d ágil y trabajadora y sin preten.vüones, pa-
ra los quehaceres de una casa, qae entienaa 
algo de¡co'jina. le da buen trato y una 
habitación pero se lo exige que RCU sumamen-
te aseada en todo. Inforinan"en Merced 42, ba-
jos, de 12 á 2. 772 4:1S_ 
Se solicita una criada de mediana 
edad, para el servicio do una casa de familia: 
tiene que car referencia y cumplidora de sua 
deberes. Sueldo dos centenes mensuales y ra-
pa limpia. Reina 17 773 4-16 
Matriínosiio.--Se ofrece de cocinera 
ó de otro trabajo. E l para peón sin pretensio-
nes. Puentes Grandes, callo Real n ú m e r o 53. 
Por carta ó en persona. S. Eodriguez. 
774 4-16 
Se desea alquilar una. casa 
con altos y bajos, con instalación e l é tr i ca á ser. 
pooibls y zaguán para carruaje. Dirigir infor-
mes á F . L . apartado 353. 610 15-1% 
Se desea comprar una casa cuyo va-
lor sea de cuatro á cinco mil pesos ó dos casas 
por la itaisma cantidad. Se trata exclusivamen-
te con los propietarios. Dirigirse por correo ó 
personalmente á D. Alonso, Prado 29, bajos. 
622 S-13 
~ A E C O M E R C I O 
joven de 25 años, con 12 de práctica, en con-
tabilidad, se ofrece como tenftdor de libros, 
corresponsal y mecanógrafo. También se h a -
ce cargo de'arretrlar las c j n t a b ü i d x d e s atra-
1 Badas. Tiene buenas refereucias. Dirigirse á 
F . M. Industria núm. 11.5 altos. 
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—Su historia del reloj, dijo melaucó 
licamente Vóraeuil, me liace pensar en 
aii ó en nuestra historia, pues ella tana-
^ién se extiende á variaa generaciones. 
Pc-ro no tiene ninguna relación coa la 
inüueucia feliz ó nefasta de los objetos 
familiares. Muestra solamente el in-
conveniente de los enigmas pósturaos.. . 
Cuimdo murió m i bisabuelo, dejó á 
m i abuelo un pequeño negocio de libre-
ría, cerca del Instituto, y unas cuatro-
cientas pistolas en dinero sonante; tam-
bién dejó un cofrecillo, que contenía 
recuerdos de sus viajes, entre los cuales 
había fetiches, estampas, armas de po-
co valor, yesqueros, medallas, monedas 
de cobre, conchas y algnuas piedras. 
Una nota adjunta al cofrecillo reco-
mendaba que se guardasen todos esos 
objetos con un cuidado religioso, ter-
minando con estas palabras: ' 'Tu sal-
vación está en esta caja" También es-
taba escrito del otro lado: } 
Avec diamant, langue et latin. 
Partout on tronve son chemin. 
M i bisabuelo era de un humor extra-
fio y alegre, y esa particularidad de su 
carácter, que habr ía debido hacer re-
flexionar al hijo, fué precisamente la 
que impidió á éste prestar atención á 
la nota. Pero, dispuesto por naturaleza 
á respetar la voluntad de los muertos, 
puso la cajita en un lugar seguro y ya 
no pensó más en ella. Llevó una exis-
tencia agitada por ensueños de fortuna. 
La sutiliza de sus concepciones, des-
pués de haberle por poco conducido á 
lo que anhelaba, acabó per dejarle en' 
la calle y hasta le llevó á la cárcel por 
deudas. Antea, había podido confiar el 
cofrecillo á un amigo. Murió trFáteraeu-
te la víspera de la revolución del 48, 
gin dejar otra herencia que el inút i l co-' 
frecillo. A la nota pr imi t iva había 
agregado una sentida recomendación 
personal. Su hijo no menos respetuoso 
que él, de la voluntad de los muertos, 
guardó religiosamente el depósito. 
También su vida fué muy penosa. 
Vagabundo, pasó su juventud en varios 
países. Conoció sucesivamente á Cons-
tantinopla, á la tierra de I rán, al Egip-
to y llegó hasta l a India y las islas Ma-
layas. Á pesar de su miseria, no supo 
resistir al deseo de compartir sus días 
con una joven á quien adoraba y que, 
de hecho, le dió alguno» años de f e l i -
cidad. Pero l a desgracia que había per-
seguido á su padre no le dejó rancho 
descanso. A consecuencia de un acci-
dente, su esposa se encontró en peligro 
de muerte. Una noche, el médico que 
la atendía declaró que no llegaría á la 
mañana, si una operación delicada y 
diücil no se hacía en algunas horas. 
Aconsejó l l a m a r á un célebre cirnjano, 
y e l único á su parecer, que podía al-
canzar éxito seguro. M i padre vivía en 
Versalles y temió llegar demasiado tar-
de si hubiera ido personalmente á Pa-
rís. Envió un telegrama redactado en 
término patéticos. La contestación no 
se hizo esperar: "Mande mi l francos; 
si no, imposiblo". No había cien fran-
cos en la casa. La muerte en el alma, 
mi padre telegrafió á otro pr íncipe de 
la ciencia, conocido por la generosidad 
de sus sentimientos, pero, que, desgra-
ciadamente, no era mny competente 
para hacer la oporación demasiado es-
Ipftoial do que se tratabíi. "Respondió al 
'llamamiento, se mostró iuquieto y va-
cilante, pero ante la inminencia del pe-
ligro se dec id ió—La operación tuvo 
mal éxito. A l día siguiente, mi i madre 
falleció. 
( C o n t i n u a r á ) . 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e p o r l a s p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s , 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e sus m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastanfco-módico, t a m b i é n se dan en propiedad 
é pagar por mensualidartes desííie dos^eatenes, sin necesidad de g-arantia, 
en el a l m a c é u de mús ica de su ún ico receptor 
GIEÁLT, G'REíLLY 6 1 , M á B A M . •APARTADO 781. 
26-2 E 
nn pianista para, aoompajiar á una señora en 
BUS ejercicios al cauto, de 8 á 10 p. m., dos ve-
ces por semana: ha de leer mÓBica á primera 
vista y con perfección: dirigirse á A. R. , aptvr-
tado 942, Correos. £60 7-14 
SE SOLICITA 
una cnsa ampia para establecimiento é insta-, 
lac ión de una industria situada entre Berna-j 
za, Cuba, O'Eeilly y Lampari l la ó en las de 
Galiano y San Rafael . Informes .Oñcios 35, fe-
rretería, en el escritorio de 12 a 5. 
627 S-18 
Cochero español , con conocimieatost 
práct icos en la escuela iaslesa y e spaño la , de-
sea colocarse en casa particular. Informan 
Monte 71 y 73. 603 18-13 
Criandera. IJaa s e ñ o r a peninsular 
que lleva cuatro años en el país desea colocar-
Be de criandera, tiene pocos días de parida, y 
BU niño muy hermosoique se puede ver. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Flores 23. 
528 S-12 
SE S O L I C I T A 
nn criado acostumbrado al servicio de caba-
lleros, si es posible que hable el inglés . Cuba 
76 y 78, altos, oficina de los Sres. Zaldo y Co. 
3S2 10-9 
A V I S O 
Se solicita un socio que disponga de 1.000 á 
$1.200 para un establecimiento de utilidad. D i -
rigirse á la vidriera de Luz, 
368 15-9 
Mecanógra fo , t aquí f ra fo 
y tenedor de libros, habla perfectamente fran-
cés y e spañol y un poco de ingles. Busca colo-
cación. P. C. Diario de la Marina. 
335 10-9 
Gran Ag-eneia de colocaciones La 1 
de Aguiar, O'Reilly 13, teléf. 450. E s t a anti-
gua casa cuenta con un servicio decente de 
criados de ambos sexos, igualmente que para 
el campo, facilita dependencia al Comercio y 
toda clase de trabajadores. J . Alonso v V i l l a -
verde; 243 13-5 
Impor tante á los dependientes de 
Farmacia.—Se desea, uno práct ico y de buena 
presencia. Se le d a r á interés sobre las ventas. 
Proposic ión ventajosa pava uno activo. D ir i -
girse á X , Diario de la Marina. 
191 15-5 
desea saber el paradero de sus hermanas Jo- , 
sefa Mederos y Hernández y María Mederos y 
Hernández , casada con Felipe Pérez y Pérez, 
residentes la primera en San Juan y Martínez, 
antes de la guerra, y la-segui?da en Camajua-
ní. Diríjanse al interesado á Independencia 
3 B, B o l o n d r ó n . C. 95 16-5 
Dii iero al 7 y 8 por 100. 
Sobre fincas en esta ciudad, Cerro, Vedado 
y J . del Monte, al 8 por 100, y para el carn po 
al 10 y 12 por 100 anual, fincas bien situadas. 
José Figarola, Saa Ignacio 24, escritorio, de 9 
a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 915 4-19 
I>inero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8 p.g desde $500 hasta la mas alta 
cantidad en altítfs céntricos , en barrios y V e -
dado convencional. Se comoran casas de 2.000 
pesos hasta §13.000, J . iispejo. Agniar 75, letra 
C relojería, de 2 a 4. 44fi 4-17 
Se dá dinero á p r é s t a m o en hipoteca 
en potiueñas cantidades, sobre casas dentro y 
fuera de la Habana, con pagarés, sobre alqui-
l e r í s vencidos y por vencer, se compran cré -
ditos vencidos con obl igación personal é hipo-
tecaria y cualquier clase ue dérechos garanti -
zados. A todas hor.^s, San Ignacio 14, altos, en 
el bufete del Ldo. Alvarado, informan. 
633 S-14 
restamos s s e f l e n í o s 
Se presta á corto y larso plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al arbitrio 
del deudor. Sobre ñucas rústicas y urbanas, 
solares en construcción, censos y sus réditos, 
hipotecas y cualquier otro dei'echo real. Sobre 
accioniós, bonos, papel del Estado y cualquier 
otro valor de bolsa. Sobre /cosechas en el cam-
po ó en a lmacén. Sobre embarcaciones, car-
gamento?, conocimientos de embarque, riesgo 
.marít imo y gruesa ventura. Sobre firmas pro-
misorias de , comercio y particulares, sueldos, 
pensiones, alhajas, ganado vacuno, lanar y 
caballar. 
Cuba m i m . 66. 
175 
Teléfono 4 8 3 . 
15-4 
Barr io de Colón. 
E n lo mejor de este barrio vendo una casa 
con sala, comedor, 3 caartos bajos y 1 altico; 
agua y cloaca, parte de azotea. José 'F igaro la , 
San Ignacio 24, de 9 á 19 a. m. y de 2 a 4 p, m. 
918 4-19 
K n casa de Mme. Puchen, Obispo 84. 
Se necesitan buenas oficialas para vestidos, 
garantizándoles trabajo continuo ai saben cum-
plir con su obl igación 655 S-14 
Dos y inedia cuadras de Monte. 
Vendo una casa con sala, saleta, 4 cuartos, 
agua, cloaca, parte de azotea. Gana |24 oro 
americano; ? 2.700 y $122.25 censo: inmediato 
al Prado vendo otra que gana 5 centenes en 
$2.800. José Figarola, San Ignacio 24, de U á 10 
a. rn. y de 2 a 4 p. m. 919 4-19 
B U E N NEGOCIO ' 
So vende una casa en la calzada de Galiano, 
grande, en ¡58.000; otras dos más chicas en el 
barrio de Puebio Nuevo, juntas ó separadas, 
en $2.700 y § 1.600: darán razón Monte 64, Me-
néndoz. Te lé fono 6.295. 945 4-19 
ole Y0111 
una casita moderna en muy buenas condicio-
nes, calle Figuras n. 70. Para informes su due-
ño S. Ignacio 70. J> A. . 904 8-19 
V e d a d o . - É n ia calle B . vendo una 
magnífica casa moderna con portal, sala, co-
medor, saleta, gabinete, cuatro cuartos, sani-
dad, pisos finos, baño é inodoro, de azotea to-
da de azotea; un solar en la misma callo muy 
próx imo a Línea 17—11 66 por 50 de fondo me-
tros $1.700 ú l t imo precio, No tiene censo. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 9 á 10 a. m. y de 2 
á 4 p. ni. 915 4-19 
Por n r s r e H c i a de fáftntla 86 vende nn 
puesto de frutas en muy buenas condiciones y 
muy poco alquiler; con contrato y buena v e n -
ta, llamado 4 mejorar el punto como lo v e r á 
el comprador. Dará razón Qabino Gutiérrez, 
Depós i to de huevos, por Peina, 897 4-19 
8J5 VEN BE 
la espléndida y espaciosa casa de altos y bajos 
situada en la calle de LU?J 2, Jesús del Monte. 
Los altee compuestos de 8 cuartos, sala y reci-
bidor. E n los bajos 6 cuartos, sala y recibidor, 
zaguán y portal con dos ventanas. Servicio sa-
nitario completo en ambos pisos. Informarán 
en Obispo 69 y 71, altos, de 11 á 12 p. m, 
8-19 
Casas modornas.--Vendo varias en 
muy buenas calles de esta ciudad, de alto y', 
bajo inde.pendientti y que producen un buen 
interés. José Figarola, San Ignacio 24, escrito-
rio, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. na. 
916 4-19 
Loma del Vedado 
Se venden solares de esquina y centro entre 
las dos l íneas principales y en el mejor punto. 
Informa en L . esauina á 19, Rodr íguez . 
8S2 " 8.19 
En 1.500 pesos oro se vetsde 
una casita en el Cerro, calle de Cáciz, i n -
naediato á la calzada. Para tratar Aguacate 
n. 76, altos, dfc cuatro do la tarde en adelante. 
78S 4-17 
Mny barata 
Se vende en S10,000Ia buena casa de 2 venta-
na» de planta alta con entrada independiente 
libre de gravámenea y agua redimida. Hablen 
con el d u e ñ o Carlos I I I número 209, altos de la 
botica 807 4-17 
A very cheap farra in the town of oalnd less 
than one a haí f miles from the station. It con-
tains 216 2{3 acres and is sintable for any kind 
of cultivation. It has abundant water and is a 
bargain áa dé property has to be divided bet-
v/een its heira and must be sold soon. Titles 
and perfoct. For information go to. 
Montero Banchez's affice, 22, Empedado. 
£03 8-17 
Se vende 
en condiciones de ganga para disolver una co-
ro uRi-Jad. en el término municipal de la Salud, 
á mediti legua escasa del paradero, una finca 
de 6>2' cabal ler ías de tierra, propia para todos 
los cultivos, especialmente los menores, con 
buena aguada y t í tulos perfectos, informarán 
en el bufete del Ldo. Montero ñánchez . E m p e -
drado 22, Habana. 8G2 8-17 
Venta do easas. 
Afe hago cargo de la venta de casas y fincas 
de carnpo sin cobrar nada, pues tengo muebos 
compradores que me pa^an y hago toda clase 
de negocies.—San José 30. 749 4-16 
Se vende m í a hermosa q n í n í a de 
mampos ter ía toda de azotea, loza por tabla, 
situada en Marianao. barrio ' L a Lisa", libre 
de todo gi-avaraen, tiene hermoso portal de 
columnas de 50 varas de frente, grandes habi -
taciones, luz e l éc tr ica -y agua de Vento ads-
más al fondo un extenso terreno con arboles 
frutales. E l Eléctr ico á dos cuadras. Informes 
Sor Justiz O'Rciüy n. 30, de 1 a 4 y en infanta 
n. 40, entre Universidad y Estevez á todas ho-
ras. 776 8-1(5 
Se vende ...:>.-
en el Vedado la casa Paseo 21 esquina á 11 y la 
contigua en la calle 11. Impondrán , Cerro 476, 
al fondo, de 4 á 6, sin intervenc ión de tercero 
442 8-10 
Se vende la casa quinta Barre te 62 
en Guanabr.coa, en $7,000 libre para el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueña, señora de González en Zulueta 71, 
_ 1 1 8 _ 26-4 E 
Se traspasa nn esp lénd ido estableci-
miento de tienda mixta en un pueblo cercano 
do la Habana, bien surtido con buena mar-
chanter ía y con existencia de unos 4000 pesos. 
L a onerac ión de traspaso al contado ó á pla-
zos con garant ías . Informan Compostcla 114. 
18422 2(;-d-D-30 
SE V E Ñ D E 
una tienda mixta en uno de los mejores puntos 
próxima á la ciudad, muy acreditada: vende 
más de §69 diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dueño. Informan a todas 
horas G. Díaz Valdepares, Obispo 127. 
1S134 25-23 D 
mm 
un elegante Milord francés do forma moderna 
y muy poco uso en Salud 26 altos, 
891 418 
^ A i i ^ o a o o L c á » " v i l 
vendo un magníf ico automóvi l francés para 5 
personas, con capota. Colón 28. 
S67 4-18 
i m u j í i o L u m í t i m 
Hay Vis-a-vis, Familiares con asien-
tos para cuatro y seis personas, Tilba-
rys, Faetones, Traps, Coupés, J a rd i -
neras, etc., etc. 
Se adníiten cambios por otros ca-
rruajes. Salad 17. 621 8-13 
de dos y cuatro asiento", en buen estado. Se 
vende en ganga. Lampari l la 22. 
534 15-12 
F A E T O N F A M I L I A E 
Se vende muy barato, propio para paseo y 
para los Carnavales, Puede verse y dan razón 
en Prado 121. 570 13-12 
Buen neíí-ocin.-Se vende nn Bogui cíe 
mimbre, 4 asienton y una m u í a caminadora y 
de coche con sus arreos; todo se da barato. Se 
puede ver en el establo del Oriente. Obrapía 
49. También se vende 2 troncos de arreos y dos 
limoneras, 411 8-10 
Se vende ó se cambia nna duquesa 
nueva, ú l t i m a moda, propia para particular. 
Una de uso, un faetón americano muy bonito. 
San José 1263 .̂ ' -38 25-5 E . 
C A M A B A S F O T O G R A F I C A . S 
á p r e c i o ele f á b r i c a . E n s e ñ í i m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e fec tos f o t o g r á f l e o s . 
S a n I l a f a e l 3 3 . 
C-36 t e 
PIAMOS C A B I S MODELO CUBá 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años .—Anselmo López. 
O B R A P I A NUM. 23. 
A l m a c é n de mús ica 6instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
068 alt 13 2-e 
v i 
t i \ i k m m 
nuevos, de cnerdas cruzadas, clavijero m e t á -
lico, garantizados por 15 años, los vendo B . 
Bonich en el a lmacén de música, Obrapía 69. 
Apartado 138. Te lé fono 3273 
789 S-17 
SE "VENDEN 
muy baratos todos los muebles de una casa; 
juego de sala Luis X I V , juego de comedor fi-
no, varios de cuarto, columnas de majagua, 
lámparas de icristal, liras cocullera, cuadros, 
adornos y todo lo demáa de la casa muy bara-
to. Es tre lU 75 817 4-17 
A í ^ t e s d e l d i a 2 1 
Se vende una máquina de escribir en muy 
buen estado, 22 docenas de corbatas fantas ía 
negras y coloros, 1 lote relojes bolsillo, 20 do-
cenas calcetines caballero, 20 docena,? medias 
señora, o docenas pañuelos seda, 7 piezas en-
tretela hilo blanca y otras varias cosas m á s . 
Se puede ver de 11.112 á 1. Ií2 p,m, ú n i c a m e n -
te. Aguiar 112. L . S. 727 6-16 
U N I C A C A S A 
de G a s p a r F U l a r i n o y C a . 
Siiárez nnm. 4 « , p róx imo al campo 
de Mar te. 
No tiene sneitrsal. 
F-n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto pr,r¿ señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tieue L A Z I L I A los más moder-
nos y elegantes que se usan boy. Hay para se-
ñoras, caballeroM y niños. T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó flus, 
todo propios para la estac ión que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
792 18-14 E 
E n Mural la mlmero 3 
se venden una cama imperial, mesa de noche, 
vestidor, lavabo, un reloj, un juego de mimbre 
compuesto de 5 piezas, un piano estilo renaci-
miento, y varias lámparas de cristal, todo nue-
vo, bueno y barato. 757 4-16 
C A R N E R A S 
Se venden 10 carneraa criollas inmejorables 
para cría, todas próx imas a parir, San Rafael 
. 750, establo. 901 4-19 
se vende la casa, calle de Escobar 14, entre L a -
gunas y San Lózaro. Su dueño en Consulado 
número 2o, 7o4 4-16 
Se vende una buena fonda en punto c é n -
trico, con buena marchanteria: informaran In-
dustria 115, Guascl^ 673 S-14_ 
Se vende nna sa s t r e r í a y camise r í a 
ó una de las calles más céntricas de la Habana 
No se admite un socio por no poderla atender 
su dueño. Informan, Sol n. 1V¿, bodega. 
073 8-14 
Reparto Ojeda 
E n el T.uvanó, barrio de Cojicha, Jesú'? del 
Monte—Solares de |100 A SIOOO, monoda|am?n-i-
cann—Libres de gr.-iyn.mea y sin censo-i—Dau 
frente á las callen de Municipio, Péi-ez, Rodri-
guez, Sta, Ana, Sta, Felicia, Justicia, Fábrica, 
Reforma, Luc2, Terrenos altos, ürrnes y 
dentro de la población y á cuatro cuadras de la 
Calzada de Jesús dsl Monte y linde ndo con las 
Calzadas del Lu.yanó y Concija y la Casa de F a -
lud del "Centro gallego". Planos ó informes 
en la Admon. del Reparto, Amargura 48, y en 
Ja Notar ía del Ldo. Lopfz M i g u e s é s , Teniente 
Rey núm. 10 titó 15-14 _ 
K i l I M i 1 1 i l 
Se venda un cercado da mil oobanta varas, 
Atarés esquina a Arango; el fondo linda cou 
casas de la calle de Munie;pio, encontrfindosa 
a tres cuadra'} de fa Calzada de Jesús del Mon-
te y a dos de la de Concha, Informan San R a -
l&sl 75, de nueve a once de la mañana . 
579 6 -13 
Por no poderla atender iu^dn^f io 
y ocuparse en otros negocios, se vende una 
vidnera. Informarán Oüci&s 24. 
Marina 2. E l jueves 18 recibo 25 ca-
j ballos y 60 muías maestras y baratas, no com-
i prar sin antes ver á Fred Wolfe. 
I 845 4-18 
; e r 
Propio para un joven ó caballeros de gusto 
se vende un hermoso potro gallado, moro, 
manchai» azules muy bien distribuidas, tres y 
medio años , buena alzada, bueno de montar y 
perfecto en tiro, no ss espanta de los e léctr i -
cos, mucha calidad, muy manso, lo puede ma-
nejar una señora ó un niño, se da barato por 
no necesitarlo su dueño. E n a . Matadero 3 da-
rá razan el señor Fuste. 793 6-17 
567 S-12 
la casa de alto y bajo, Kabnna 40. Tiene agua 
reditnida y está alquilada on 6 centenes. 1-n 
forman Consulado 25. 504 8-11 
Se venden 
en el Cerro las casas Calzada 475 v 478. Impon-
drán Cerro 47(5, por el fondo; de 4 á e, sin i n -
tervenc ión de tercero 441 8-10 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
araarrona f Codeina 
leí Dr. J. García C a i t e s 
Eficaz para la curación del A S M A RF«U 
P R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás alecciones de las vías resoiratoria" 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y iaquechel, Habana, y Droguería de M. R 
Crateil en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tms c a Santiago de Cuba. 16S20 78-24 N 
Y está nniverEalmente reeonoaido qn» par» ioe 
niños dóbi lea.y raquíticos, madre» norviosna y 
haustas, y hombrea dslgados y pálidos no hay mexiv 
eameat« ó alimento que nutra, restauro, fcrtAleSifiC 
y dá viKor al Biatoma como lo haofí Ja, 
i * 
Se vende 
una hermosa yegua, americana, de tiro, joven, 
sana, mucha acción, bonita, barata y do todus 
condiciones para un tren de lujo. Morro 10. 
781 4-17 
Se venden dos potros criollos 
muy finos y buenos caminadores, uno de eilca 
do más cíe siete cuartas de alzada. E n Líuea 19 
Vedado, pueden verse de 6 á S de la mañana y 
de 4 á 6 do la tardo. S27 1647 
Un buró ministro, un estante biblioteca con 
20 gavetHB en la narte inferior, un juguetero, 
un aparador con espejo, un escaparate tres 
cuerpos con espejo, un reloj de pared, una ne-
vera, un sofi í .—Empedrado 75. 551 8-12 
• " i f E M i r a i i r 
Se realizan escaparates de lunas y corrien-
tes, vestidor^s, lavabos de depós i to , camas de 
hierro y madera, veladores, juegos de sala, de 
caoba, espejos grandes y corrientes, i á s t p a r s a 
de cristal y liras, mesas de corredera, apara-
dores, nevera», jarreros, mamparas, bu íe tea , 
sombrereras, percheros, canastilleros, sofaes, 
sillas y columpios de codas clases, ropas y 
prendas. 
A u i ma s n. 8 4. - í-A PER L A 
5S4 . 15-13 
Oran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clase-; de madera.-!. 
Especialidad en amueblado de basas en alqui-
ler por meses.—Vazauci, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 - - T E L E F O N O l U l 
547 23J1 ED _ 
Por no necesitarse se vende a perdo-
na de gusto que lo necesite, un escaparate de 
luna, un vestidor, un aparañor-estame, un Is,-
v«l;o deposito, aria mesa de not he y cuatro s i -
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entro Obispo y O'Reiilyl 
Be compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 24 26-2 E 
V1KTUDES 98 . 
N a d i e c o t ñ p r e m u e b l e s s i n a n t e s vísi-
t a r e s t a c a s a . NOVIOS, A CASARSE. 
Gran surtido de todas clases. Más baratoa 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
791 alt 13-15 E 
m m m COMPRAR GAMAS? 
T r e s H e r m a n o s 
P r é s t a m o s , Compra-venta 
Consulado n ú m . Oí*, entre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo < 
que hacer reformas en el local y por tener mu- ' 
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa 
vénde á precios baratísimos. Una visita á está ¡ 
casa y se convonceráu. E n la misma se com- I 
pra todo Jo ax'riba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E ?1 E N A D E L A N T E S 
18123 26-23 D 
ded ; 
Verdadero renovador que quita el asma, 
ahogo, opresión y demás enfermedade; 
pecho. 
L a A S M A T I N A quita el ataque más brus-
co de asma. 
L a A S M A T I N A se vende en todas las bo-
ticas. 15-4 
s e v e n 
una caldera cilindrica, de retorno, m a r í t i m a 
en muy buen estado de 14 caballos. Ambron 
13, Teléf. 8015, Regla. 83» 8-19 
M A Q T J I N A E í i 
Se vende una máquina de vapor, horizontal de 
20 por 36 pulgadas de diámetro y cursó de c i -
lindro y polea volante de 12 piós por 30 pulga-
das de cara, propia para una sierra. Otra de 
Boxter, de 8 caballos, en perfecto estado. 
Aramburo 52, de 8 á 11 de la mañana,—J. E s -
trada. 841 8-1S 
de 'i 
M . T. D A V Í D S O X 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas . E n uso en la Isla de Cub* 
hace raAs de treinta años. E n venta por P. £*, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-40 alt 2 e 
SE V E N D E N 
1500 secciones portát i les de 30" y 39 carritea 
para los mismos: informe directo Castillo 13. 
C82 8-14 
Empedrado í?í>, esquina á A c u l a r 
H A B A N A . 
i R I A E N G E N E R A L . 
8-14 
raí BKBk A g r í c o l a s y C o m e r c i a l e s 
luaquiníís pnra «rar, 
Tracción, O B Í N I B U S y 




ia q u i n a s 
carros p a r a 
as: Motores da 
y toda clase de 
:>n;m por fuerza 
alcohol, v a p o r ó 
lias tamizada 









Y E G U A "BARATA 
Se vende una inmejorable, 8 cuartas alzada, 
<3e raza; gran trotadora; de monta y tiro. Una 
limonera temblón . Puede verse á todas horas 
en la calle 5'.' núm. 35, Vedado, entre Baños y 
P. Preguntar por Salvador. _ 798 S-17 
Ve rehiciera j^ang:».--Caballo <i© monta 
y cowhe tilbury con fuelle de búfalo, timbre, 
arreo y contr ibución pagada, todo nuevo en 
70 centenes. Baños 11 Vedado ó Animas 87 
690 6-lfi 






Sun Rafael l i o , casi esquina ú G 
ensaque m á s barato vendo, s i t uad i 
m á s c é n t r i c a de l a Habana, donde 
clase de mueblcH. prendas de oro, p l 
un bonito caballo alazán de 7 cuartas, 5 años , 
criollo propio para persona de gusto, es de t i -
ro y raor.ta, en el tiro es de trote y d© monta 
es de paso. E u la misma se vende una a-lbarda 
con su freno y una jaula pp.ra venado. Todo se 
dá en proporc ión por no necesitarse. Calle 13 
entre F v G Vedado. 7G6 4-16 
SE V E N Í i E N 
caballos, potros y muías de monta y coche, y 
burros finos de alzada y potros de inmejora-
bles condiciones para sementales, todos crio-
llos. Informan en Sol 88, bajo?, de 1 á 3. 
462 8-11 
SE V E N D E 
un hermoso caballo moro, empedrado, siete 
cuartas y media de alzada, de brazo. Informan 
Reina 43. 372 13-9 
•vnVio. L i 
r i l a calla 
hay toda 
ta y b r i -
llantes. Magní f icos eacaoarates £510 y do l u -
nas á $89, vestidores A 520, peinadores k $15, 
lavabos a 58, aparadores á,.*.r>.50, ju^j íos de sala 
& 22, máqu ina i i de coser á $'S, lamparas, daníaa 
de hierro y madera, mesas de noche, idera de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de fL A, ü $2.50 y m i l objetos m á s á precios do 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa,. 
S A N R A F A E L n? 115, casi eso• á Gervasio. 
548 2G-11 líl 
ü ü l i n o d e v i e n t o 
l O o . , ^ 
Ex p r ó x i m o lunes recibiré 25 mnlas grandes 
que venderé á precios baratís imos. Son maes-
tras de tiro y muy sanas. E . C A S A U S , Calza-
da de Concha y Cristina, frente á la Quinta 
del Rey. Telefono 6032. c ICO 6 E 
Et i el ant iguo cuartel de Madera, es-
quina á Salud, se venden todo el año las me-
jore/; parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condiciones. Más ba-
rato oue nadie G. Fernandez. 
'17827 2S-16 D 
I S h LUNES 2 0 
recibo magníf icos cabRlloj de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños . Todos ma-
estros y muy baratos. No cotópre nadie sin 
ver antes á 'ÍS. Casaus. Concha y Cristina, fren-
te & ia Quinta del Rey. Te l é fono 6032, 
c 57 1 en 
OE l i l i l í Í E B S l i i 
V e » c l ^ c ^ - o 
Chalet nuevo, de alto y bajo, propio para 
corta familia, s i tuac ión inmejorable en la loma 
cerca de la Habana. Precio ú l t imo $10,000 Cy. 
Dirigirse T . D. B . Apartado 632. 851 4-18 
i...':,;t::!lü:ikiLí̂ \.Jü.V,!Í¿ij;:¿,;';'.:..„:.:... :I;:<,.̂ ..'L,..'.!!, 
351 Aoolt» ña Hígnío d« Bacalao por ExcelencTa. Y.» «1 qn« rapatsu Tos tcéíToos «n tmn .fíimíHai y vn am 
prAft.íca para la ANüMIA y tod»» lan enfermedade» Ertenuantes, para loa Resfriados, Tosea, 'iisur, Pulmonía , iironquitii», Anma. Sacróful» y ea todos los deiwráonos de ia Sangro. Para probar sus grandes mérito» y lo ^ue hará 
por Vd, como lo ha hscho oon los deat4s, puede conseguir © >. 
& i ? m t l m " O J O . J B W f i M i i o o t & i ? & í x % < 3 b & c 3 L o i B & i ^ ^ & t a r a * 
• J - enriando su nombr» y diroocióu ai 
Or.'M. JOKNBOM, Ot>i®po 53, Kabranoi. 
V E N D O 
una fo tograf ía completa con su m á q u i n a de 
g a l e r í a qua tiene un lente D'Alnaaller, rec t i l í -
neo, cubetas, prensas, chasis, pomor ía , cartu-
linas, natinador, &, &. E n Prado 94, Manuel 
de Castro. 914 4-19 
Grafófono Víctor , 
se vende uno con 72 discos todo nuevo de mu-
cho gusto, ú l t imo precio §79 americano. A -
guiar 67, altos, a todas horas. 
4Ü6 10-11 
« m O l i r M F l á » 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
—Unico representante en América de los raag-
nítícoo Pianos, R O D R I G O T E N . y Ci—Como 
también Ernest A, Tonk, N e w - i o v k . — J o s é B . 
Monscrrat.—Concordia 33, Te lé feno núm. 1431. 
Se sraratizen estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto ]>or el comején como por su cons-
trucción. Senlquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia ae 
han recibido castañuelas , panderetas, guita-
rras, etc. etc .—oíúsica religiosa conforme en 
todo al MbÉu-projjío del Papa Pió X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
J L J L « M ^ ^T" 
mas barato para extrs ü.i mot-or moior y as t aer 
el agua de ios poz-js y f le varia á cualquier alta-
ra. E n venta por Francisco P. Amac. Cuba S9 
Bahana. O 39 al t 2 c 
Las afamadas escobas mecánicas de 
BLSSELL para barrer alfombras v toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
LA m L A H E R I A N O S . 
M e r c a d e r e s 2 2 , A p . 3 5 3 . 
H A B A N A . 
2^-6 E 
S E R E A L I Z A N 
todas las existencias por la mitad de su valor: 
gran surtido de juepros de cuarto y comedor ó 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fábrica á la vista y gusto del comprador. 
Quien hace una visita 4 esta casa, seguro 
que no Rale ain comprar. 
Frente a la Filosofía. 
13-3 
una bicicleta acabada de comprar por no ne-
cesitarse. 8e da barata. Puedo versa en Cres-
po 22, á todas horas. 4-19 
Para personas de g-usto. 
Se venden juegos do mimbre e legant í s imos 
y otros muebles finos de una distinguida fa-
milia que se embarcó para los Estados Unidos. 
Galiano 9, a.ltos, esquina á Trooadero, de 2 a o. 
931 4-19 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
c ión , casi nueva, .1 prueba de fuego y de 
ratones, Se facilita dinero sobre alhajas. Se 
i caliza un gran Knrtirio de muebles, camas de 
hierra, cuadros y ropas á precio de ganjja, 
E L MONT"1, P I O , Monte 479, entre Romay y 
San Joaquín . 889 15-38 
m 
Se realizan los enseres del tallor de mecánica , 
con lámparas de cristal inglesas, francesas y 
bronce; inodoros, bombas do tabla y bronce, 
• bronce; herraraiontas, escaleras y todo lo per-
teneciente al ramo de ins ta lac ión de gas y agua: 
un hernioso mosr.rador con cristales; todo á la 
mitad de su valor. 863 8-18 
nn H A R M O N I U N MUST E L para sa-
lones de cinco y medio .juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 86 1 E 
L A F A B R I C l BE BILLARES 
de la viuda de Fortcza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 32SÓ. 18161 78-2* D 
• A L O S V I A O E R O S Q [JE 
deseen í i p r e n d e r l a f o t o g r a í í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n K a f a e l 3 2 . 
__C-'Í6 1 e 
P í a n o s ^ E s p a d e r o 9 ' 
Construidos expresamente para el clima do 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7i.£ oc-
tavas de es tens ión , e s p l é n d i d o ponido y suave 
pulsación, |320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos . 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general deniüsica, pianos y de-
más instrumentos, -53 13 2 e 
X : 0 I O I O H L C > J O L I 
D I O S E S HACENDADOS. 
Se vende una m á q n i n a ver t ica l do Balancia, 
fabricante W e s t - P o í n t , con siete pies de trapi-
che y fi;vn.;0::; 16:' de doble engranaje. Cilindro 
de vapor 26"x5'i". 
U n Tandea de dos t rapiches de 7' con 15" 
guijos y coronas, p i ñ o n e s de acero, con máqui -
na hor izonta l de L i u k - M o t i o n , de doble en-
grane. 
" Una mfiauina ver t ica l ittgldsa del fabricanta 
Fiotchcr , doble engrane, l i " de guijos, de 6x6" 
de mazas 22" e i l iadro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trapichito de 13" largo d'üibie engrana, 
arreglado para fuerza de vapor y animal, coa 
su caldera ver t ica l y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane de 
7" do largo coa c i g ü e ñ a y polea para fuerza do 
vapor.—Una defeoadorita con fondo de cobra 
oon su horno de hierro y torre á fuego directo. 
—4 Marischalea con serpentinas dobles de co-
bre.—Dos calentadores de guarapo ó atrua da 
alimentar calderas, de hierro fundido con tu-
bos de naetftl araanilo.—Donkeis y bombas do 
todas clases.-—Un Batey completo, en magní f i -
co estado para 40 mil sacos.—Cuatro c e n t r í f a -
sras Cail con su mezclador y m(í quina motora 
de dos Voladoras, cilindro 12"x24".—Dos da 
mazas 7' collerines 18"x24". Todo para entre-
gar al momento . -J . M. Plasencia, N E P T U N O 
NUM. ?<3. 299 26-7 E 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Ga i f f c -Te lé fonos Weí-
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S do E D I S O N . 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A N A . 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. S33. 
12133 312-24 Ato. 
Arena es riqueza 
100 % ganancia. Para fabricar ladrillos de are-
na muy duro, basta un taller y poco dinero. 
Insta lac ión de talleres en toda l a isla por el 
perito ingeniero a lemán. Regla, Arangurea 
131 834 13-17 
Q di 
Se avivsa al público de esta ciudad 
que acaba de llegar el señor P e l l a r -
ce de A f r i c a F r a n c e s a con una 
colección de plantas, flores, frutales, 
200 variedades, rosa 1005, semillas da 
flores, hortalizas de todas clases, etc., 
etc. O'Relly 63. Habana. Solo estará 
aquí 20 días. 15-5 
a s F R A G Ü E S , 
Fidan precio á 
PLÁNIOL Y CAJIGA 
Monte 3 6 1 . Telefono 6033 
17952 26-19 D 
lir.HCBla y ÍBjertptip del DIAIUO DE LA KARIW 
T E D I E N T E R E Y Y P S A p O ¡ . 
